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BOLETIN 3824 DE REGISTROS
DEL 25 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 26 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 25/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02146720 3/21 CAFE BAR 2015 1,280,000
00974497 A & P STAFF MANAGEMENT LTDA 2015 1,000,000
01893361 A CONSULTORES ASESORES S A S 2015 413,973,404
02401357 A PIECE OF PIE COLOMBIA S A S 2015 394,509,773
02440689 A.I.S.A.S S.A.S. 2015 2,000,000
01820999 AARON ABUELOS CASA CAMPESTRE LTDA 2015 450,191,182
02285588 AB IMPRESOLUTIONS 2015 1,288,700
01956423 ABADIA CABRERA ANGELA MARIA 2015 3,000,000
01016212 ABASTECEDOR A B C DEL ACRILICO 2015 5,000,000
02200458 ABOGADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02021135 ABRIL CAMACHO RAUL 2015 1,100,000
01642799 ABT TRADUCCIONES 2011 1,200,000
S0021558 ACADEMIA COLOMBIANA DE PEDIATRIA Y
PUERICULTURA
2015 175,276,511
01018036 ACADEMIA DE BAILE RITMO VIVO 2015 1,200,000
02063407 ACADEMIA DE BILLARES  MIXTOS LA 60 2015 3,000,000
02095286 ACCION AMBIENTAL GLOBAL SAS 2015 22,000,000
02218277 ACEPISOS 2014 1,000,000
02218277 ACEPISOS 2015 1,000,000
02286295 ACEVEDO CANO LUIS ALFREDO 2015 4,000,000
01725013 ACEVEDO QUIROZ MIGUEL ANTONIO 2010 100
01725013 ACEVEDO QUIROZ MIGUEL ANTONIO 2011 100
01725013 ACEVEDO QUIROZ MIGUEL ANTONIO 2012 100
01725013 ACEVEDO QUIROZ MIGUEL ANTONIO 2013 100
01725013 ACEVEDO QUIROZ MIGUEL ANTONIO 2014 100
01719729 ACEVEDO SANDOVAL DANILO 2015 1,288,700
01491056 ACOSTA ADAN 2015 1,000,000
01264277 ACOSTA ARIAS HELBER ARMANDO 2015 7,000,000
01059065 ACOSTA VARGAS LUZ DARY 2015 800,000
01721769 ACTION TIME SERVICIO CARLOS A GUIO 2015 5,000,000
01846009 ACUARIO PISCIS NO 2 JJ 2015 1,200,000
01409147 ACUÑA FEO MARIELA 2015 1,200,000
01116304 ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO 2002 100,000
01116304 ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO 2003 100,000
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01116304 ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO 2004 100,000
01116304 ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO 2005 100,000
01116304 ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO 2006 100,000
01116304 ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO 2007 100,000
01116304 ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO 2008 100,000
01116304 ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO 2009 100,000
01116304 ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO 2010 100,000
01116304 ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO 2011 100,000
01116304 ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO 2012 100,000
01116304 ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO 2013 100,000
01116304 ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO 2014 100,000
02410612 ACUÑA ROCHA YENNY ESMERALDA 2015 1,000,000
02416699 ADMIJAC 2015 5,500,000
01452257 AG DISTRIBUIDORA EXITO S.A.S 2013 100,000
01452257 AG DISTRIBUIDORA EXITO S.A.S 2014 100,000
01452257 AG DISTRIBUIDORA EXITO S.A.S 2015 1,200,000
02069117 AGOQUIMICOS 2015 1,000,000
02180397 AGREGADOS ARYS SION 2015 147,914,480
01171837 AGROCENTRO EL GRANJERO 2015 1,000,000
01068009 AGROINMOBILIARIA G S LIMITADA
PUDIENDOSE ABREVIAR EN AGROIN G S LTDA
2015 100,000
01614685 AGROINSUMOS FERRETERIA 2015 1,100,000
01358543 AGROPECUARIA LA CORALIA S A 2014 12,500,000
01358543 AGROPECUARIA LA CORALIA S A 2015 21,500,000
02127386 AGROPECUARIA RIO FRIO OCCIDENTAL 2015 1,050,000
02257869 AGUDELO AGUDELO CLEOFELINA 2015 1,000,000
01561864 AGUDELO PUERTA JOSE WALTER 2015 2,000,000
01736869 AGUIAR FLORIAN GUSTAVO ADOLFO 2015 4,000,000
01710875 AGUILAR REYES CLAUDIA YURANI 2015 1,300,000
01631542 AGUILAR RODRIGUEZ AIDA STELLA 2015 5,000,000
01641654 AGUILAR ROJAS GLORIA HAYDEE 2015 1,000,000
02286210 AGUILERA SIERRA YULY HASBLEIDY 2015 1,000,000
02371658 AGUILLON DE GUZMAN MARY 2015 1,200,000
02067802 AGUIRRE GONZALEZ ALEXANDER 2013 1,000,000
02067802 AGUIRRE GONZALEZ ALEXANDER 2014 1,000,000
02067802 AGUIRRE GONZALEZ ALEXANDER 2015 1,200,000
02418890 AJJ INSTALACIONES Y RECUBRIMIENTOS
EPOXICOS SAS
2015 1,050,000
02475962 AK INGENIERIA SAS 2015 4,000,000
02225805 AKUARELA CROSSOVER 2013 1,000,000
02225805 AKUARELA CROSSOVER 2014 1,000,000
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02225805 AKUARELA CROSSOVER 2015 1,280,000
01390341 ALARCON PEREZ ALEJANDRO 2008 10,000
01390341 ALARCON PEREZ ALEJANDRO 2009 10,000
01390341 ALARCON PEREZ ALEJANDRO 2010 10,000
01390341 ALARCON PEREZ ALEJANDRO 2011 10,000
01390341 ALARCON PEREZ ALEJANDRO 2012 10,000
01390341 ALARCON PEREZ ALEJANDRO 2013 10,000
01390341 ALARCON PEREZ ALEJANDRO 2014 10,000
01849946 ALARCON TOSCANO URIEL ALONSO 2015 8,000,000
01232939 ALARM SERVICE LTDA 2015 1,280,000
01704020 ALDANA IPUZ LUZ MIRIAN 2015 1,232,000
02307689 ALDANA LEON ROSALBA 2015 4,500,000
01420262 ALFONSO BUENO LUIS ENRIQUE 2015 800,000
00115443 ALFONSO LOPEZ MONTOYA 2014 1,000,000
00115443 ALFONSO LOPEZ MONTOYA 2015 1,000,000
00115442 ALFONSO LOPEZ MONTOYA Y CIA LTDA 2014 80,000,000
00115442 ALFONSO LOPEZ MONTOYA Y CIA LTDA 2015 80,000,000
02519554 ALIANZA CAPITAL ASESORES SAS 2015 1,000,000
02012918 ALIANZA SENIOR CONSULTORES DE SEGUROS
LTDA
2015 792,034,590
02406951 ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PRODESAN 2015 1,150,000
02464425 ALMACEN ANNY 2015 1,000,000
01953544 ALMACEN DE CALZADO DIAZ 2015 1,200,000
01650301 ALMACEN PINTA MUNDI 2015 65,000,000
01517521 ALMACEN VARIEDADES 20-07 AZ 2015 45,000
01171586 ALMACEN VETERINARIO EL GANADERO DE
GACHETA
2015 1,000,000
01691252 ALMACENES NUEVO MILENIO AY 2014 1,000,000
01691252 ALMACENES NUEVO MILENIO AY 2015 1,000,000
01221490 ALONSO CARDONA SALON 2015 11,598,300
01732070 ALVARADO BOHORQUEZ ALEXANDER 2012 5,500,000
01732070 ALVARADO BOHORQUEZ ALEXANDER 2013 6,000,000
01732070 ALVARADO BOHORQUEZ ALEXANDER 2014 6,500,000
01732070 ALVARADO BOHORQUEZ ALEXANDER 2015 7,000,000
02328752 ALVARADO MONTES JONATTAN ANDRES 2015 1,400,000
01821114 ALVAREZ CAÑON CARMENZA 2014 1,000,000
01821114 ALVAREZ CAÑON CARMENZA 2015 1,000,000
00940815 ALVAREZ MOLINA MARIA TERESA 2015 1,170,000
01957244 ALZATE GARCES SILVIA YANETH 2015 1,232,000
01136301 AMANDIER SERVICIOS INTEGRALES A Y B 2012 100,000
01136301 AMANDIER SERVICIOS INTEGRALES A Y B 2013 100,000
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01136301 AMANDIER SERVICIOS INTEGRALES A Y B 2014 100,000
01136301 AMANDIER SERVICIOS INTEGRALES A Y B 2015 1,288,700
00299013 AMARAL DISEÑO S A S 2015 399,867,425
02408524 AMAYA BOLIVAR JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
02287217 AMAYA LINARES FLOR CENIT 2015 2,000,000
02172022 AMBER CAPITAL COLOMBIA S A S 2015 516,782,311
01546055 AMERICAN MOTORSPORTS SA EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01546055 AMERICAN MOTORSPORTS SA EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01546055 AMERICAN MOTORSPORTS SA EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
01388274 AMOBLADORA M G M 2015 1,100,000
01522460 ANACONA ROMERO HERNANDO 2015 1,000,000
02398187 ANAYA VERA HERMES OLIVO 2015 1,000,000
02016459 ANGARITA PEÑA MARCOS ANTONIO 2013 1,000,000
02016459 ANGARITA PEÑA MARCOS ANTONIO 2014 1,000,000
02016459 ANGARITA PEÑA MARCOS ANTONIO 2015 1,000,000
02440221 ANGEL BLUE 2015 1,200,000
01613216 ANGELES DE LUZ SAMARA 2013 500,000
01613216 ANGELES DE LUZ SAMARA 2014 500,000
01613216 ANGELES DE LUZ SAMARA 2015 1,232,000
02474783 ANGULO & DIAZ CONSTRUCCIONES CIVILES
SAS
2015 50,000,000
02108044 ANGULO REASCOS SEGUNDO GUMERSINDO 2015 1,600,000
00914081 ANIMAL PLANET MEDICINA VETERINARIA 2015 1,230,000
01342301 ANKKORA ZAPATOS Y BOLSOS ELIZABETH
RAMIREZ
2012 23,325,732
01342301 ANKKORA ZAPATOS Y BOLSOS ELIZABETH
RAMIREZ
2013 19,523,006
01342301 ANKKORA ZAPATOS Y BOLSOS ELIZABETH
RAMIREZ
2014 21,555,000
01010270 ANTONIO NUÑEZ ANA BENEDICTA 2015 850,000
01320724 APARTAMENTOS ESTELAR 2015 21,526,903,294
00394919 APCYTEL LTDA APLICACIONES CIBERNETICAS
Y TELECOMUNICACIONES
2015 2,847,807,707
00657266 APIARIO LA FORTUNA 2015 500,000
01487760 APONTE GORDILLO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01797283 APOYO CONTABLE Y FINANCIERO LTDA 2014 1,000,000
01797283 APOYO CONTABLE Y FINANCIERO LTDA 2015 1,000,000
01874730 AQUA TERRA VIVERO LIMITADA 2010 1,000,000
01874730 AQUA TERRA VIVERO LIMITADA 2011 1,000,000
01874730 AQUA TERRA VIVERO LIMITADA 2012 1,000,000
01874730 AQUA TERRA VIVERO LIMITADA 2013 1,000,000
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01874730 AQUA TERRA VIVERO LIMITADA 2014 1,000,000
01874730 AQUA TERRA VIVERO LIMITADA 2015 1,000,000
01472320 ARAGON RAMIREZ ANA TERESA DE JESUS 2015 800,000
02044500 ARANGO ABONDANO DANIELA 2011 1,000,000
02044500 ARANGO ABONDANO DANIELA 2012 1,000,000
02044500 ARANGO ABONDANO DANIELA 2013 1,000,000
02044500 ARANGO ABONDANO DANIELA 2014 1,000,000
02044500 ARANGO ABONDANO DANIELA 2015 1,000,000
02215101 ARAQUE TELLEZ LUIS FELIPE 2015 5,000,000
01924622 ARCILA VALENCIA MARIA ARACELLY 2011 900,000
01924622 ARCILA VALENCIA MARIA ARACELLY 2012 900,000
01924622 ARCILA VALENCIA MARIA ARACELLY 2013 900,000
01924622 ARCILA VALENCIA MARIA ARACELLY 2014 900,000
01924622 ARCILA VALENCIA MARIA ARACELLY 2015 900,000
00966729 ARCILA ZULUAGA BRIGITH 2013 1,000,000
00966729 ARCILA ZULUAGA BRIGITH 2014 1,200,000
00966729 ARCILA ZULUAGA BRIGITH 2015 1,200,000
01650299 ARCINIEGAS SANCHEZ SIERVO 2015 65,000,000
02230033 ARCROM SAS 2014 30,000,000
02230033 ARCROM SAS 2015 30,000,000
00955054 ARDILA BARRETO LUIS ALBERTO 2015 8,000,000
01716326 ARDILA ESCOBAR JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02515798 ARENAS SIERRA NIDIA ROCIO 2015 5,000,000
02486755 ARIAS ARCE ANTONIO JOSE 2015 1,200,000
01305283 ARIAS DE RODRIGUEZ GLADYS CARMEN 2015 1,900,000
01977762 ARIAS MALDONADO MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
01977762 ARIAS MALDONADO MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
01895877 ARIAS MORALES LEOPOLDO 2015 1,200,000
01713542 ARIAS OROZCO PAULA ANDREA 2014 11,400,000
01713542 ARIAS OROZCO PAULA ANDREA 2015 11,500,000
00848849 ARIAS PARADA MIRYAM CECILIA 2015 1,000,000
01482718 ARISTIZABAL RAMIREZ WILSON DE JESUS 2015 2,000,000
02273165 ARIZA MEDINA LUIS FERNANDO 2013 1,133,400
02273165 ARIZA MEDINA LUIS FERNANDO 2014 1,133,400
02273165 ARIZA MEDINA LUIS FERNANDO 2015 1,133,400
02207583 ARIZA MORALES GERSON NICOLAS 2015 1,288,700
02309859 ARROYAVE BEJARANO WALTER 2014 1,000,000
02309859 ARROYAVE BEJARANO WALTER 2015 1,000,000
02515185 ART CONSTRUIR S A S 2015 65,963,000
02413922 ARTEAGA ORDOÑEZ NIDIA 2015 1,800,000
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01646498 ARTESANIAS DE DESPLAZADOS COLOMBIA
LTDA. EN LIQUIDACION
2012 700,000
01646498 ARTESANIAS DE DESPLAZADOS COLOMBIA
LTDA. EN LIQUIDACION
2013 700,000
01646498 ARTESANIAS DE DESPLAZADOS COLOMBIA
LTDA. EN LIQUIDACION
2014 700,000
02000455 ARTESANIAS DEL NORTE 2014 800,000
02000455 ARTESANIAS DEL NORTE 2015 800,000
02390744 ARTUNDUAGA QUIROZ ALVARO 2015 1,230,000
01953828 ARVAR INGENIEROS CIVILES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA ARVAR SAS
2015 421,462,000
01513541 ASADERO RESTAURANTE EL MIRADOR DE
SILVANIA
2015 1,200,000
02474089 ASCANIO MANIOS MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02448860 ASESORES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
SAS
2015 10,000,000
01984522 ASESORIA Y CONSTRUCCION PARA
INSTALACIONES DE GASES COMBUSTIBLES
S.A.S.
2015 30,000,000
02438053 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS LES 2015 1,200,000
01037175 ASINAL LTDA 2013 1,365,427,114
01037175 ASINAL LTDA 2014 1,520,563,646
01037175 ASINAL LTDA 2015 1,510,100,517
02327959 ASISTALENTO LTDA 2014 171,000,000
01744008 ASISTENCIA TECNICA AGRO AMBIENTAL A T
A LTDA
2012 1,000,000
01744008 ASISTENCIA TECNICA AGRO AMBIENTAL A T
A LTDA
2013 1,000,000
01744008 ASISTENCIA TECNICA AGRO AMBIENTAL A T
A LTDA
2014 1,000,000
01744008 ASISTENCIA TECNICA AGRO AMBIENTAL A T
A LTDA
2015 1,000,000
S0007748 ASOCIACION DE ADJUDICATARIOS DE LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGODA D. E. URBANIZACION CARVAJAL
2013 1,000,000
S0007748 ASOCIACION DE ADJUDICATARIOS DE LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGODA D. E. URBANIZACION CARVAJAL
2014 1,000,000
S0007748 ASOCIACION DE ADJUDICATARIOS DE LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGODA D. E. URBANIZACION CARVAJAL
2015 1,000,000
S0028593 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO
OVINO ASOOVINOS CON SIGLA ASOOVINOS
2013 38,437,551
S0028593 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO
OVINO ASOOVINOS CON SIGLA ASOOVINOS
2014 54,591,952
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S0028593 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO
OVINO ASOOVINOS CON SIGLA ASOOVINOS
2015 59,338,846
S0006084 ASOCIACION DE EXALUMNOS DE NUTRICION Y
DIETETICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA ANDUN
2014 9,044,000
S0006084 ASOCIACION DE EXALUMNOS DE NUTRICION Y
DIETETICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA ANDUN
2015 9,044,000
S0045620 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA PAUNITA
2014 500,000
S0045620 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA PAUNITA
2015 500,000
S0038040 ASOCIACION DE REGISTRADORES DE
LATINOAMERICA Y EL CARIBE Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ASORLAC
2013 1
S0038040 ASOCIACION DE REGISTRADORES DE
LATINOAMERICA Y EL CARIBE Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ASORLAC
2014 1
S0038040 ASOCIACION DE REGISTRADORES DE
LATINOAMERICA Y EL CARIBE Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ASORLAC
2015 1
S0043630 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA CRUDA DE LA
VEREDA SUBIA ORIENTAL PUDIENDO USAR LA
SIGLA ASORIENTAL
2013 3,000,000
S0043630 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA CRUDA DE LA
VEREDA SUBIA ORIENTAL PUDIENDO USAR LA
SIGLA ASORIENTAL
2014 3,000,000
S0043630 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA CRUDA DE LA
VEREDA SUBIA ORIENTAL PUDIENDO USAR LA
SIGLA ASORIENTAL
2015 3,000,000
S0043430 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE CONTROL
DE CALIDAD PATOLOGIA Y RECUPERACION DE
LA CONSTRUCCION CAPITULO COLOMBIA
SIGLA ALCONPAT COLOMBIA
2015 1,000,000
S0042449 ASOCIACION LECTURES PARTAGEES 2015 13,411,584
S0044127 ASOCIACION MULTIPOSITIVO PUDIENDO USAR
LA SIGLA ASOPOSITIVO
2014 20,000,000
S0044127 ASOCIACION MULTIPOSITIVO PUDIENDO USAR
LA SIGLA ASOPOSITIVO
2015 20,000,000
01806254 ATARA BOLSOS 2015 500,000
00692101 ATLAS AGROPECUARIA 2015 10,000,000
02409462 AUDIPROTEC-NA 2015 1,000,000
01692756 AUTO CUERO RACING 2014 19,000,000
01692756 AUTO CUERO RACING 2015 19,000,000
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00170395 AUTO MOTORES GALINDO 2015 1,200,000
01016579 AUTOLAVADO LOS LEONES 2015 1,000,000
02182376 AUTOLAVADO ZIPA 10 2015 1,000,000
02265104 AUTOPINTURAS JUANES 2015 1,100,000
02030181 AUTOSERVICIO CASTILLO E HIJOS 2015 1,750,000
01402973 AUTOSERVICIO SURTILATINOS 2015 4,100,000
02434257 AUTOVIDRIOS AYALA 2015 1,000,000
01786935 AVANMET SAS 2015 11,500,000
01788885 AVELLA APONTE JOSE ANTONIO 2010 1,000,000
01788885 AVELLA APONTE JOSE ANTONIO 2011 1,000,000
01788885 AVELLA APONTE JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
01788885 AVELLA APONTE JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01788885 AVELLA APONTE JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01788885 AVELLA APONTE JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02442716 AVENDAÑO RODRIGUEZ LUIS JOSE 2015 1,000,000
02423407 AVICOLA SALSAMENTARIA Z R ALKOSTO 2015 5,000,000
01806253 AVILA CAMACHO RICHARD FABIAN 2015 500,000
02230972 AVILA RAMIREZ LEIDY 2014 245,378,814
02230972 AVILA RAMIREZ LEIDY 2015 359,528,119
01613009 AVILA SAMBONI LAURA ESNEY 2014 9,600,000
01613009 AVILA SAMBONI LAURA ESNEY 2015 9,600,000
02175444 AXISTEC S A S 2015 1,285,000
02357355 AYALA GAITAN JESUS CASIMIRO 2015 1,000,000
02052192 AYALA RUIZ SEBASTIAN EDUARDO 2015 3,500,000
02409440 AYUB GARZON NELLY DEL CRISTO 2015 1,000,000
02327691 AZUL Y ROSA BOUTIQUE 2015 1,000,000
01651835 B2B CONSULTORIA S A S 2015 368,822,804
02002065 BABIES AND KIDS 2015 1,280,000
00798148 BAGOS BLANCO ELSA LUCILA 2007 100,000
00798148 BAGOS BLANCO ELSA LUCILA 2008 100,000
00798148 BAGOS BLANCO ELSA LUCILA 2009 100,000
00798148 BAGOS BLANCO ELSA LUCILA 2010 100,000
00798148 BAGOS BLANCO ELSA LUCILA 2011 100,000
00798148 BAGOS BLANCO ELSA LUCILA 2012 100,000
00798148 BAGOS BLANCO ELSA LUCILA 2013 100,000
00798148 BAGOS BLANCO ELSA LUCILA 2014 100,000
01921556 BALLEN DE MORALES MARIA CARMEN 2015 500,000
00532214 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA ALCAZARES
2015 579,073,292
00289817 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA LA GRAN ESTACION
2015 494,522,167
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00430110 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA LAS FERIAS
2015 312,778,712
00697745 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA SALITRE PLAZA
2015 2,924,739,454
00289782 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA SIETE DE AGOSTO
2015 1,158,347,065
00289785 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA UNICENTRO
2015 401,610,597
00223525 BANCO DE BOGOTA OFICINA FUSAGASUGA 2015 8,026,455,174
01053608 BANCO DE BOGOTA-CHOACHI 2015 12,521,975,708
00208383 BANCO POPULAR AGENCIA DEL SUR 2015 13,419,362,221
02150745 BANIZZI 2015 1,200,000
02304259 BANKSERVICIOS 2015 640,000
00754620 BANQUETES RODRIGUEZ COBOS 2012 700,000
00754620 BANQUETES RODRIGUEZ COBOS 2013 700,000
00754620 BANQUETES RODRIGUEZ COBOS 2014 700,000
00754620 BANQUETES RODRIGUEZ COBOS 2015 700,000
01869662 BAQUERO CORTES CARLOS HERNAN 2015 19,180,000
02487150 BAQUERO FLOREZ MIGUEL 2015 1,000,000
01663158 BAQUERO PARDO JAVIER ENRIQUE 2014 500,000
01663158 BAQUERO PARDO JAVIER ENRIQUE 2015 500,000
02286211 BAR ABSOLUTT 2015 1,000,000
02118978 BAR ACAPULCO PANAMERICANO 2015 1,100,000
02486761 BAR LA COMARCA 2 2015 1,200,000
02473002 BAR LA CUADRA DEL COUNTRY 2015 1,200,000
01816681 BAR LA POLA PUNTO CERVECERO 2015 900,000
02077894 BAR MI PAUNA 2015 500,000
02409889 BAR OKI - DOKY 2015 800,000
02358106 BAR RESTAURANTE PESCADERIA EL BARCO 2015 1,280,000
01789281 BARBOSA CLAVIJO ISLENA 2015 1,000,000
02407978 BARBOSA PEREZ MARY LUZ 2015 1,000,000
02299355 BARBOSA RICO FLOR ANGELA 2015 1,200,000
01881049 BARCENAS CORDOBA HERLINTO 2015 1,300,000
01874419 BARISAS DEL GUALIVA 2015 1,000,000
01411576 BARON CRUZ ESTEBAN 2015 800,000
02104030 BARRAGAN LAGUNA DIANA MILENA 2012 1,000,000
02104030 BARRAGAN LAGUNA DIANA MILENA 2013 1,000,000
02104030 BARRAGAN LAGUNA DIANA MILENA 2014 1,000,000
02104030 BARRAGAN LAGUNA DIANA MILENA 2015 1,288,000
00757017 BARRAZA CADENA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00757017 BARRAZA CADENA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
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01665360 BARRERA CARDENAS NIDIAN PAOLA 2015 1,280,000
00528764 BARRERA DE BELTRAN FANNY CECILIA 2015 4,500,000
02190140 BARRERA TOLOSA YULY PATRICIA 2015 5,100,000
02150743 BARRERO LEIVA CAROLINA 2015 1,200,000
02224085 BARRETO GUERRERO OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
02224085 BARRETO GUERRERO OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02218276 BARRETO OSORIO LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
02218276 BARRETO OSORIO LUIS ORLANDO 2015 1,000,000
02127852 BASAN COLLECTION 2012 1,065,000
02127852 BASAN COLLECTION 2013 1,065,000
02127852 BASAN COLLECTION 2014 1,065,000
02127852 BASAN COLLECTION 2015 1,065,000
01554673 BASAN MODA VANGUARDISTA 2013 1,000,000
01554673 BASAN MODA VANGUARDISTA 2014 1,000,000
01554673 BASAN MODA VANGUARDISTA 2015 1,000,000
01526482 BECERRA OCHOA FERNANDO 2015 2,000,000
01412586 BEJARANO PAIPILLA WILSON ALEJANDRO 2015 1,200,000
02456450 BELLO MORENO MARIA YANED 2015 1,100,000
01462721 BELLTEC 2015 1,973,211,000
00483779 BELLTEC LIMITADA 2015 1,973,211,000
01559193 BELTRAN BAQUERO EDILMA DEL PILAR 2015 300,000
01507555 BELTRAN BONILLA MARY ELSY 2015 1,232,000
01230236 BELTRAN CLAVIJO HELMER HERNANDO 2015 52,350,260
01222320 BELTRAN GARZON EMPERATRIZ 2015 1,288,700
01008594 BELTRAN OSORIO MARIA YAZMIN 2015 750,000
01329647 BELTRAN PARRA JULIO CESAR 2015 500,000
02148533 BELTRAN PEÑATES ALFONSO AGATON 2014 1,000,000
02148533 BELTRAN PEÑATES ALFONSO AGATON 2015 1,000,000
02438139 BELTRAN ROA JOSE WILMAR 2015 3,000,000
02285587 BELTRAN VARELA ADELAIDA CRISTINA 2015 1,288,700
02515486 BENAVIDES LEON LUZ SORAYA 2015 1,000,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 1999 100,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2000 100,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2001 100,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2002 100,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2003 100,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2004 100,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2005 100,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2006 500,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2007 500,000
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00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2008 500,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2009 500,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2010 1,000,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2011 1,000,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
00844961 BERBEO CAVIEDES CESAR AUGUSTO 2015 22,000,000
01988567 BERMUDEZ MARTINEZ ANGY ANDREA 2011 600,000
01988567 BERMUDEZ MARTINEZ ANGY ANDREA 2012 600,000
01988567 BERMUDEZ MARTINEZ ANGY ANDREA 2013 600,000
01988567 BERMUDEZ MARTINEZ ANGY ANDREA 2014 600,000
01988567 BERMUDEZ MARTINEZ ANGY ANDREA 2015 600,000
01853996 BERNAL LUGO MERY 2015 500,000
02406945 BERNAL MORENO ELIANA XIMENA 2015 200,000
01555676 BERNAL SANCHEZ MARIA DEL CAMPO 2015 5,200,000
01316711 BERNAL TINJACA FLOR ALBA 2015 1,180,000
02464277 BERNAL TRIANA MARIA BELEN 2015 1,288,000
02408936 BERRIO BECERRA JORGE HUMBERTO 2015 1,232,000
01194591 BIBLIOFILOS CAR 2015 16,000,000
02431202 BICICLETAS ROBIN 2015 1,200,000
01122725 BICICLETERIA CICLO NOVATO GALERIAS 2014 1,500,000
01122725 BICICLETERIA CICLO NOVATO GALERIAS 2015 1,500,000
02315398 BIG POLLO COLOMBIA 2015 4,000,000
02375604 BIKER S HOUSE 2015 15,000,000
02127850 BILLARES S C 2015 1,200,000
02447186 BINDIVA CONSULTORES SAS 2015 25,907,507
01713545 BIOKLEAN 2013 1,700,000
01713545 BIOKLEAN 2014 1,700,000
01713545 BIOKLEAN 2015 1,900,000
01357955 BIP BIP KIDS 2015 8,000,000
01444905 BLACK INC SPORT 2015 2,000,000
02125841 BLACK SWAM 2015 1,200,000
00630320 BLANCO BOCACHICA WILSON 2015 5,000,000
00909922 BLANCO SANDOVAL ALVARO ALFONSO 2015 4,486,000
02528481 BLOOM INVESTMENTS SAS 2015 10,000,000
01488827 BODEGA CHEVROLET BOGOTA 2015 1,396,365,010
00702313 BODEGA SANTANDER 2015 10,000,000
02177545 BOHORQUEZ BOHORQUEZ YOANA MARCELA 2015 3,000,000
01403580 BOHORQUEZ MARTINEZ JOSE ISIDRO 2015 1,200,000
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02521490 BOLAÑOS PRIETO JENNY ANDREA 2015 1,000,000
01702735 BOLSOS Y ACCESORIOS IBIZA 2014 10,000,000
01702735 BOLSOS Y ACCESORIOS IBIZA 2015 10,000,000
01359323 BONELL GONZALEZ DEYANIRA 2015 2,800,000
00490889 BONILLA MEDINA DANIEL 2015 1,100,000
01049654 BONILLA RUBIANO Y CIA S EN C 2014 10,000
02486580 BOUTIQUE AMERICAN CLOTHES 2015 1,280,000
01397982 BOUTIQUE DE PRENDAS MILITARES FONDO
ROTATORIO
2015 10,000,000
01665509 BOUTIQUE MILITAR ARTILLERIA 2015 10,000,000
01665513 BOUTIQUE MILITAR CENTRO 2015 10,000,000
02431153 BOYACA MONGUA INGRID LEINIS 2015 500,000
02521167 BR ABOGADOS & ESTRUCTURADORES S. A. S. 2015 10,000,000
02103575 BRIÑEZ VERA DORY 2015 1,200,000
01547757 BRISAS DE LA QUINTA 2013 1,130,000
01547757 BRISAS DE LA QUINTA 2014 1,130,000
01547757 BRISAS DE LA QUINTA 2015 1,130,000
02419985 BRIZAS DE RIO NEGRO 2015 1,550,000
02002715 BROASTER EXPRESS DE  AVES DEL MILENIO 2015 1,232,000
02298903 BUFALOS ZIPAQUIRA 2015 800,000
00386820 BUITRAGO CACERES CAYETANO 2015 1,651,417,000
02269104 BUITRAGO QUIROGA OLGA 2015 1,230,000
01264279 BURGUER TOWN 2015 1,000,000
02419982 BUSTOS VEGA MARIA TERESA 2015 1,550,000
01082902 BY OMEGA RELOJERIA Y PLATERIA 2015 1,000,000
01063990 C & R DE BRIGARD GRUPO ASESOR E U 2014 2,200,000
01063990 C & R DE BRIGARD GRUPO ASESOR E U 2015 2,200,000
01849982 C E A CENTRO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA ESCUELA LIDER DE
CONDUCCION
2015 6,000,000
02134203 C J A CONSTRUCCIONES S A S 2015 2,000,000
01843804 CABALLERO PULIDO EDILMA 2010 800,000
01843804 CABALLERO PULIDO EDILMA 2011 800,000
01843804 CABALLERO PULIDO EDILMA 2012 800,000
01843804 CABALLERO PULIDO EDILMA 2013 800,000
01843804 CABALLERO PULIDO EDILMA 2014 800,000
01843804 CABALLERO PULIDO EDILMA 2015 800,000
01457354 CABANILLAS RAMOS GLADYS IRENE 2006 100
01457354 CABANILLAS RAMOS GLADYS IRENE 2007 100
01457354 CABANILLAS RAMOS GLADYS IRENE 2008 100
01457354 CABANILLAS RAMOS GLADYS IRENE 2009 100
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01457354 CABANILLAS RAMOS GLADYS IRENE 2010 100
01457354 CABANILLAS RAMOS GLADYS IRENE 2011 100
01457354 CABANILLAS RAMOS GLADYS IRENE 2012 100
01457354 CABANILLAS RAMOS GLADYS IRENE 2013 100
01457354 CABANILLAS RAMOS GLADYS IRENE 2014 100
02516672 CABRA PARDO BERNARDA 2015 700,000
00877971 CACERES BAUTISTA MARIA JULIA 2015 1,288,700
02309740 CACHARRERIA GLOVER 2015 1,200,000
02259866 CAFE BAR GARDENIA 2015 1,000,000
02480893 CAFE DAMAYA S.A.S 2015 6,000,000
02517027 CAFE DORADO DEL SUMAPAZ 2015 2,500,000
02393253 CAFE EXPRES M Y A 2015 1,100,000
02385220 CAFE KATTAR SAS 2015 5,000,000
02236430 CAFE SHIP 2015 1,000,000
02400573 CAFETERIA BAR LUNA MORENA 2015 500,000
01988572 CAFETERIA CIGARRERIA LUNA 2011 600,000
01988572 CAFETERIA CIGARRERIA LUNA 2012 600,000
01988572 CAFETERIA CIGARRERIA LUNA 2013 600,000
01988572 CAFETERIA CIGARRERIA LUNA 2014 600,000
01988572 CAFETERIA CIGARRERIA LUNA 2015 600,000
01775619 CAFETERIA MOBIL EL RODEO LC 4 2015 950,000
00396789 CAFETERIA Y GOLOSINAS EL TRIGAL 2015 450,000
02358601 CAFETERIA YULI PAN 2015 1,000,000
00840603 CAICEDO LOZADA GLORIA 2015 250,000
00776602 CAJICA BOTIVA JOSUE 2015 2,600,000
02520380 CALDERON RODRIGUEZ MIGUELITA 2015 2,400,000
02241411 CALLE ASOCIADOS ASESORES INMOBILIARIOS
Y JURIDICOS S A S
2013 1,000,000
02241411 CALLE ASOCIADOS ASESORES INMOBILIARIOS
Y JURIDICOS S A S
2014 1,000,000
02241411 CALLE ASOCIADOS ASESORES INMOBILIARIOS
Y JURIDICOS S A S
2015 1,000,000
02386600 CALZADO AB SHALON 2014 10,000
02390747 CALZADO ARTUNDUAGA 2015 1,230,000
02369141 CALZADO CAPRI SPORT 2014 1,000,000
02369141 CALZADO CAPRI SPORT 2015 1,000,000
02413522 CALZADO EXODO 2015 1,200,000
00859536 CALZADO LA FLORESTA 2015 17,000,000
01594494 CALZADO MODA DE HOY 2013 1,200,000
01594494 CALZADO MODA DE HOY 2014 1,200,000
01594494 CALZADO MODA DE HOY 2015 1,200,000
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02304967 CALZADO POMPEYO SPORT 2015 1,288,000
01877908 CAMACHO ESPITIA PABLO ENRIQUE 2015 13,000,000
02414478 CAMELO RODRIGUEZ LUISA ADRIANA 2015 2,570,000
00776605 CAMPO DE TEJO EL PORVENIR BRICEÑO 2015 2,600,000
01872052 CAMPO DE TEJO VILLA CESILIA 2015 900,000
01866155 CAMPO DE TEJO YAGO 2015 1,600,000
02415929 CANACUE LOSADA ENELIA 2015 450,000
01438223 CANAL DIGITAL SA 2015 46,544,047,857
01518449 CANASTERO DE PINZON EDILMA 2006 500,000
01518449 CANASTERO DE PINZON EDILMA 2007 550,000
01518449 CANASTERO DE PINZON EDILMA 2008 600,000
01518449 CANASTERO DE PINZON EDILMA 2009 650,000
01518449 CANASTERO DE PINZON EDILMA 2010 700,000
01518449 CANASTERO DE PINZON EDILMA 2011 750,000
01518449 CANASTERO DE PINZON EDILMA 2012 800,000
01518449 CANASTERO DE PINZON EDILMA 2013 850,000
01518449 CANASTERO DE PINZON EDILMA 2014 900,000
01518449 CANASTERO DE PINZON EDILMA 2015 1,100,000
01192766 CANASTO VENEGAS MARIA 2015 1,380,000
01625710 CANCELADOS DAEWOO HIUNDAY 2015 1,000,000
00725645 CANDIL LUNA JOSE DE LOS REYES 2015 1,000,000
02099358 CANO BUSTOS JAVIER ANDRES 2015 45,100,000
02509642 CANO MENJURA LEIDY YICED 2015 1,000,000
01503179 CANON QUIROGA PABLO MIGUEL 2015 1,200,000
02526479 CANTOR  MARITZA SOLEDAD 2015 1,800,000
01158566 CAÑADULCE DE RICO RITA MARIA 2015 1,280,000
01741848 CAÑO GRANDE E U 2013 7,000,000
01741848 CAÑO GRANDE E U 2014 8,000,000
01741848 CAÑO GRANDE E U 2015 8,000,000
01994724 CARBON CARIBE 8 2015 4,500,000
01801200 CARBON SANTANDEREANO 2015 1,288,700
01778495 CARBON SANTANDEREANO G S 2015 1,288,700
01422281 CARBURADORES EL MAGO DE SUBA 2015 1,280,000
02101139 CARDENAS CONTRERAS ABELARDO DE JESUS 2015 1,600,000
00615376 CARDENAS CORTES LUIS ROSENDO 2015 5,000,000
01509563 CARDENAS DE MARTIN ANA ISABEL 2015 1,200,000
01528700 CARDENAS FLOREZ ROSALBA 2015 1,288,000
02124539 CARDENAS GARZON FREDY 2015 5,000,000
01284611 CARDENAS NOVA PABLO FERNANDO 2015 1,500,000
00168332 CARDENAS RIAÑO CARLOS EDUARDO 2015 4,000,000
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01958106 CARDENAS URQUIJO EDUARDO 2012 1
01958106 CARDENAS URQUIJO EDUARDO 2013 1
01958106 CARDENAS URQUIJO EDUARDO 2014 1
01103026 CARDONA GOMEZ HERNANDO ALONSO 2015 11,598,300
02244971 CARDONA GONZALEZ ALBA MERY 2013 500,000
02244971 CARDONA GONZALEZ ALBA MERY 2014 500,000
01637176 CARDONA TORO MARTHA LIGIA 2010 1
01637176 CARDONA TORO MARTHA LIGIA 2011 1
01637176 CARDONA TORO MARTHA LIGIA 2012 1
01637176 CARDONA TORO MARTHA LIGIA 2013 1
01637176 CARDONA TORO MARTHA LIGIA 2014 1
01637176 CARDONA TORO MARTHA LIGIA 2015 700,000
01209171 CARDOZO BOHORQUEZ JACKELINE 2012 100,000
01209171 CARDOZO BOHORQUEZ JACKELINE 2013 100,000
01209171 CARDOZO BOHORQUEZ JACKELINE 2014 100,000
01414505 CARIA GROUP CO 2015 17,506,631,779
00267830 CARNEI S.A.S 2014 56,509,474
01936013 CARNES DEL PARAISO NO. 1 2012 100,000
01936013 CARNES DEL PARAISO NO. 1 2013 100,000
01936013 CARNES DEL PARAISO NO. 1 2014 100,000
02181283 CARNES FINAS LARRIZ 2015 1,288,700
02300695 CARNICOS VALLE DE TENZA 2015 1,000,000
00212090 CARO AVILA RAMON NONATO 2015 16,000,000
00759123 CARO BERNAL TERESA DE JESUS 2014 500,000
00759123 CARO BERNAL TERESA DE JESUS 2015 500,000
00701372 CARO GIL VICTOR RAUL 2015 10,000,000
02098433 CARREÑO GOMEZ FRANCY YOHANA 2015 1,070,000
01294046 CARREÑO RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 1,288,000
00404094 CARRERA ROBAYO JAIME ALBERTO 2015 5,100,000
01239444 CARRILLO CASTELLANOS ROSALBA 2015 2,810,000
01887864 CARRION CASTILLO LUIS JAVIER 2015 1,000,000
01830405 CARTUCHOS COL 2015 1,288,000
02307691 CASA COMERCIAL LA INGLESA RA 2015 4,500,000
02055839 CASA COMERCIAL LA ROCKA 2015 2,800,000
02519951 CASALLAS ACEVEDO YOHON JAIRO 2015 1,500,000
01239137 CASAS BAUTISTA HERCILIA WBALDINA 2015 2,000,000
01039958 CASAS CASAS JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
01338506 CASINO TIMANCO 2015 60,000,000
02495067 CASTAÑEDA GARZON VIDAL IGNACIO 2015 5,000,000
01953070 CASTAÑEDA MARIN JOSE NOLBERTO 2015 1,000,000
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01459829 CASTEBLANCO SANABRIA ALBA MARIA 2015 1,000,000
01469788 CASTEBLANCO SANABRIA ANA DELFINA 2015 1,000,000
00745206 CASTEBLANCO SANABRIA MARCO AURELIO 2015 900,000
01877864 CASTELLANOS GONZALEZ ANA OLGA 2015 100,000
01692753 CASTELLANOS NORENA HECTOR HUGO 2014 19,000,000
01692753 CASTELLANOS NORENA HECTOR HUGO 2015 19,000,000
01605179 CASTELLANOS RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2015 4,500,000
01725364 CASTIBLANCO ALMECIGA GUSTAVO 2014 3,050,000
01661462 CASTIBLANCO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL 2015 900,000
00915898 CASTIBLANCO FABIO ALONSO 2015 1,280,000
01830404 CASTIBLANCO PALACIOS ARMANDO JUVENAL 2015 1,288,000
00785786 CASTILLO BUSTOS MARINA 2014 1,000,000
00785786 CASTILLO BUSTOS MARINA 2015 1,000,000
02403413 CASTILLO DIAZ ERIKA JACQUELINE 2015 1,000,000
02512871 CASTILLO GARZON CINDY JOHANNA 2015 1,200,000
02030177 CASTILLO LIZCANO SATURNINO 2015 1,750,000
02057423 CASTILLO MARTINEZ RUBY ESPERANZA 2015 1,200,000
00902986 CASTILLO SIERRA SILVANO 2010 100,000
00902986 CASTILLO SIERRA SILVANO 2011 100,000
00902986 CASTILLO SIERRA SILVANO 2012 100,000
00902986 CASTILLO SIERRA SILVANO 2013 100,000
00902986 CASTILLO SIERRA SILVANO 2014 100,000
02396441 CASTRO MANRIQUE HECTOR ANDREY 2015 2,000,000
01299466 CASTRO MOZUCA CRISTIAN DAVID 2011 1,200,000
02521413 CASTRO PORTELA EDUARDO 2015 26,342,000
01075259 CASTRO ROBAYO MARIO ALFONSO 2015 1,000,000
02117002 CBC CONSULTORES SAS 2015 38,683,803
02145733 CEBALLOS CELIS MURCIA & URIBE S.A.S. 2015 922,644,319
02114073 CEBALLOS FRANCO ANGELA MARIA 2015 1,600,000
02068870 CEDESFAR COLOMBIA S.A.S. 2015 1,000,000
02058201 CELIS ABELLO FABIO 2015 1,000,000
00859535 CELY CORTEZ EMILIO EFREN 2015 17,000,000
01589734 CENTRAL DE CARNES LA EXCELENCIA 2012 1,030,000
01589734 CENTRAL DE CARNES LA EXCELENCIA 2013 1,030,000
01589734 CENTRAL DE CARNES LA EXCELENCIA 2014 1,030,000
01589734 CENTRAL DE CARNES LA EXCELENCIA 2015 1,030,000
02094361 CENTRO DE ACOPIO DE RESICLADORES DE
USME
2015 1,280,000
01718369 CENTRO DE COMUNICACIONES J C L 2015 640,000




01843855 CENTRO DE MEDICINA ALTERNATIVA EL
LAUREL MEDICINA ALTERNATIVA
2015 1,232,000
01978324 CENTRO DE MEDICINA ALTERNATVA EL
LAUREL MEDICINA ALTERNATIVA
2015 1,232,000
01811368 CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA Y
TERAPIAS NUTRACEUTICAS S.A.S
2011 500,000
01811368 CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA Y
TERAPIAS NUTRACEUTICAS S.A.S
2012 500,000
01811368 CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA Y
TERAPIAS NUTRACEUTICAS S.A.S
2013 500,000
01811368 CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA Y
TERAPIAS NUTRACEUTICAS S.A.S
2014 500,000
00974770 CENTRO EMPRESARIAL Y COMERCIAL SAN
VICTORINO S A PUDIENDO USAR SAN
VICTORINO S A COMO SIGLA
2015 7,593,720,775
02032260 CENTRO GAS CIUDAD JARDIN 2015 5,000,000
00594116 CENTRO INTERNACIONAL SEGUROS DEL
ESTADO S.A
2015 3,547,919,461
02402713 CENTRO LUDICO PEDAGOGICO Y GUARDERIA
LAPIZ MAGICO
2015 900,000
01835209 CENTRO MEDICO A SU ALCANCE 2015 3,000,000
01279487 CENTRO ODONTOLOGICO POPULAR POSSO 2014 2,100,000
01479924 CENTRO VISUAL SAN RAFAEL 2015 1,500,000
02375600 CEPEDA VARGAS EDISON ALESSANDRO 2015 15,000,000
02295766 CETINA ESTUPIÑAN GLORIA 2015 800,000
01397308 CETRE CASTILLO MOISES ILDEFONSO 2014 1,000,000
01397308 CETRE CASTILLO MOISES ILDEFONSO 2015 1,280,000
01905635 CG TRAYECTOS LIMITADA 2015 1,000,000
02348464 CG TRAYECTOS LTDA 2015 1,000,000
01305382 CHALA CASTILLO MARTHA ESPERANZA 2015 2,000,000
00675390 CHALO S CIGARRERIA Y SUPERMERCADO 2015 1,500,000
01868710 CHAMORRO FAJARDO GONZALO GIRALDO 2014 41,000,000
01196373 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR 2003 500,000
01196373 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR 2004 500,000
01196373 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR 2005 500,000
01196373 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR 2006 500,000
01196373 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR 2007 500,000
01196373 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR 2008 500,000
01196373 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR 2009 500,000
01196373 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR 2010 500,000
01196373 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR 2011 500,000
01196373 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR 2012 500,000
01196373 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR 2013 500,000
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01196373 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR 2014 500,000
01196373 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR 2015 500,000
02230501 CHAPARRO ROJAS LUZ STELLA 2014 1,230,000
02205918 CHARRIS TRIANA CRISTIAN ALFONSO 2014 100,000
01559194 CHATARRERIA NUEVO MILENIO 2000 2015 300,000
01613213 CHAVEZ MARY TERESA 2013 500,000
01613213 CHAVEZ MARY TERESA 2014 500,000
01613213 CHAVEZ MARY TERESA 2015 1,232,000
02477035 CHIBUQUE DE BASTIDAS ANA CRISTINA 2015 1,000,000
01861424 CHINITOS M Q M 2015 1,000,000
02057184 CHIVATA GUTIERREZ LUIS ORLANDO 2015 1,000,000
02452892 CHORIEXPRESS E.J. 2015 1,000,000
02413926 CIBER NE 2015 1,800,000
01458871 CICLO S PAEZ 2015 1,250,000
02519878 CIGARRERIA CAFETERIA DONDE KATA 2015 1,000,000
00691729 CIGARRERIA DONDE LUCHO 2015 1,200,000
02054488 CIGARRERIA EL PAISA DEL SUR 2014 800,000
02132488 CIGARRERIA LUCHITA 2015 1,000,000
01958107 CIGARRERIA SAN PEDRO ALTILLOS 2012 1
01958107 CIGARRERIA SAN PEDRO ALTILLOS 2013 1
01958107 CIGARRERIA SAN PEDRO ALTILLOS 2014 1
02526481 CITYSMILEK 2015 1,800,000
02278008 CIVYC 2013 100,000
02278008 CIVYC 2014 100,000
02366923 CJM SERVICIOS INTEGRADOS 2015 1,000,000
00690080 CLARO AZUL 2014 1,000,000
00690080 CLARO AZUL 2015 1,000,000
01543100 CLAROS WILSON 2015 5,200,000
01666346 CLAVIJO RUIZ LUISA 2015 1,280,000
00657264 CLAVIJO TEJEIRO ANGEL MARIA 2015 500,000
02046223 CLINICA FARRE 2011 1,000,000
02046223 CLINICA FARRE 2012 1,000,000
02046223 CLINICA FARRE 2013 1,000,000
02046223 CLINICA FARRE 2014 1,000,000
02046223 CLINICA FARRE 2015 1,000,000
01187992 CLINICA LOYOLA 2015 500,000,000
02297486 CLINICA LOYOLA FUSA 2015 50,000,000
01187925 CLINICA LOYOLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,254,141,595
01585751 CLINICA VETERINARIA AMOR AMOR 2015 600,000
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02294735 CLOSET`S Y MUEBLES OLAM 2015 5,000,000
02102275 CLUB DE BILLARES LOS MOLINOS 2015 1,280,000
02272410 CLUB GALLISTICO ANTIGUA 86 2015 1,200,000
02355730 CLUB GANADERO MIRANDELA 2015 1,000,000
01238099 CLUSTER LOGISTICO E U 2015 257,904,505
01238193 CLUSTER LOGISTICO E U 2015 1,000,000
01793476 COBOS TRIANA MARIA ALODIA 2015 1,100,000
02143522 COFRADIA THE WILSON 2015 1,560,000
02000454 COJO VARGAS MARIA SILDANA 2014 800,000
02000454 COJO VARGAS MARIA SILDANA 2015 800,000
02111268 COLAMINADOS Y TROQUELADOS EXPRESS 2015 1,288,700
02275042 COLCHONES VELASQUEZ 2014 1,179,000
02275042 COLCHONES VELASQUEZ 2015 1,179,000
00988830 COLEGIO MIXTO ALEGRIA Y SABER 2015 1,500,000
01821968 COLOMBIAN JEWERLY 2013 5,000,000
01821968 COLOMBIAN JEWERLY 2014 5,000,000
01821968 COLOMBIAN JEWERLY 2015 5,000,000
00859449 COLOMBIANA DE FRUTAS R P COLFRUTAS 2014 1,200,000
00859449 COLOMBIANA DE FRUTAS R P COLFRUTAS 2015 1,200,000
00539224 COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE
COLSOF S A
2015 24,802,105,746
01764723 COLOR'S HAIR PELUQUERIA 2015 900,000
01451898 COLTUREX LINCOLTUR UNION TEMPORAL 2015 1,000,000
02189363 COMERCIAL CYM S.A.S 2014 1,000,000
02189363 COMERCIAL CYM S.A.S 2015 1,000,000
02076162 COMERCIAL FOODS SAS 2012 1,000,000
02076162 COMERCIAL FOODS SAS 2013 1,000,000
02076162 COMERCIAL FOODS SAS 2014 1,000,000
02076162 COMERCIAL FOODS SAS 2015 1,000,000
01194162 COMERCIAL MANHATTAN PLUS 2015 1,000,000
02408364 COMERCIALIZADORA BENDITO SAS 2015 100,000,000
02217630 COMERCIALIZADORA DALO SAS 2015 1,000,000
02265330 COMERCIALIZADORA DCCG 2015 1,288,000
01835003 COMERCIALIZADORA DE PAPELES R P 2015 1,280,000
01820662 COMERCIALIZADORA DE RECICLAJES VALLE 2015 1,000,000
00648713 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M.A.C.
LTDA
2015 2,503,441,697
02316968 COMERCIALIZADORA JAYSAN S A 2014 2,000,000
02316968 COMERCIALIZADORA JAYSAN S A 2015 2,000,000
01213263 COMERCIALIZADORA NUTRIMOS S A 2015 2,300,020,000
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01295546 COMERCIALIZADORA RPM STAR LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 3,000,000
02347618 COMERCIALIZADORA SHINING STAR SAS 2014 2,000,000
02000109 COMERMAC 2015 2,503,441,697
02069422 COMETA FILMS S A S 2013 31,884,000
02069422 COMETA FILMS S A S 2014 15,000,000
02069422 COMETA FILMS S A S 2015 15,000,000
00616056 COMIDAS RAPIDAS COMA YA 2015 4,000,000
02149760 COMIDAS RAPIDAS LA 39 2015 1,000,000
01870145 COMIDAS RAPIDAS RAPICOMBOS DE LA 68 2015 1,000,000
00139487 COMPANIA DE INGENIEROS CIVILES Y
ASOCIADOS LIMITADA.
2015 2,471,982,000
02074306 COMPAÑIA MAYORISTA DE REPUESTOS CMR
SAS
2015 460,607,155
00270346 CONCHA ERASO JAIME MAURICIO 2006 50,000
00270346 CONCHA ERASO JAIME MAURICIO 2007 50,000
00270346 CONCHA ERASO JAIME MAURICIO 2008 50,000
00270346 CONCHA ERASO JAIME MAURICIO 2009 50,000
00270346 CONCHA ERASO JAIME MAURICIO 2010 50,000
00270346 CONCHA ERASO JAIME MAURICIO 2011 50,000
00270346 CONCHA ERASO JAIME MAURICIO 2012 50,000
00270346 CONCHA ERASO JAIME MAURICIO 2013 50,000
00270346 CONCHA ERASO JAIME MAURICIO 2014 50,000
00270346 CONCHA ERASO JAIME MAURICIO 2015 50,000
01875186 CONECTA2 AL DIA 2015 5,500,000
00381897 CONFECCIONES CHAPLIN S SPORT 2014 61,000,000
02414051 CONFECCIONES D&P 2015 1,200,000
00411653 CONFECCIONES MAFREY SPORT 2015 1,000,000
02381882 CONFECCIONES MAGY'S 2015 1,200,000
01705980 CONFECCIONES MARY LAVADO 2012 1,000,000
01705980 CONFECCIONES MARY LAVADO 2013 1,000,000
01705980 CONFECCIONES MARY LAVADO 2014 1,000,000
01705980 CONFECCIONES MARY LAVADO 2015 1,000,000
01400658 CONFECCIONES POLANIA 2015 1,288,000
02263720 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA
7 DE AGOSTO
2015 2,996,570,854
02200367 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA
BARRIO RESTREPO
2015 4,761,954,010
01839195 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA
BOSA
2015 15,966,425,265




02246088 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA
SANTA HELENITA
2015 6,052,507,630
02016869 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA
SOACHA
2015 7,438,310,809
01858293 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA
SUBA
2015 17,764,759,032
02132114 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA KENNEDY 2015 5,587,819,644
00238300 CONSORCIO COMERCIAL SURAMERICA S A S 2015 3,212,255,000
02158124 CONSTRUCCIONES  SIERRA LTDA 2015 1,000,000
02139514 CONSTRUCCIONES CIVILES CARSA SAS 2015 1,000,000
00883328 CONSTRUCCIONES EXTERINTER 2013 1,070,000
00883328 CONSTRUCCIONES EXTERINTER 2014 1,070,000
00883328 CONSTRUCCIONES EXTERINTER 2015 1,070,000
02494388 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS MIGUEL
MEDINA SAS
2015 5,000,000
01681873 CONSTRUCTORA GUTIERREZ COMPAÑIA LTDA 2014 100,000
01681873 CONSTRUCTORA GUTIERREZ COMPAÑIA LTDA 2015 100,000
02003151 CONSTRUCTORA TERRAZAS VERDES S A S 2011 500,000
02003151 CONSTRUCTORA TERRAZAS VERDES S A S 2012 500,000
02003151 CONSTRUCTORA TERRAZAS VERDES S A S 2013 500,000
02003151 CONSTRUCTORA TERRAZAS VERDES S A S 2014 500,000
02003151 CONSTRUCTORA TERRAZAS VERDES S A S 2015 500,000




00860781 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLARA INES
LARGO
2012 1,000,000
00860781 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLARA INES
LARGO
2013 1,000,000
00860781 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLARA INES
LARGO
2014 1,000,000
00860781 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLARA INES
LARGO
2015 1,000,000
02403416 CONSULTORIO Y OPTICA SPLENDOR 2015 1,000,000
01873467 CONTAINER CARGO SOLUTION CI LIMITADA 2015 369,574,000
02348102 CONTINENTAL ELECTRIC SAS 2014 1,000,000
02348102 CONTINENTAL ELECTRIC SAS 2015 10,000,000
02111667 CONTRERAS CALDERON MARIA INES 2015 1,200,000
01839108 CONTRERAS MURCIA ANDRES FELIPE 2012 2,000,000
01839108 CONTRERAS MURCIA ANDRES FELIPE 2013 2,000,000
01839108 CONTRERAS MURCIA ANDRES FELIPE 2014 2,000,000
01839108 CONTRERAS MURCIA ANDRES FELIPE 2015 2,000,000
01383580 COOPECARNES EL REY DEL GANADO 2015 1,288,000
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00630322 COOPECARNES SAN MARTIN 2015 5,000,000
S0001102 COOPERATIVA DE CREDITO DE PENSIONADOS
DEL IDEMA
2015 4,669,457,958
S0018883 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES DE
UBALA COOINTRANSUBALA
2014 188,286,859
S0002199 COOPERATIVA MULTIACTIVA ANDINA DE
VENDEDORES PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA COANDIVE
2015 82,902,541
S0001788 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOLIDARIOS PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COPSERVIR LTDA
2015 284,501,401,000
00926262 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOLIDARIOS PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COPSERVIR LTDA
2015 24,014,891,014
S0024036 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SISTEMAS
INTELIGENTES Y SERVICIOS ESTRATEGICOS
CON SIGLA COOPSISE
2015 1,383,612,965
S0002234 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS
CIVILES Y PERSONAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS DE COLOMBIA COOPEFAC
2015 148,547,818
S0023762 COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR
AGROPECUARIA CUYA SIGLA ES COOFAGRAN
2015 400,000
01549531 COPASIMA LTDA 2015 2,000,000
00701373 COPIAS Y PAPIROS 2015 10,000,000
02405600 COPISERVICE SAS 2015 40,000,000
00680900 CORALMEDICA LIMITADA 2015 1,706,811,328
01707132 CORONADO BORDA MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
S0044857 CORPORACION COMUNIDAD DE JURISTAS
AKUBADAURA
2014 100,000
S0044857 CORPORACION COMUNIDAD DE JURISTAS
AKUBADAURA
2015 100,000
S0038806 CORPORACION CULTURAL CASA DEL ROCK 2015 100,000
00032831 CORPORACION DE LA INDUSTRIA
AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.
2015 100,711,190,116
S0039936 CORPORACION DESARROLLO Y CIUDADANIA
PARA LA EQUIDAD SOCIAL SIGLA EQ SOCIAL
2015 215,749,430
02358035 CORPORACION EDUCATIVA ALEXANDER VON
HUMBOLDT CORPOHUMBOLDT FONTIBON
2014 3,000,000
02358035 CORPORACION EDUCATIVA ALEXANDER VON
HUMBOLDT CORPOHUMBOLDT FONTIBON
2015 3,000,000
S0018344 CORPORACION LUNA NUEVA 2013 1,000,000
S0018344 CORPORACION LUNA NUEVA 2014 1,000,000
S0018344 CORPORACION LUNA NUEVA 2015 1,280,000




S0040767 CORPORACION PARA LA INCLUSION SOCIAL
INCLUYENDO
2013 13,500,000
S0040767 CORPORACION PARA LA INCLUSION SOCIAL
INCLUYENDO
2014 13,500,000
S0040767 CORPORACION PARA LA INCLUSION SOCIAL
INCLUYENDO
2015 13,500,000
01119506 CORREA MARIN BENJAMIN ORLANDO 2009 800,000
01119506 CORREA MARIN BENJAMIN ORLANDO 2010 800,000
01119506 CORREA MARIN BENJAMIN ORLANDO 2011 800,000
01119506 CORREA MARIN BENJAMIN ORLANDO 2012 800,000
01119506 CORREA MARIN BENJAMIN ORLANDO 2013 800,000
01119506 CORREA MARIN BENJAMIN ORLANDO 2014 800,000
01119506 CORREA MARIN BENJAMIN ORLANDO 2015 800,000
01702730 CORREA MONTERO LUZ EMILSE 2014 10,000,000
01702730 CORREA MONTERO LUZ EMILSE 2015 10,000,000
02022432 CORTES DE RAMIREZ LUCILA 2015 8,500,000
02398677 CORTES NAVARRO MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
01330426 COSTACRIL 2015 1,100,000
01876514 COZZCO SAS 2015 2,000,000
02207587 CRAZY SHOTS CAFE BAR 2015 1,288,700
01338534 CREACIONES DEPORTIVAS OLGA LUCIA 2015 4,000,000
00912205 CREACIONES JOHANNA MJC 2015 1,288,700
02406921 CRISTANCHO CAMACHO GERMAN 2015 100,000
00484729 CRISTIAN BAG S LTDA 2015 5,000,000
02267052 CROCANTICO PIO BROASTER 2014 1,000,000
02267052 CROCANTICO PIO BROASTER 2015 1,000,000
02517879 CROME TECHNOLOGY 2015 20,500,000
01377234 CROQUI EXPRESS F B 2015 1,900,000
02431327 CROSSFIT WILD SAS 2015 11,730,000
02095732 CRUZ BORDA GUMERSINDO DE JESUS 2015 1,280,000
02265326 CRUZ CARRILLO DAGOBERTO 2015 1,288,000
00342060 CRUZ TAUTIVA NOHORA JUDITH 2015 32,258,417
01338532 CUBILLOS PERALTA BEATRIZ 2015 4,000,000
02073574 CUCAITA MORA DIOMEDES 2015 5,000,000
02416690 CUELLAR NEIRA JOSE ALBERTO 2015 5,500,000
01557165 CUERVO MALDONADO LARRY EDISON 2013 1,200,000
01557165 CUERVO MALDONADO LARRY EDISON 2014 1,200,000
00804652 CUEVAS ROJAS RICARDO 2015 5,000,000
02303523 CULTURA ESTRUCTURAL CONSCIENTE SAS 2015 25,000,000




01729754 CUPA CARLOS SAUL 2015 2,000,000
01330691 D S IMPRESORES 2015 1,600,000
02368086 DANACOSTA 2015 1,000,000
02375210 DANAGRO 2015 1,050,000
01495408 DAZA ARIAS CLAUDIA YANET 2014 2,000,000
01495408 DAZA ARIAS CLAUDIA YANET 2015 2,000,000
00202069 DAZA BOHORQUEZ JAVIER 2014 1,100,000
00202069 DAZA BOHORQUEZ JAVIER 2015 1,200,000
01883974 DAZA CARO MARIA FLORENTINA 2015 1,200,000
01190900 DAZSOUKY INSURANCE LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 4,000,000
02513185 DDESEO 2015 1,232,000
02373137 DECALS DC 2015 1,232,000
01329143 DELCARIBE ORQUESTA 2014 1,000,000
01329143 DELCARIBE ORQUESTA 2015 1,280,000
02098944 DELFRUT SAS 2015 4,031,079,086
02155683 DELICIAS DE CHALIS 2013 10,000
02155683 DELICIAS DE CHALIS 2014 10,000
01763871 DELIKATESSEN BOCCATO DI NARDI CALLE 74 2009 1,100,000
01763871 DELIKATESSEN BOCCATO DI NARDI CALLE 74 2010 1,100,000
01763871 DELIKATESSEN BOCCATO DI NARDI CALLE 74 2011 1,100,000
01763871 DELIKATESSEN BOCCATO DI NARDI CALLE 74 2012 1,100,000
01763871 DELIKATESSEN BOCCATO DI NARDI CALLE 74 2013 1,100,000
01763871 DELIKATESSEN BOCCATO DI NARDI CALLE 74 2014 1,200,000
02357542 DEPORTIVOS WILNNER SPORTS 2014 1,000,000
02357542 DEPORTIVOS WILNNER SPORTS 2015 1,000,000
02407669 DEPOSITO ALEXANDER ERS 2015 1,600,000
02175699 DEPOSITO DE PAPA LOS CANES 2014 1,000,000
02175699 DEPOSITO DE PAPA LOS CANES 2015 1,000,000
00243878 DEPOSITO ELECTRONICO 2015 3,800,000
02292004 DEPOSITO PANORAMA E R 2015 1,200,000
02273170 DEPOSITO Y FERRETERIA LA 14 2015 1,288,700
01639578 DESIGN BLUE STYLE LTDA - 2015 2,000,000
02489295 DESTIMUNDO AGENCIA DE VIAJES 2015 1,000,000
02489290 DESTIMUNDO MAYORISTA 2015 1,000,000
02331312 DESTIMUNDO VIAJES S A S. 2015 559,257,521
02299357 DETALLITOS DOÑA FLOR 2015 1,200,000
02308591 DEVELOPMENT AND INVESTMENT ADVISORY
SERVICES SAS
2015 6,000,000
02029268 DIAGNOSTICA IPS SAS 2015 2,665,709,937
00768458 DIAGO RAMIREZ RAFAEL 2014 2,000,000
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00768458 DIAGO RAMIREZ RAFAEL 2015 2,000,000
02344696 DIAZ BAHAMON VIVIANA DEL ROCIO 2015 7,290,000
02285387 DIAZ BAREÑO JAIME 2015 1,000,000
01953543 DIAZ BETANCUR CARMELINA 2015 1,200,000
01149393 DIAZ BORBON ARACELY 2014 500,000
01149393 DIAZ BORBON ARACELY 2015 1,232,000
01965135 DIAZ BURBANO NELCY YANED 2015 1,280,000
02220920 DIAZ DIAZ DIEGO EDUARDO 2014 3,800,000
02220920 DIAZ DIAZ DIEGO EDUARDO 2015 3,800,000
02396972 DIAZ REYES GLADYS 2015 12,000,000
01956128 DIAZ RIVERA MARCOS 2014 1,500,000
01956128 DIAZ RIVERA MARCOS 2015 1,500,000
02241269 DIAZ SILVA WILLINTON 2015 1,200,000
01633878 DIAZ ZAMBRANO MARTHA LUCIA 2015 500,000
02339744 DIGRED SOLUCIONES INFORMATICAS 2014 1,500,000
02339744 DIGRED SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 1,500,000
01661466 DIMENSION GRAFICA FM 2015 900,000
01559392 DISCOTECA AMERICAN CLUB 2015 1,288,000
02065787 DISEÑOS CAMI 2015 1,250,000
00940816 DISEÑOS MEL 2015 1,170,000
01793477 DISTRI CARNES J Y M 2015 1,100,000
01674631 DISTRIBUCIONES GYB LA CALLE 10 2015 920,000
01281037 DISTRIBUCIONES H C O 2015 1,200,000
01645542 DISTRIBUIDORA CUESTA VELASQUEZ 2007 600,000
01645542 DISTRIBUIDORA CUESTA VELASQUEZ 2008 600,000
01645542 DISTRIBUIDORA CUESTA VELASQUEZ 2009 600,000
01645542 DISTRIBUIDORA CUESTA VELASQUEZ 2010 600,000
01645542 DISTRIBUIDORA CUESTA VELASQUEZ 2011 600,000
01645542 DISTRIBUIDORA CUESTA VELASQUEZ 2012 600,000
01645542 DISTRIBUIDORA CUESTA VELASQUEZ 2013 600,000
01645542 DISTRIBUIDORA CUESTA VELASQUEZ 2014 600,000
01645542 DISTRIBUIDORA CUESTA VELASQUEZ 2015 800,000
02463024 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA GLAMOUR 2015 1,000,000
01472322 DISTRIBUIDORA DE CARNES DE CERDO A T A
R
2015 800,000
02504906 DISTRIBUIDORA DE CARNES J R 2015 1,000,000
01508813 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES PARA EL HOGAR
SUMAPAZ WILCHES
2015 1,200,000
01388121 DISTRIBUIDORA DE RELLENA EL BUEN SABOR 2015 1,280,000
01183762 DISTRIBUIDORA EDMAR 2015 19,860,000
01543103 DISTRIBUIDORA EXPRESS BOGOTA 2015 2,000,000
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02512876 DISTRIBUIDORA FLUTE AGNIRAMA 2015 1,200,000
01129103 DISTRIBUIDORA MAJU W W O 2015 1,000,000
02515800 DISTRIBUIDORA MUÑOZ DE LA 18 2015 5,000,000
01182119 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA EL LAPICERO 2010 1,450,000
01182119 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA EL LAPICERO 2011 1,450,000
01182119 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA EL LAPICERO 2012 1,450,000
01182119 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA EL LAPICERO 2013 1,450,000
01182119 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA EL LAPICERO 2014 1,450,000
02269110 DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO WILLI 2015 1,230,000
02133217 DISTRICARNES DEL CESAR 2015 3,500,000
01392010 DISTRICARNES LA EUROPEA 2015 2,200,000
02415342 DISTRICARNES M S A 2015 950,000
01711781 DISTRIDULCES LOS ANDES 2014 1,230,000
01752539 DISTRIGERMANY 2008 1,000,000
01752539 DISTRIGERMANY 2009 1,000,000
01752539 DISTRIGERMANY 2010 1,000,000
01752539 DISTRIGERMANY 2011 1,000,000
01752539 DISTRIGERMANY 2012 1,000,000
01752539 DISTRIGERMANY 2013 1,000,000
01752539 DISTRIGERMANY 2014 1,000,000
01908902 DITRIBUIDORA SKY 2015 500,000
02431659 DIVER PAN ML 2015 700,000
02318715 DOBLADORA Y CORTADORA LIFOR 2015 1,000,000
01191943 DOCEL TIENDA CAFE 2013 1,000,000
01191943 DOCEL TIENDA CAFE 2014 1,000,000
02182383 DOMO ACUSTICA S A S 2015 62,905,000
01476739 DONDE BLANCAS 2015 500,000
01843806 DONDE JEISSON 2010 800,000
01843806 DONDE JEISSON 2011 800,000
01843806 DONDE JEISSON 2012 800,000
01843806 DONDE JEISSON 2013 800,000
01843806 DONDE JEISSON 2014 800,000
01843806 DONDE JEISSON 2015 800,000
01922708 DONDE LA CHURQUITA 2015 50,000
01885247 DONDE OSCAR COM 2015 800,000
01853999 DOÑA MERY 2015 500,000
02198317 DORADITO Y CROCANTICO ASADERO LEIDY
NICOL
2015 500,000
02344699 DRA VIVIANA DIAZ BAHAMON 2015 7,290,000
01306371 DREAMS TEXTILE 2015 1,600,000
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00624347 DROGAS AVENIDA QUIRIGUA 1 2015 3,000,000
00253052 DROGAS FEDOR 2015 4,000,000
01219766 DROGAS JERUSALUD 2015 1,288,000
00917901 DROGAS JOSBLAN 2015 4,000,000
00240622 DROGAS LA REBAJA 20 DE JULIO 1 2015 150,105,579
00485006 DROGAS LA REBAJA 20 DE JULIO NO. 2 2015 186,501,864
01083252 DROGAS LA REBAJA 7 DE AGOSTO NO. 1 2015 79,275,650
01931581 DROGAS LA REBAJA ALHAMBRA 2015 148,741,516
00682821 DROGAS LA REBAJA BOSA NO 1 2015 98,459,345
01233708 DROGAS LA REBAJA BOSQUE BOGOTA 2015 248,928,354
00207672 DROGAS LA REBAJA CAJICA 2 2015 123,687,207
01294239 DROGAS LA REBAJA CASABLANCA 2 2015 156,084,254
00802344 DROGAS LA REBAJA CASTILLA 2015 216,532,069
01033699 DROGAS LA REBAJA CEDRITOS 2015 242,847,687
01233709 DROGAS LA REBAJA CENTRO INTERNACIONAL 2015 142,591,779
01401928 DROGAS LA REBAJA CHAPINERO NO. 2 2015 140,750,179
01198051 DROGAS LA REBAJA CHIA 2015 148,753,050
00202189 DROGAS LA REBAJA CHOCONTA 2015 80,579,900
01593016 DROGAS LA REBAJA COLINA CAMPESTRE 1 2015 161,773,424
01733816 DROGAS LA REBAJA EL LAGO 2015 100,000
00500763 DROGAS LA REBAJA ESTRADA 2015 196,165,842
01364856 DROGAS LA REBAJA ESTRADA 2 2015 132,829,299
00857787 DROGAS LA REBAJA FONTIBON 2 2015 142,460,518
00374990 DROGAS LA REBAJA FONTIBON N.3 2015 112,559,532
01324173 DROGAS LA REBAJA FUSA 1 2015 115,171,361
01741029 DROGAS LA REBAJA FUSAGASUGA NO 5 2015 173,336,274
00240615 DROGAS LA REBAJA FUSAGASUGA NO. 2 2015 108,432,898
00491036 DROGAS LA REBAJA FUSAGASUGA NO. 3 2015 222,061,099
00579299 DROGAS LA REBAJA GALAN 2015 110,256,018
00519277 DROGAS LA REBAJA KENNEDY 2 2015 86,518,685
00500765 DROGAS LA REBAJA KENNEDY NO. 1 2015 160,760,411
01233710 DROGAS LA REBAJA MODELIA BOGOTA 53 2015 221,456,268
00543799 DROGAS LA REBAJA ORQUIDEAS 2015 202,157,776
00055959 DROGAS LA REBAJA PALERMO 1 2015 100,883,180
00440481 DROGAS LA REBAJA PALERMO NO. 2 2015 127,826,469
00903498 DROGAS LA REBAJA PRADO VERANIEGO 2015 167,741,742
01300640 DROGAS LA REBAJA PUENTE LARGO NO 1 2015 208,522,094
00507333 DROGAS LA REBAJA QUIRIGUA 2015 234,881,204
01950003 DROGAS LA REBAJA RESTREPO NO 3 2015 115,563,091
00205439 DROGAS LA REBAJA RESTREPO NO. 1 2015 174,978,351
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00427397 DROGAS LA REBAJA RIONEGRO N.1 2015 89,917,795
01328264 DROGAS LA REBAJA SALITRE 3 2015 172,102,458
01456010 DROGAS LA REBAJA SALITRE PLAZA 2015 206,372,659
01312231 DROGAS LA REBAJA SALITRE PLAZA 2 2015 156,367,000
00340352 DROGAS LA REBAJA SAN FERNANDO 2015 145,910,105
00502888 DROGAS LA REBAJA SAN MATEO 2015 93,127,991
00000301 DROGAS LA REBAJA SAN VICTORINO NO. 1 2015 279,503,321
00207923 DROGAS LA REBAJA SAN VICTORINO NO. 2 2015 133,899,219
01312232 DROGAS LA REBAJA SOACHA 3 2015 75,398,935
00560228 DROGAS LA REBAJA SOACHA NO 2 2015 104,739,177
00570946 DROGAS LA REBAJA SPRINT N.1 2015 122,810,341
00539688 DROGAS LA REBAJA SUBA RINCON NO. 1 2015 102,520,554
00314814 DROGAS LA REBAJA UBATE 2 2015 142,199,814
00213367 DROGAS LA REBAJA UBATE NO. 1 2015 140,762,936
00908498 DROGAS LA REBAJA UBATE NO. 3 2015 95,985,448
01200310 DROGAS LA REBAJA VILLALUZ 2015 98,636,381
01347725 DROGAS LA REBAJA VILLAS DE GRANADA 2015 121,679,641
00277872 DROGAS LA REBAJA ZIPAQUIRA 2015 211,602,635
00117673 DROGAS LA REBAJA ZIPAQUIRA 3 2015 104,761,950
00248212 DROGAS MD 2012 500,000
00248212 DROGAS MD 2013 500,000
00248212 DROGAS MD 2014 500,000
01008595 DROGAS SALUD SIGLO 21 2015 750,000
01803045 DROGUERIA CARDIOSALUD 2015 3,000,000
01967232 DROGUERIA DOCTORAL 2015 3,500,000
02227652 DROGUERIA JOHAN'S 2015 500,000
02093253 DROGUERIA LAS PALMAS DE GACHETÁ 2015 2,000,000
02519956 DROGUERIA PHARMA TOUR 2015 1,500,000
00255732 DROGUERIA RODRIMAR 2015 1,000,000
00955581 DROGUERIA ROLNAM 2015 8,000,000
01807328 DROGUERIA SAN MIGUEL ARCANGEL DE
GACHETA
2015 2,000,000
00821348 DROGUERIA TOLIMA 3 DEL QUIRIGUA 2015 10,000,000
01976116 DROGUERIA VILLAS DE SINALOA 2015 1,100,000
02297963 DROGUERIA Y TIENDA NATURISTA BIOFARMA 2014 500,000
01718366 DUARTE BUITRAGO JAIRO ALEXANDER 2015 1,280,000
02087776 DUARTE PEREIRA MARTHA CECILIA 2015 1,280,000
01330690 DUARTE REINALDO 2015 1,600,000
02118665 DUARTTE SAS 2013 1,000,000
02118665 DUARTTE SAS 2014 1,000,000
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02118665 DUARTTE SAS 2015 1,000,000
02093692 DUEÑAS TORRES CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02349613 DULCERIA EL MICHIN 2015 1,000,000
00958335 DUQUE OCAMPO KAREN GIOOVANA 2014 1,000,000
00958335 DUQUE OCAMPO KAREN GIOOVANA 2015 11,000,000
02450433 DUQUE PEREZ MARDEN DUBIER 2015 1,000,000
02356437 DUQUE RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
01306397 DUQUE TOBAR VICTOR 2014 1,500,000
01306397 DUQUE TOBAR VICTOR 2015 1,500,000
02328045 DVIRVIESCAS DISEÑO GRAFICO SAS 2015 1,000,000
01780850 E GRAFIKAS LTDA 2015 1,100,000
02281515 EBUYC TRADING S.A.S. 2014 10,000,000
02281515 EBUYC TRADING S.A.S. 2015 10,000,000
02061414 EDICIONES EUROAMERICA SAS 2015 205,316,711
01749271 EDNA MODA 2015 1,500,000
02044354 EGO DISTRIBUCIONES COLOMBIA 2011 500,000
02044354 EGO DISTRIBUCIONES COLOMBIA 2012 500,000
02044354 EGO DISTRIBUCIONES COLOMBIA 2013 500,000
02044354 EGO DISTRIBUCIONES COLOMBIA 2014 500,000
01179856 EJES F Y N 2014 1,000,000
01179856 EJES F Y N 2015 1,000,000
01220663 EKONOMARKET EXPRESS 2015 5,000,000
01129970 EL BAR DE RICHARD 2015 780,000
02356441 EL BOMBAZO DUQUE 2015 1,000,000
02229491 EL CASOMA SAS 2014 1,000,000
02229491 EL CASOMA SAS 2015 1,000,000
01961332 EL CENTAVO MAS F.M. 2015 1,280,000
01284156 EL CONSTRUCTOR DE TOCANCIPA 2014 1,550,000
01284156 EL CONSTRUCTOR DE TOCANCIPA 2015 1,550,000
01543361 EL DESCANSO MOTICAS 2015 500,000
00762156 EL EJE CASA DE LA CABRILLA 2015 16,090,000
02398346 EL FRUTAL DE TABIO 2015 2,000,000
01589103 EL HUALILO 2014 500,000
01589103 EL HUALILO 2015 1,280,000
01574200 EL JUGUETE A C 2015 1,200,000
00955728 EL MANJAR DE LAS CARNES Y 2015 1,232,000
02419689 EL MANJAR SOFILEÑO 2015 5,000,000
02065830 EL MONO DE LA GRANJA 2015 800,000
00776657 EL MUNDO DE LA MODA ACTUAL 2015 4,580,000
02256893 EL NEGOCIO DEL PAISA 2015 1,200,000
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01653164 EL PARAISO DE LA MODA HOY 2015 13,000,000
02108413 EL PUNTO DE LA CASTELLANA 2015 1,288,000
01613410 EL PUNTO DEL AMORTIGUADOR DE LA 27 2013 900,000
01613410 EL PUNTO DEL AMORTIGUADOR DE LA 27 2014 900,000
01613410 EL PUNTO DEL AMORTIGUADOR DE LA 27 2015 1,232,000
01920618 EL REY DEL POLLO BROASTER Y AL HORNO 2014 500,000
01920618 EL REY DEL POLLO BROASTER Y AL HORNO 2015 1,200,000
02387515 EL SABOR DE MI TIERRA R S 2014 1,179,000
02387515 EL SABOR DE MI TIERRA R S 2015 1,179,000
02474094 EL SHADAI SALOME 2015 1,000,000
02316192 EL TITAN DE PROMOCIONES 2015 20,000,000
01597335 ELECTEMP 2015 1,000,000
01782088 ELECTRIC CENTER LA 18 2014 245,378,814
01782088 ELECTRIC CENTER LA 18 2015 359,528,119
01887865 ELECTRICOS CARRION 2015 5,000,000
02382466 ELEGIDOS YA SAS 2014 2,000,000
02348665 ELITE MODEL COLOMBIA AGENCY 2015 1,500,000
02259754 ELITEC C 2013 1,000,000
02259754 ELITEC C 2014 1,000,000
02259754 ELITEC C 2015 1,200,000
01212531 ELIZALDE ELIZALDE LUIS EVELIO 2014 1,100,000
01212531 ELIZALDE ELIZALDE LUIS EVELIO 2015 1,100,000
02016065 EMPANADAS YERALDIN 2013 1,000,000
02016065 EMPANADAS YERALDIN 2014 1,000,000
02016065 EMPANADAS YERALDIN 2015 1,000,000
00146282 EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS
ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 9,292,675,437
02392009 ENCHOR S A S 2015 20,000,000
02427396 ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA
ENERGETICA S.A.S
2015 2,000,000
02289164 ENGLISH EVOLUTION SAS 2015 3,000,000
02385370 ENLAVABIEN  JT 2015 1,100,000
02323202 EQUIHOGAR 2014 1,000,000
02323202 EQUIHOGAR 2015 1,000,000
01780949 EQUIMEC HOY LTDA 2009 900,000
01780949 EQUIMEC HOY LTDA 2010 900,000
01780949 EQUIMEC HOY LTDA 2011 900,000
01780949 EQUIMEC HOY LTDA 2012 900,000
01780949 EQUIMEC HOY LTDA 2013 900,000
01780949 EQUIMEC HOY LTDA 2014 900,000
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01780949 EQUIMEC HOY LTDA 2015 900,000
02290270 EQUIPO CAMALEON SAS 2015 49,570,450
02147606 EQUIPOS CASABLANCA S A S 2014 32,471,398
02147606 EQUIPOS CASABLANCA S A S 2015 20,349,393
01991508 ERIRA TRUJILLO MONICA SOFIA 2015 1,500,000
02278006 ESCUCHA OSORIO ANA ISABEL 2013 100,000
02278006 ESCUCHA OSORIO ANA ISABEL 2014 100,000
00841417 ESCUELA PAIS LIMITADA 2015 63,651,489
02037857 ESPINOSA DE JARAMILLO MATILDE 2015 1,255,000
02398342 ESPITIA CORTES SERGIO HERALDO 2015 2,000,000
02365029 ESPUMAS Y COLCHONES GOMEZ 2015 1,000,000
02004579 ESPUMAS Y COLCHONETAS  DEL VALLE 2015 800,000
02131882 ESTACION DE SERVICIO LOTO 2015 12,951,511,094
00594796 ESTAMPADOS E INSIGNIAS NARANJO 2015 4,510,000
00198231 ESTEBAN MONTANA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 837,157,625
02048108 ESTETICA INTEGRAL RIPPLE 2013 1,000,000
02048108 ESTETICA INTEGRAL RIPPLE 2014 1,000,000
02048108 ESTETICA INTEGRAL RIPPLE 2015 1,000,000
01033813 ESTRATEGIAS EN VALORES S.A. 2015 75,618,001,546
01590617 EURO SUISSE LTDA 2015 3,000,000
01725808 EVENTOS Y RECEPCIONES PRINSS VIP 2014 1,200,000
01725808 EVENTOS Y RECEPCIONES PRINSS VIP 2015 1,200,000
02373182 EXATIC S A S 2015 407,291,882
02014172 EXOSTOS JG 2015 1,000,000
01869667 EXPENDIO DE CARNES C.B. 2015 8,000,000
00762380 EXPENDIO DE CARNES COSTA RICA JUNIOR 2015 8,000,000
00874497 EXPENDIO DE CARNES MARCO FIDEL 2015 1,200,000
01562707 EXPERTICIA LTDA 2014 618,516,630
02206607 EXPOCARNES  LA SEXTA 2015 1,288,700
01724912 EXPONOVEDADES T V 2015 1,900,000
02161682 EXPONOVEDADES TV S 1 2015 1,900,000
00765380 EXPRESAR DISEÑO GRAFICO 2015 1,288,000
01420265 EXTINTORES EL SUTAGAO 2015 800,000
01140688 EXTURISCOL LTDA 2015 1,500,000
01412589 FABRICA DE CAJAS MORTUORIAS WILSON
BEJARANO
2015 1,200,000
01099323 FABRICA DE CALZADO W. MARTINEZ 2015 1,200,000
01309429 FABRICA DE PINTURAS PANTON COLOR 2015 52,350,260
01728413 FAGUA FUQUENE LUIS ERNESTO 2015 900,000
01213847 FAJARDO LILIA MARIA 2013 1,500,000
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01213847 FAJARDO LILIA MARIA 2014 1,500,000
01213847 FAJARDO LILIA MARIA 2015 1,500,000
02214698 FAJARDO OLARTE ALBA JANETTE 2015 1,000,000
01547756 FAJARDO VARGAS PABLO EULOGIO 2013 1,130,000
01547756 FAJARDO VARGAS PABLO EULOGIO 2014 1,130,000
01547756 FAJARDO VARGAS PABLO EULOGIO 2015 1,130,000
02464422 FAJARDO VILLAMIL ANITA 2015 1,000,000
01283265 FAJARDO VILLAMIL RIGOBERTO 2015 1,500,000
00902988 FAMA Y SUPERMERCADO EL PROGRESO 2010 100,000
00902988 FAMA Y SUPERMERCADO EL PROGRESO 2011 100,000
00902988 FAMA Y SUPERMERCADO EL PROGRESO 2012 100,000
00902988 FAMA Y SUPERMERCADO EL PROGRESO 2013 100,000
00902988 FAMA Y SUPERMERCADO EL PROGRESO 2014 100,000
02358655 FANNY PAN GACHETA 2015 1,000,000
01437328 FARMACIA HOMEOPATICA HEEL 2015 10,000,000
01465316 FARMACIA HOMEOPATICA HEEL 2015 10,000,000
01468063 FARMACIA HOMEOPATICA HEEL 2015 10,000,000
01546590 FARMACIA HOMEOPATICA HEEL 2015 10,000,000
02103688 FARMACIA HOMEOPATICA HEEL 2015 10,000,000
02332383 FASHION GODDESS 2015 1,000,000
02345179 FEELING THE WORLD 2015 1,000,000
02319387 FEELING THE WORLD S A S 2015 1,000,000
01805115 FERBIAGRO E U 2014 6,000,000
01805115 FERBIAGRO E U 2015 6,000,000
02149756 FERNANDEZ PEZO ANAHY 2015 1,000,000
01752708 FERNANDEZ USECHE GUILLERMO 2015 500,000
02429738 FERRE TLLOS Y HTAS LOS SEIS 7 2015 1,100,000
02430271 FERRECTRICOS MISCELANEA GONZALEZ 2015 1,100,000
02179031 FERRELECTRICOS CARABELAS 2015 1,933,000
00712888 FERRELECTRICOS LAS TRES LLL 2015 1,200,000
01684377 FERRELECTRICOS OLARTE 2014 2,000,000
02242956 FERREMEDINA  JA 2015 1,200,000
00804653 FERRETERIA E HIDRAULICAS R.C. 2015 500,000
01239445 FERRETERIA EL CONDOR FUSAGASUGA 2015 2,810,000
01119610 FERRETERIA LA NUEVA ESTANCIA 2015 6,695,000
01180322 FERRETERIA MUNDIHERRAMIENTAS 2015 1,288,000
01721425 FERRETERIA Y ELECTRICOS ALASKA 2015 1,200,000
01539491 FERRETERIA Y ELECTRICOS M.G. 2009 1
01539491 FERRETERIA Y ELECTRICOS M.G. 2010 1
01539491 FERRETERIA Y ELECTRICOS M.G. 2011 1
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01539491 FERRETERIA Y ELECTRICOS M.G. 2012 1
01539491 FERRETERIA Y ELECTRICOS M.G. 2013 1
01539491 FERRETERIA Y ELECTRICOS M.G. 2014 1
01539491 FERRETERIA Y ELECTRICOS M.G. 2015 1,000,000
01583690 FERRETERIA Y TORNILLERIA EL DESVARE 2014 1,000,000
02181954 FERRIELECTRICOS YA JCP 2013 2,000,000
02181954 FERRIELECTRICOS YA JCP 2014 2,500,000
02181954 FERRIELECTRICOS YA JCP 2015 3,000,000
02507123 FIKAL SAS 2015 25,000,000
01837389 FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y
PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
2010 1,000,000
01837389 FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y
PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
2011 1,000,000
01837389 FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y
PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
2012 1,000,000
01837389 FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y
PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
2013 1,000,000
01837389 FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y
PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
2014 1,000,000
01837389 FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y
PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
2015 1,000,000
01559649 FINCA LOS MOLINOS 2015 1,230,000
02442721 FINCA MIRADOR VILLA MARINA 2015 1,000,000
02275035 FINCK INVESTMENTS S A S 2015 30,000,000
02492547 FLORES AURA 2015 1,900,000
02078678 FLORES Y DETALLES LA 7A 2015 800,000
01538865 FLOREZ AYALA EIDER ESTEBAN 2015 15,000,000
01059067 FLOWERS JARDILANDIA 2015 800,000
S0014101 FONDO DE EMPLEADOS DE ELI LILLY
INTERAMERICA INC
2015 2,251,055,976
S0004665 FONDO DE EMPLEADOS DEL INGEOMINAS
SIGLA FEINGE
2015 4,484,414,719
02246756 FONSECA FONSECA VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02149548 FONSECA HUMBERTO 2013 1,070,000
02149548 FONSECA HUMBERTO 2014 1,070,000
02149548 FONSECA HUMBERTO 2015 1,070,000
01804536 FONSECA SIERRA LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02087684 FONSECA SIERRA YOBY 2015 1,232,000
01819244 FORD GARZON KEVIN ANDRES 2010 990,000
01819244 FORD GARZON KEVIN ANDRES 2011 990,000
01819244 FORD GARZON KEVIN ANDRES 2012 990,000
01819244 FORD GARZON KEVIN ANDRES 2013 990,000
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01819244 FORD GARZON KEVIN ANDRES 2014 990,000
01819244 FORD GARZON KEVIN ANDRES 2015 1,250,000
00649257 FORERO ALBA ROBERTO 2015 2,000,000
01283431 FORERO MURILLO LILIA MARINA 2015 1,288,700
00593299 FORERO RODRIGUEZ ROSA HELENA 2015 500,000
02318710 FORERO VALBUENA CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
01912586 FORIGUA DUARTE VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01912586 FORIGUA DUARTE VICTOR MANUEL 2015 3,000,000
00479672 FORMENTERA 2012 200,000
00479672 FORMENTERA 2013 200,000
00479672 FORMENTERA 2014 200,000
00479672 FORMENTERA 2015 50,000
02099220 FOTOS EXPRESSIONES & DETALLES 2015 1,200,000
01100828 FRANCO OTERO JOHN ALEJANDRO 2015 18,000,000
00936948 FRENOS TOVAR VASQUEZ 2015 2,570,000
02422799 FRIGO CARNES LA ESMERALDA MR. 2015 20,000,000
01403582 FRISBI BROASTER DE LA 48 2015 1,200,000
02244975 FRUTAMIX  SAA 2013 500,000
02244975 FRUTAMIX  SAA 2014 500,000
01977766 FRUTAS LORENS 2014 1,000,000
01977766 FRUTAS LORENS 2015 1,000,000
02087256 FRUTAS PACHO 2015 1,000,000
02021136 FRUTAS Y VERDURAS LA GRAN ECONOMIA 2015 1,100,000
01296789 FRUTERIA GOOFY 2013 500,000
01296789 FRUTERIA GOOFY 2014 500,000
01296789 FRUTERIA GOOFY 2015 500,000
00440571 FRUTERIA Y BEBIDAS YADIRA 2015 1,000,000
01888086 FRUTYMAO 2015 2,000,000
02214700 FRUVER LA GRAN COSECHA AF 2015 1,000,000
S0044065 FUNDACION ARTISTICA Y MUSICAL
RITORNELLO RIFAM
2015 200,000
S0040979 FUNDACION ATARDECER DE ORO BEATRIZ
CASAS
2015 1,115,000
S0005129 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA ESTEREO 2015 599,964,078
S0043877 FUNDACION DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A
MI
2015 1,050,000
S0034061 FUNDACION EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y
EL DESARROLLO RURAL
2015 3,022,006,697
S0039681 FUNDACION FE Y VIDA PARA LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD LA CUAL PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FEVIDI
2013 1,000,000
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S0039681 FUNDACION FE Y VIDA PARA LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD LA CUAL PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FEVIDI
2014 1,000,000
S0039681 FUNDACION FE Y VIDA PARA LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD LA CUAL PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FEVIDI
2015 2,500,000
S0030548 FUNDACION LUZ DE ESPERANZA PARA
PACHAVITA
2013 1,000,000
S0030548 FUNDACION LUZ DE ESPERANZA PARA
PACHAVITA
2014 1,000,000
S0030548 FUNDACION LUZ DE ESPERANZA PARA
PACHAVITA
2015 1,000,000
S0041814 FUNDACION RISING GENERATION 2015 3,000,000
S0044784 FUNDACION SAN ANTONIO PRO BIENESTAR
SOCIAL DE GACHETA FUNAPROG
2015 2,481,852
S0026667 FUNDACION SHEKINA RESCATANDO HOMBRES
PARA HOY Y EL MAÑANA
2013 5,000,000
S0026667 FUNDACION SHEKINA RESCATANDO HOMBRES
PARA HOY Y EL MAÑANA
2014 5,000,000
S0026667 FUNDACION SHEKINA RESCATANDO HOMBRES
PARA HOY Y EL MAÑANA
2015 5,000,000
S0045430 FUNDACION SONFONIA 2015 1,100,000
00202070 FUNERARIA SAN JAVIER 2014 1,100,000
00202070 FUNERARIA SAN JAVIER 2015 1,200,000
01534888 FUSA EMPAQUES 'EN SUCESIÓN' 2014 1,000,000
01534888 FUSA EMPAQUES 'EN SUCESIÓN' 2015 1,000,000
02492589 G & G WORLD MOTORS 2015 1,232,000
02366916 G COMMERCE S A S 2015 5,000,000
02160281 G Y T SERVICIOS INDUSTRIALES 2015 500,000
00910887 GAIRA CAFE 2015 11,409,511,233
01388270 GAITAN MONCADA MIREYA 2015 1,100,000
00628031 GALEANO ALVARADO MAURICIO ALONSO 2012 500,000
00628031 GALEANO ALVARADO MAURICIO ALONSO 2013 500,000
00628031 GALEANO ALVARADO MAURICIO ALONSO 2014 500,000
00628031 GALEANO ALVARADO MAURICIO ALONSO 2015 1,280,000
02522159 GALINDO APONTE DIEGO 2015 1,800,000
02430194 GALINDO PAPAS ADRIANA 2015 500,000
00170394 GALINDO VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02437558 GALLEGO ENRIQUEZ ADOLFO 2015 700,000
01076015 GALLERA ESPUELA DE ORO 2015 400,000
01430234 GALVIS GAITAN OLGA JANETH 2015 12,200,000
02381880 GAMA BARRERA OMAR ALEXANDER 2015 1,200,000
00838573 GAMBA BELTRAN GUSTAVO 2014 500,000
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00838573 GAMBA BELTRAN GUSTAVO 2015 500,000
01891161 GAMBA PEÑA CAROLINA 2014 950,000
01446236 GAMBOA BUITRAGO LUIS HELADIO 2015 2,000,000
01264326 GAMBOA FERMIN 2015 1,000,000
01691251 GAMBOA GRANJA ANA YECI 2014 1,000,000
01691251 GAMBOA GRANJA ANA YECI 2015 1,000,000
02376923 GANADERIA EL PARAISO REAL S A S 2015 500,000
02492587 GARAVITO VARGAS MILTON 2015 1,232,000
01592394 GARAY GRANADOS ELVIA 2015 1,500,000
01388119 GARCIA AYALA JULIO ERNESTO 2015 1,280,000
02273973 GARCIA DE NUMPAQUE BLANCA GRACIELA 2013 505,000
02273973 GARCIA DE NUMPAQUE BLANCA GRACIELA 2014 510,000
02273973 GARCIA DE NUMPAQUE BLANCA GRACIELA 2015 515,000
02482078 GARCIA DIAZ OMAR ENRIQUE 2015 1,000,000
01119607 GARCIA GARCIA MARIELA 2015 6,695,000
01339678 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 2005 1
01339678 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 2006 1
01339678 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 2007 1
01339678 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 2008 1
01339678 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 2009 1
01339678 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 2010 1
01339678 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 2011 1
01339678 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 2012 1
01339678 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 2013 1
01339678 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 2014 1
01028188 GARCIA PULIDO ORLANDO 2015 1,280,000
02112579 GARCIA RANGEL ISABEL 2012 100,000
02112579 GARCIA RANGEL ISABEL 2013 100,000
02112579 GARCIA RANGEL ISABEL 2014 100,000
02377410 GARCIA VELANDIA SERGIO JAVIER 2015 1,200,000
02087254 GARNICA SALAZAR ISAURA 2015 1,000,000
01839371 GARZON ACOSTA BERNARDO 2015 1,133,000
01755594 GARZON CASTRO MARTA CLAUDIA 2015 13,000,000
01787655 GARZON CUBILLOS CONSUELO 2015 900,000
02075768 GARZON GARCIA LUZ DARY 2015 2,000,000
02431442 GARZON GUEVARA YOLANDA 2015 900,000
02081815 GARZON LADINO JAIRO JOSE 2015 1,200,000
01860415 GARZON RAMIREZ ORLEY 2010 1
01860415 GARZON RAMIREZ ORLEY 2011 1
01860415 GARZON RAMIREZ ORLEY 2012 1
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01860415 GARZON RAMIREZ ORLEY 2013 1
01860415 GARZON RAMIREZ ORLEY 2014 1
02437889 GECP ABOGADOS S A S 2015 1,000,000
02087365 GEOINGER SAS 2012 1,000,000
02087365 GEOINGER SAS 2013 1,000,000
02087365 GEOINGER SAS 2014 1,000,000
02087365 GEOINGER SAS 2015 4,000,000
02251212 GEOLOSIG OPF COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02251212 GEOLOSIG OPF COLOMBIA SAS 2015 4,000,000
02238839 GEOTEM S A S 2015 841,535,131
01739909 GERALD COSMETIC 2015 35,000,000
02022468 GERALD COSMETIC 2015 15,000,000
02080305 GESTION & ASESORIA EMPRESARIAL SAS 2015 16,227,000
01643007 GESTION & PROCESOS LTDA 2007 1,000,000
01643007 GESTION & PROCESOS LTDA 2008 1,000,000
01643007 GESTION & PROCESOS LTDA 2009 1,000,000
01643007 GESTION & PROCESOS LTDA 2010 1,000,000
01643007 GESTION & PROCESOS LTDA 2011 1,000,000
01643007 GESTION & PROCESOS LTDA 2012 1,000,000
01643007 GESTION & PROCESOS LTDA 2013 1,000,000
01643007 GESTION & PROCESOS LTDA 2014 1,000,000
02244232 GESTION EMPRESARIAL DE ALIMENTOS SAS 2015 100,000
01969669 GESTION INMOBILIARIA S.A.S. GESTIN
S.A.S.
2015 4,970,158,628
02138972 GIL ALFONSO JUSTO RAFAEL 2015 1,070,000
01267120 GIMNASIO INTEGRAL DE LOS ANDES 2015 5,000,000
01130272 GIMNASIO REAL COLOMBIA SUBA 2015 1,000,000
00997110 GIMNASIO SUPER BABY 2015 1,000,000
02158196 GINA MARTINEZ SASTRERIA LAVANDERIA 2015 2,000,000
02316187 GIRALDO GALLEGO VICTOR MANUEL 2015 20,000,000
01132527 GIRALDO MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01132527 GIRALDO MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01132527 GIRALDO MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02013208 GLOBAL CODIFICACION 2013 1,200,000
02013208 GLOBAL CODIFICACION 2014 1,200,000
02250903 GLORIA FANNY LOPEZ 2015 1,000,000
02410931 GOLOSINAS LA 75 2015 700,000
02524486 GOMEZ CHAPARRO ADRIANA VIVIANA 2015 1,800,000
02365028 GOMEZ CRISTANCHO ANGIE KATHERIN 2015 5,000,000
02004576 GOMEZ CRUZ EFRAIN 2015 20,500,000
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01659849 GOMEZ DURAN BELISARIO 2015 1,000,000
01709828 GOMEZ GUTIERREZ LUZ MAVER 2015 1,230,000
01998476 GOMEZ GUZMAN ANDRES 2015 1,200,000
01479127 GOMEZ HERNANDEZ JAMMES ADRIANA
'FALLECIDO'
2014 1,000,000
01782948 GOMEZ LARA MARISOL 2015 3,200,000
01383611 GOMEZ MARQUEZ JULIO ERNESTO 2015 1,500,000
02182371 GOMEZ MATEUS MICHEL ANYELO MARCOS 2015 1,050,000
02434092 GOMEZ RUIZ ANGGIE JULIETTE 2015 1,200,000
01112947 GOMEZ SOPO NELSON EDUARDO 2009 1,835,000
01112947 GOMEZ SOPO NELSON EDUARDO 2010 1,840,000
01112947 GOMEZ SOPO NELSON EDUARDO 2011 1,845,000
01112947 GOMEZ SOPO NELSON EDUARDO 2012 1,850,000
01112947 GOMEZ SOPO NELSON EDUARDO 2013 1,855,000
01112947 GOMEZ SOPO NELSON EDUARDO 2014 1,860,000
01921498 GONZALEZ ALARCON GUSTAVO 2015 950,000
01894796 GONZALEZ ALVARADO EDISON LEONEL 2015 1,900,000
01849980 GONZALEZ ARIAS JESUS MARIA 2015 6,000,000
02194380 GONZALEZ BALBUENA DIANA PAOLA 2014 800,000
01871832 GONZALEZ BENITEZ FABIO 2014 110,000,000
02137580 GONZALEZ CHAVES RICHARD 2015 1,500,000
01966989 GONZALEZ FUENTES PROSPERO 2015 1,150,000
02206606 GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,288,700
01383576 GONZALEZ GUZMAN REINALDO HUMBERTO 2015 1,288,000
01554671 GONZALEZ MATEUS AMANDA 2013 1,000,000
01554671 GONZALEZ MATEUS AMANDA 2014 1,000,000
01554671 GONZALEZ MATEUS AMANDA 2015 1,000,000
02053143 GONZALEZ MATEUS CLAUDIA PATRICIA 2012 1,065,000
02053143 GONZALEZ MATEUS CLAUDIA PATRICIA 2013 1,065,000
02053143 GONZALEZ MATEUS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,065,000
02053143 GONZALEZ MATEUS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,065,000
02384482 GONZALEZ MORA ALEXANDER 2015 10,000,000
02489739 GONZALEZ RODRIGUEZ ALFREDO 2015 1,500,000
01680280 GONZALEZ RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2012 1,000,000
01680280 GONZALEZ RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01680280 GONZALEZ RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01680280 GONZALEZ RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2015 10,000,000
02430268 GONZALEZ SANCHEZ CARLOS ARTURO 2015 1,100,000
02069116 GONZALEZ SILVA JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
02473000 GORDILLO BERMUDEZ YOIS ZULMEIRA 2015 1,200,000
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02450443 GOTIKA DISCO CLUB 2015 1,000,000
02512574 GRAN CASTILLO CHINO 2015 1,280,000
02357714 GRANADOS FUENTES NIDIA ELENA 2015 1,000,000
01205217 GRANADOS ROCHA IVAN MAURICIO 2009 1,000
01205217 GRANADOS ROCHA IVAN MAURICIO 2010 1
01205217 GRANADOS ROCHA IVAN MAURICIO 2011 1
01205217 GRANADOS ROCHA IVAN MAURICIO 2012 1
01205217 GRANADOS ROCHA IVAN MAURICIO 2013 1
01205217 GRANADOS ROCHA IVAN MAURICIO 2014 1
01205217 GRANADOS ROCHA IVAN MAURICIO 2015 1,000,000
01555221 GRANDAS MERCHAN CELIA MATILDE 2015 120,000,000
02275339 GRANDEPORTE COLOMBIA S.A.S 2015 7,113,770,864
02487152 GRANERO EL TRIUNFO DE VIVERES 2015 1,000,000
02224442 GROOVE STATION 2013 1,200,000
02224442 GROOVE STATION 2014 1,200,000
01588937 GRUPO ACROPOLIS S A S 2012 123,644,000
01588937 GRUPO ACROPOLIS S A S 2013 116,500,000
01588937 GRUPO ACROPOLIS S A S 2014 103,554,714
01588937 GRUPO ACROPOLIS S A S 2015 46,918,345
02384205 GRUPO ACYMA SAS 2015 2,205,000
01802600 GRUPO EMPRESARIAL BUPA LTDA 2012 1,000,000
01802600 GRUPO EMPRESARIAL BUPA LTDA 2013 1,000,000
01802600 GRUPO EMPRESARIAL BUPA LTDA 2014 1,000,000
01802600 GRUPO EMPRESARIAL BUPA LTDA 2015 1,000,000
02182265 GRUPO EMPRESARIAL DEKORATO GALERIA
TECNI-BLINDAJES P Y C DECORACIONES SAS
2015 134,539,700
02149410 GRUPO EMPRESARIAL JEVED S A S 2015 56,738,720
01085253 GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN
LIQUIDACION
2002 1,000,000
01085253 GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN
LIQUIDACION
2003 1,000,000
01085253 GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN
LIQUIDACION
2004 1,000,000
01085253 GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN
LIQUIDACION
2005 1,000,000
01085253 GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN
LIQUIDACION
2006 1,000,000
01085253 GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN
LIQUIDACION
2007 1,000,000




01085253 GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN
LIQUIDACION
2009 1,000,000
01085253 GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
01085253 GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
01085253 GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
01085253 GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01085253 GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
01857453 GRUPO GEMLSA SA 2015 5,254,576,946
01456015 GRUPO GIRA S A S 2015 168,402,399
02250442 GRUPO INVERSORES ANTIGUA SAS 2015 170,000,000
01929298 GRUPO LUIBAR SAS 2012 3,800,000
01929298 GRUPO LUIBAR SAS 2013 3,400,000
01929298 GRUPO LUIBAR SAS 2014 3,000,000
02376689 GRUPO OPALUS SAS 2015 212,035,847
02217549 GRUPO SANALA SAS 2014 40,000,000
02475535 GRUPO TITANIUM S.A.S. 2015 738,925,000
01778507 GUACHETA CUESTA HECTOR 2015 2,850,000
02411903 GUADALAJARA EGIPTO 2015 1,232,000
02301962 GUAMIALAMAG CAISAGUANO WILSON ARTURO 2015 1,280,000
01018035 GUARNIZO ABELLO JEANET 2015 1,200,000
02455085 GUATAVA COCA LUZ MERY 2015 1,000,000
02339741 GUCHUVO FLORIAN DIEGO ALEJANDRO 2014 1,500,000
02339741 GUCHUVO FLORIAN DIEGO ALEJANDRO 2015 1,500,000
01076014 GUERRA DANIEL ALFONSO 2015 400,000
02166000 GUERRERO BETANCOURT JOSE HERNANDO 2015 1,000,000
02517877 GUERRERO DESALVADOR JOSE HERIBERTO 2015 20,500,000
01422280 GUERRERO FARFAN ANGEL AUGUSTO 2015 1,280,000
02132519 GUEVARA GUEVARA JOSE TOBIAS 2015 1,200,000
01720185 GUIO CASAS CARLOS ARTURO 2015 5,000,000
00818786 GUIZA MENDOZA LUZ MARY 2015 16,000,000
01590324 GUTIERREZ BASTIDAS ELVIA 2015 1,288,700
00989169 GUTIERREZ BOCANEGRA JOSE WILLIAM 2015 1,000,000
00948539 GUTIERREZ CONTRERAS JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01674626 GUTIERREZ PEÑARANDA EDUARDO 2015 920,000
01444903 GUTIERREZ PRADA DAVID ANDRES 2015 2,000,000
01795677 GUTIERREZ RIVAS ZOILO 2015 1,280,000
02084127 GUZMAN HIDALGO JOSE ARQUIMEDES 2015 1,400,000
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01997799 H&N INMOBILIARIA LTDA 2015 4,000,000
01429036 HASER LIMITADA 2010 1
01429036 HASER LIMITADA 2011 1
01429036 HASER LIMITADA 2012 1
01429036 HASER LIMITADA 2013 1
01429036 HASER LIMITADA 2014 1
01429036 HASER LIMITADA 2015 1
01897141 HAT TRICK 2014 1,800,000
00807335 HEEL COLOMBIA LTDA 2015 20,092,137,000
01039959 HELADOS PIACENZA 2015 1,000,000
02144984 HENAO AGUIRRE RAUL 2015 1,000,000
01318747 HERNANDEZ CRISPIN LUIS ANTONIO 2015 7,050,000
01900212 HERNANDEZ ESPINOSA MARIA CRISTINA 2015 1,280,000
02118876 HERNANDEZ GONZALEZ AHYDA LILIANA 2015 1,000,000
01920614 HERNANDEZ GUERRERO JOSE DOMINGO 2014 500,000
01920614 HERNANDEZ GUERRERO JOSE DOMINGO 2015 1,200,000
02467673 HERNANDEZ GUIZA NINI JOHANA 2015 1,000,000
01827296 HERNANDEZ OMAÑA FERNANDA ANDROMEDA 2015 1,280,000
01395344 HERNANDEZ PARADA JOSE LELIS 2014 1,000,000
00694076 HERNANDEZ PRIETO JORGE ALFONSO 2015 3,200,000
02293303 HERRERA BELTRAN JOSE ARMANDO 2014 1,000,000
02293303 HERRERA BELTRAN JOSE ARMANDO 2015 1,000,000
02158704 HERRERA CANEDO FABIO 2013 1,179,000
02158704 HERRERA CANEDO FABIO 2014 1,232,000
02158704 HERRERA CANEDO FABIO 2015 1,288,700
01352266 HERRERA GARZON OLGA 2015 800,000
01588647 HERRERA RICAURTE 2015 1,000,000
02366003 HIDALGO FRANCO MARIO AUGUSTO 2015 1,000,000
02412730 HIGUERA GARCIA JOSE RICARDO 2015 1,240,000
01871135 HILARION RAMOS ANTONIO 2015 1,000,000
02162145 HILDA CONSUELO MUÑOZ 2015 1,160,000
01663422 HOGAR GERONTOLOGICO ABUELITOS DE MAMI
CONCHA
2014 500,000
01663422 HOGAR GERONTOLOGICO ABUELITOS DE MAMI
CONCHA
2015 1,232,000
01821117 HOLOSALUD 2014 1,000,000
01821117 HOLOSALUD 2015 1,000,000
00924992 HOMBRERAS NUEVA LINEA 2015 1,200,000
02422498 HOME TRADE WORLD BOGOTA DC 2015 1,000,000
01820383 HOMECLEAN 2015 1,200,000
01896945 HORMAZA GOMEZ OSCAR ALEXANDER 2015 1,000,000
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01878336 HOSPEDAJE AUTOPISTA NORTE 2015 20,000,000
02121775 HOSTERIA GUATAVITA 2014 2,000,000
02121775 HOSTERIA GUATAVITA 2015 2,200,000
02393716 HOTEL BRISTOL 2015 4,000,000
02309861 HOTEL CARDOZO 2014 1,000,000
02309861 HOTEL CARDOZO 2015 1,000,000
01555222 HOTEL GOLDEN DREAM 2015 120,000,000
02307727 HOTEL LA TERRAZA ER 2015 1,100,000
01555224 HOTEL MANSION REAL AYM 2015 180,000,000
01762391 HOTEL NUEVO ZURICH 2015 7,500,000
02094974 HOTEL ROTTERDAM 2015 30,000,000
00360637 HOTELES ESTELAR S A 2015 16,295,396,084
00611143 HOYOS DIAZ JUAN PABLO 2015 4,500,000
02476575 HOYOS GOMEZ LUZ STELLA 2015 1,000,000
02057999 HOYOS ROMERO JUAN DARIO 2015 1,000,000
01998481 HUEVOS PINKY 2015 1,200,000
02323197 HURTADO BELLO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02323197 HURTADO BELLO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02032256 HURTADO PIRACHICAN ANGELICA MARIA 2015 5,000,000
02301966 IDENTICOL 2015 1,280,000
00256318 IGNACIO DEL BUSTO E HIJOS LTDA
UNISERAUTO LTDA
2014 303,439,000
02141168 IMPERMAS CONSTRUCCIONES SAS 2014 15,000,000
02141168 IMPERMAS CONSTRUCCIONES SAS 2015 17,000,000
00482226 IMPOLPLAS 2014 2,000,000
00482226 IMPOLPLAS 2015 2,000,000
00468114 IMPORTADORA CELESTE S A 2015 2,973,648,734
02368179 IMPORTADORA CELESTE SUCURSAL 2 BOGOTA 2015 25,000,000
00313036 IMPORTADORA JAPON S.A. 2015 1,577,447,571
01910461 IMPORTADORA NIPON BOGOTA 2015 413,141,060
00422523 IMPORTANT TECHNOLOGY NOVELTIES LTDA - 2001 100,000
00422523 IMPORTANT TECHNOLOGY NOVELTIES LTDA - 2002 100,000
00422523 IMPORTANT TECHNOLOGY NOVELTIES LTDA - 2003 100,000
00422523 IMPORTANT TECHNOLOGY NOVELTIES LTDA - 2004 100,000
00422523 IMPORTANT TECHNOLOGY NOVELTIES LTDA - 2005 100,000
00422523 IMPORTANT TECHNOLOGY NOVELTIES LTDA - 2006 100,000
00422523 IMPORTANT TECHNOLOGY NOVELTIES LTDA - 2007 100,000
00422523 IMPORTANT TECHNOLOGY NOVELTIES LTDA - 2008 100,000
00422523 IMPORTANT TECHNOLOGY NOVELTIES LTDA - 2009 100,000
00422523 IMPORTANT TECHNOLOGY NOVELTIES LTDA - 2010 100,000
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00422523 IMPORTANT TECHNOLOGY NOVELTIES LTDA - 2011 100,000
00743389 IMPRESOS RIN-PERZ 2015 1,000,000
01816558 IN STYLE BOUTIQUE COLOMBIA 2014 1,800,000
02406454 INDIRED SAS 2015 138,026,569
00853622 INDUSAP LTDA 2015 12,000,000
00803383 INDUSTRIA DE CONFECCIONES BLUES 2014 18,000,000
02106596 INDUSTRIAS EBENEZER INOXIDABLES 2015 1,100,000
01320005 INDUSTRIAS GUERRERO Y COMPAÑIA S.A.S. 2015 3,367,458,149
02377415 INDUSTRIAS JGS 2015 1,200,000
00184150 INDUSTRIAS MULTIUSO LTDA. 2015 1,200,000
01458341 INFOVIRTUAL SAS 2015 2,465,000
01957565 INFRAESTRUCTURA TORRES AYALA
CONSTRUCCION Y ASESORIA ITACA SAS
2014 30,361,078
01957565 INFRAESTRUCTURA TORRES AYALA
CONSTRUCCION Y ASESORIA ITACA SAS
2015 30,361,078
01390343 INGAL COMUNICACIONES 2008 10,000
01390343 INGAL COMUNICACIONES 2009 10,000
01390343 INGAL COMUNICACIONES 2010 10,000
01390343 INGAL COMUNICACIONES 2011 10,000
01390343 INGAL COMUNICACIONES 2012 10,000
01390343 INGAL COMUNICACIONES 2013 10,000
01390343 INGAL COMUNICACIONES 2014 10,000
01690728 INGENIEROS Y TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA QUE SE CONOCERA TAMBIEN COMO
ITECNE LTDA
2008 1
01690728 INGENIEROS Y TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA QUE SE CONOCERA TAMBIEN COMO
ITECNE LTDA
2009 1
01690728 INGENIEROS Y TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA QUE SE CONOCERA TAMBIEN COMO
ITECNE LTDA
2010 1
01690728 INGENIEROS Y TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA QUE SE CONOCERA TAMBIEN COMO
ITECNE LTDA
2011 1
01690728 INGENIEROS Y TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA QUE SE CONOCERA TAMBIEN COMO
ITECNE LTDA
2012 1
01690728 INGENIEROS Y TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA QUE SE CONOCERA TAMBIEN COMO
ITECNE LTDA
2013 1
01690728 INGENIEROS Y TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA QUE SE CONOCERA TAMBIEN COMO
ITECNE LTDA
2014 1
01125706 INLEBA S.A.S. 2015 560,885,395
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01814253 INMOBILIARIA PERALTA LTDA 2015 15,000,000
00520840 INMOBILIARIA VASQUEZ & ASESORES
LIMITADA
2014 46,005,561
00520840 INMOBILIARIA VASQUEZ & ASESORES
LIMITADA
2015 70,671,549
01771546 INOXIDABLES CARVAJAL EU 2014 1,280,000
01771546 INOXIDABLES CARVAJAL EU 2015 10,000,000
02170168 INOXMAC MANGUERAS Y ACOPLES
INOXIDABLES SAS
2015 15,800,000
01212532 INSTITUTO ACADEMICO MORELI 2014 1,100,000
01212532 INSTITUTO ACADEMICO MORELI 2015 1,100,000
02194266 INSUMOS MEDICOS PLAN A S A S 2014 5,000,000
02194266 INSUMOS MEDICOS PLAN A S A S 2015 5,000,000
02164326 INTEGRAL GEOPHYSICAL PROJECTS S A S 2013 1,000,000
02164326 INTEGRAL GEOPHYSICAL PROJECTS S A S 2014 1,000,000
02206336 INTELEC GLOBAL COLOMBIA SAS 2015 1,032,579
00760403 INTERNACIONAL DE CALZADO 3.000 2015 1,288,700
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2002 100,000
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2003 100,000
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2004 100,000
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2005 100,000
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2006 100,000
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2007 100,000
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2008 100,000
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2009 100,000
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2010 100,000
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2011 100,000
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2012 100,000
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2013 100,000
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2014 100,000
00422511 INTERNATIONAL TRADING NET LTDA 2015 100,000
01333391 INTERNET Y PAPELERIA ADRIANA 2015 1,070,000
01513369 INVERALKA LTDA 2014 1,200,000
01513369 INVERALKA LTDA 2015 1,200,000
00463289 INVERPAPELES LIMITADA 2014 5,113,000
00463289 INVERPAPELES LIMITADA 2015 5,113,000
02070934 INVERSIONES BOLIVAR RUBIO & GOMEZ S A
S
2015 580,853,717
02148581 INVERSIONES CKF SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2012 500,000




02148581 INVERSIONES CKF SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 500,000
01908167 INVERSIONES DISTRICARNES CAMABUEY S EN
C
2015 3,153,225,415
02152118 INVERSIONES DIVEZCO SAS 2015 531,821,000
01851560 INVERSIONES ISASA C I LTDA 2015 1,000,000
01391287 INVERSIONES JACARANDA  S A S 2015 706,736,088
00963969 INVERSIONES L G P G & CIA S.A.S 2015 2,431,190,922
02072655 INVERSIONES MEDINA Y ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02072655 INVERSIONES MEDINA Y ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02364286 INVERSIONES N. ALARCON SAS 2015 1,000,000
01813902 INVERSIONES PEREZ GUTIERREZ MALAVER
LTDA
2009 10,000,000
01813902 INVERSIONES PEREZ GUTIERREZ MALAVER
LTDA
2010 10,000,000
01813902 INVERSIONES PEREZ GUTIERREZ MALAVER
LTDA
2011 10,000,000
01813902 INVERSIONES PEREZ GUTIERREZ MALAVER
LTDA
2012 10,000,000
01813902 INVERSIONES PEREZ GUTIERREZ MALAVER
LTDA
2013 10,000,000
01813902 INVERSIONES PEREZ GUTIERREZ MALAVER
LTDA
2014 10,000,000
01813902 INVERSIONES PEREZ GUTIERREZ MALAVER
LTDA
2015 10,000,000
01787105 INVERSIONES WIJO LTDA 2015 565,061,000
02509448 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA
SIERRA S A S
2015 26,659,011
02307337 INVOGA EVENTOS SAS 2015 201,035,139
02179072 ISRAEL PEREZ JOSE ABRAHAM 2015 2,999,999
02347543 J & N SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA 2015 5,000,000
00846934 J M RUIZ 2015 1,200,000
02502514 J.H.R.  LOGISTICA 2015 1,500,000
01891166 JAIR DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 2014 950,000
01787337 JAIR PELUQUERIAS BARBER SHOP 2014 1,000,000
01787337 JAIR PELUQUERIAS BARBER SHOP 2015 1,000,000
02281055 JANAG S A S 2015 1,282,580,000
02272154 JARA TELLEZ ELIZABETH 2014 1,000,000
01653160 JARAMILLO ARISTIZABAL WILLIAM IGNACIO 2015 13,000,000
02146167 JARDIN PEDAGOGICO HUELLITAS MAGICAS 2015 1,000,000
01182475 JARZSOFT LIMITADA 2015 132,307,326
02430638 JAVAL GROUP S A S 2015 5,000,000
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02179074 JAY COMERCIALIZADORA - LIBROS JUDAICA
DISTRIBUIDORES
2015 1,900,000
02429870 JB GROUP CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 10,109,000
01426356 JEDI PUBLICIDAD Y SEÑALIZACION E U 2015 6,900,000
02521493 JENNYABISUTERIA 2015 1,000,000
01399482 JEREZ CUELLAR MARIA PATRICIA 2005 1,000
01399482 JEREZ CUELLAR MARIA PATRICIA 2006 1,000
01399482 JEREZ CUELLAR MARIA PATRICIA 2007 1,000
01399482 JEREZ CUELLAR MARIA PATRICIA 2008 1,000
01399482 JEREZ CUELLAR MARIA PATRICIA 2009 1,000
01399482 JEREZ CUELLAR MARIA PATRICIA 2010 1,000
01399482 JEREZ CUELLAR MARIA PATRICIA 2011 1,000
01399482 JEREZ CUELLAR MARIA PATRICIA 2012 1,000
01399482 JEREZ CUELLAR MARIA PATRICIA 2013 1,000
01399482 JEREZ CUELLAR MARIA PATRICIA 2014 1,000
01399482 JEREZ CUELLAR MARIA PATRICIA 2015 1,000
02404087 JEZIEL FERRETERIA 2015 1,200,000
02452889 JIMENEZ  EDELMIRA 2015 1,000,000
01305291 JIMENEZ ACOSTA BEATRIZ MIREYA 2015 1,000,000
01907261 JIMENEZ JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
01907261 JIMENEZ JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01907261 JIMENEZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01907261 JIMENEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02069835 JIMENEZ ROCHA OSCAR JAVIER 2015 30,000,000
01975849 JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2015 600,000
02339451 JIREH GROUP SAS 2015 2,000,000
02142907 JOYERIA Y MICELANIA M.V 2014 3,000,000
02142907 JOYERIA Y MICELANIA M.V 2015 4,500,000
02513457 JUANSEMOTOS 2015 1,200,000
02295767 JUMBO MAS 2015 800,000
S0017145 JUNTA ACUEDUCTO GUAYURIBE LOS ROBLES 2015 870,000
01715473 K10 DESIGN  S A S 2015 2,396,207,194
02248060 K10 DESIGN  S A S 2015 1,000,000
01625039 KAHMER MUEBLES MODULARES 2011 450,000
01625039 KAHMER MUEBLES MODULARES 2012 450,000
01625039 KAHMER MUEBLES MODULARES 2013 450,000
01625039 KAHMER MUEBLES MODULARES 2014 450,000
01625039 KAHMER MUEBLES MODULARES 2015 1,500,000
02235280 KALY RIKO DE LA 27 2014 1,500,000
02235280 KALY RIKO DE LA 27 2015 1,500,000
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01626454 KAME HOUSE JULIAN 2015 3,000,000
02365835 KARLITOS BAR 2015 1,000,000
00660350 KARPENTRAS S.A.S. 2015 4,210,000,000
00710601 KIMAUTOS 2015 1,585,873,478
02037384 KIR SOLUCIONES SAS 2014 500,000
01607814 KIT CONSTRUCCIONES LTDA 2015 608,285,980
02037054 KUMOKOJO SAS 2011 1,200,000
02037054 KUMOKOJO SAS 2012 1,200,000
02037054 KUMOKOJO SAS 2013 1,200,000
02037054 KUMOKOJO SAS 2014 1,200,000
02037054 KUMOKOJO SAS 2015 3,250,000
01560384 LA CABAÑA TEXTIL CORTINERIA 2015 1,200,000
01654996 LA CANDELARIA DIEZ S A 2014 863,703,497
01654996 LA CANDELARIA DIEZ S A 2015 755,185,112
01587527 LA CONSTRUCTORA SILME 2013 1,000,000
01587527 LA CONSTRUCTORA SILME 2014 1,000,000
02011783 LA ESPERANZA DE CHIA 2015 1,500,000
02257876 LA ESQUINA DEL AMOR DE GLORIA 2015 1,000,000
01513549 LA FLOR DEL PONQUE 2014 1,200,000
01513549 LA FLOR DEL PONQUE 2015 1,200,000
01192769 LA FORTUNA DE CHIA 2015 1,380,000
02057186 LA GRAN EMPANADA EXPRESS 2015 1,000,000
02296031 LA GRAN MANZANA COMERCIAL ALEJANDRO 2015 1,000,000
00170904 LA INSTRUMENTADORA 2014 27,510,327,738
01250165 LA JUNGLA PET SHOP 2014 800,000
01109384 LA LLANERITA M V 2015 2,780,000
02250333 LA OFICINA D Y L 2013 1,179,000
02250333 LA OFICINA D Y L 2014 1,232,000
02250333 LA OFICINA D Y L 2015 10,200,600
02357250 LA OLLAPRESION PRODUCCIONES SAS 2014 4,000,000
02357250 LA OLLAPRESION PRODUCCIONES SAS 2015 4,000,000
02434209 LA PARADA PRODUCCIONES CREATIVAS 2015 200,000
01598263 LA REBAJA DROGUERIA  NO 4 FUSAGASUGA 2015 130,841,029
00208593 LA REBAJA DROGUERIA N.7 BOGOTA 2015 202,112,895
02157522 LA REBAJA DROGUERIA N°117 BOGOTA 2015 153,025,418
00545954 LA REBAJA DROGUERIA N0 15 BOGOTA 2015 125,058,295
00157658 LA REBAJA DROGUERIA N0 2 ZIPAQUIRA 2015 112,165,332
00558689 LA REBAJA DROGUERIA N0 3 BOGOTA 2015 160,763,830
01008154 LA REBAJA DROGUERIA N0 46 BOGOTA 2015 204,925,574
00560224 LA REBAJA DROGUERIA NO 1 SOACHA 2015 130,592,442
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00191469 LA REBAJA DROGUERIA NO 106 BOGOTA 2015 188,960,369
00366186 LA REBAJA DROGUERIA NO 113 BOGOTA 2015 166,900,771
01457725 LA REBAJA DROGUERIA NO 13 BOGOTA 2015 101,349,277
02150047 LA REBAJA DROGUERIA NO 133 BOGOTA 2015 84,394,403
01585232 LA REBAJA DROGUERIA NO 21 BOGOTA 2015 157,498,104
01364853 LA REBAJA DROGUERIA NO 24 BOGOTA 2015 114,606,790
00660485 LA REBAJA DROGUERIA NO 25 BOGOTA 2015 192,709,889
00548504 LA REBAJA DROGUERIA NO 35 BOGOTA 2015 209,539,592
01358512 LA REBAJA DROGUERIA NO 44 BOGOTA 2015 131,285,781
01177803 LA REBAJA DROGUERIA NO 47 BOGOTA 2015 196,482,037
01033698 LA REBAJA DROGUERIA NO 70 BOGOTA 2015 131,688,685
02015177 LA REBAJA DROGUERIA NO 79 BOGOTA 2015 86,664,779
01663395 LA REBAJA DROGUERIA NO 82 BOGOTA 2015 136,380,722
00366183 LA REBAJA DROGUERIA NO 95 BOGOTA 2015 156,720,530
00008912 LA REBAJA DROGUERIA NO. 115 BOGOTA 2015 190,502,967
00991067 LA REBAJA DROGUERIA NO. 116 BOGOTA 2015 169,775,239
01585488 LA REBAJA DROGUERIA NO. 118 BOGOTA 2015 94,595,865
01585500 LA REBAJA DROGUERIA NO. 119 BOGOTA 2015 138,224,614
01584665 LA REBAJA DROGUERIA NO. 120 BOGOTA 2015 88,471,025
01584643 LA REBAJA DROGUERIA NO. 121 BOGOTA 2015 121,272,660
01585492 LA REBAJA DROGUERIA NO. 122 BOGOTA 2015 109,945,036
01585494 LA REBAJA DROGUERIA NO. 123 BOGOTA 2015 132,973,395
01584653 LA REBAJA DROGUERIA NO. 124 BOGOTA 2015 187,822,756
01585880 LA REBAJA DROGUERIA NO. 125 BOGOTA 2015 131,683,918
01585503 LA REBAJA DROGUERIA NO. 126 BOGOTA 2015 106,897,537
01584663 LA REBAJA DROGUERIA NO. 127 BOGOTA 2015 137,954,214
01584674 LA REBAJA DROGUERIA NO. 128 BOGOTA 2015 123,759,494
01584658 LA REBAJA DROGUERIA NO. 129 BOGOTA 2015 193,156,734
01777332 LA REBAJA DROGUERIA NO. 4 ZIPAQUIRA 2015 111,234,862
00182104 LA REBAJA DROGUERIA NO. 5 SOACHA 2015 101,877,314
01620709 LA REBAJA DROGUERIA NO. 51 BOGOTA 2015 150,143,110
00857789 LA REBAJA DROGUERIA NO. 61 BOGOTA 2015 201,457,677
00123285 LA REBAJA DROGUERIA NO.1 CAJICA 2015 124,058,720
00196672 LA REBAJA DROGUERIA Nº 1 BOGOTA 2015 160,357,463
01647740 LA REBAJA DROGUERIA Nº 14 BOGOTA 2015 174,885,264
00312734 LA REBAJA DROGUERIA Nº 20 BOGOTA 2015 160,417,109
01850141 LA REBAJA DROGUERIA Nº 34 BOGOTA 2015 83,881,868
00494946 LA REBAJA DROGUERIA Nº 48 BOGOTA 2015 131,110,657
01271934 LA REBAJA DROGUERIA Nº 50 BOGOTA 2015 148,359,190
00524889 LA REBAJA DROGUERIA Nº 53 BOGOTA 2015 132,889,611
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00056859 LA REBAJA DROGUERIA Nº 56 BOGOTA 2015 150,678,442
00076941 LA REBAJA DROGUERIA Nº 57 BOGOTA 2015 213,706,602
00132245 LA REBAJA DROGUERIA Nº 58 BOGOTA 2015 127,470,769
01896264 LA REBAJA DROGUERIA Nº 59 BOGOTA 2015 148,469,021
01858039 LA REBAJA DROGUERIA Nº 6 FUSAGASUGA 2015 104,225,313
00240619 LA REBAJA DROGUERIA Nº 60 BOGOTA 2015 172,247,109
01307377 LA REBAJA DROGUERIA Nº 62 BOGOTA 2015 197,825,744
01649823 LA REBAJA DROGUERIA Nº 66 BOGOTA 2015 166,486,136
00794056 LA REBAJA DROGUERIA Nº 78 BOGOTA 2015 100,137,098
00222691 LA REBAJA PLUS MINIMARKET N.10 2015 143,783,483
01635096 LA REBAJA PLUS MINIMARKET N8 2015 304,808,289
00627585 LA REBAJA PLUS MINIMARKET NO. 1
ZIPAQUIRA
2015 223,990,003
00213297 LA REBAJA PLUS MINIMARKET NO. 3 2015 440,814,985
00818841 LA REBAJA PLUS MINIMARKET NO. 4 2015 344,176,817
01294238 LA REBAJA PLUS MINIMARKET TEQUENDAMA
NO. 9
2015 238,954,444
01921854 LA REBAJA PLUS N0 6 BOGOTA ALMACEN DE
CADENA Y DROGUERIA
2015 302,723,058
02069201 LA REBAJA PLUS NO 12 NIZA 2015 264,149,521
00470823 LA REBAJA PLUS NO 17 BOGOTA ALMACEN DE
CADENA Y DROGUERIA
2015 286,019,981
00548501 LA REBAJA PLUS NO 2 BOGOTA MINIMARKET
DROGERIA
2015 452,265,562
00825471 LA REBAJA PLUS NO. 1 CHIA ALMACEN DE
CADENA Y DROGUERIA
2015 184,610,252
01347527 LA REBAJA PLUS NO. 14 BOGOTÁ ALMACEN
DE CADENA Y DROGUERÍA
2015 314,194,236
01926963 LA REBAJA PLUS NO. 16 BOGOTA ALMACEN
DE CADENA Y DROGUERIA
2015 347,419,297
01131411 LA REBAJA PLUS NO.15 BOGOTA ALMACEN DE
CADENA Y DROGUERIA
2015 255,736,090
02431715 LA ROCOLA DEL BOYACO 2015 1,000,000
02059503 LA SANTA CAFE BAR 2015 1,200,000
00694077 LA SUSANITA DE LA 32 2015 3,200,000
01924830 LA TIENDA DE KAREN ROCIO DE PEKIN 2014 1,000,000
02069838 LA TORMENTA DE LOS PRECIOS BAJOS 2015 30,000,000
02277566 LA TRUCHA DEL PACIFICO 2015 1,000,000
02265518 LABORATORIO DE SERVICIO GEMLSA 2015 1,000,000
01557386 LABORATORIOS HOMYNAT EU 2015 1,232,000
01958236 LACTEOS LA 51 2015 8,160,000
02409565 LAGUADO CARVAJAL ZORAIDA 2015 800,000
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02506731 LAGUNA NAVARRO SIMON 2015 1,000,000
01402971 LAITON PAEZ MARCO TULIO 2015 7,200,000
01075866 LAMPREA RUGE MARIA HELENA 2014 1,000,000
01075866 LAMPREA RUGE MARIA HELENA 2015 1,000,000
02415436 LANCHEROS PEREZ NAYA NAYIBE 2015 1,000,000
02527167 LANYSOFT S.A.S 2015 1,200,000
01518862 LARA HERNANDEZ ESPERANZA 2015 1,200,000
02402707 LARA MUÑOZ MARLENY 2015 900,000
02398240 LARA RIVERA ANA MARIA 2015 1,100,000
00860778 LARGO HIGUERA CLARA INES 2012 1,000,000
00860778 LARGO HIGUERA CLARA INES 2013 1,000,000
00860778 LARGO HIGUERA CLARA INES 2014 1,000,000
00860778 LARGO HIGUERA CLARA INES 2015 1,000,000
02455089 LAS FRONTERAS 2015 1,000,000
01161335 LATINOAMERICANA DE DROGAS N 3 2015 5,100,000
02392953 LAVADERO LA CALERA 2015 1,500,000
01602481 LAVADO EXPRESS M 2013 1,200,000
01602481 LAVADO EXPRESS M 2014 1,200,000
01602481 LAVADO EXPRESS M 2015 1,200,000
01603087 LAVADO TRIANA HERNAN 2015 500,000
01457356 LAVANDERIA MILAN EXPRESS 2006 100
01457356 LAVANDERIA MILAN EXPRESS 2007 100
01457356 LAVANDERIA MILAN EXPRESS 2008 100
01457356 LAVANDERIA MILAN EXPRESS 2009 100
01457356 LAVANDERIA MILAN EXPRESS 2010 100
01457356 LAVANDERIA MILAN EXPRESS 2011 100
01457356 LAVANDERIA MILAN EXPRESS 2012 100
01457356 LAVANDERIA MILAN EXPRESS 2013 100
01457356 LAVANDERIA MILAN EXPRESS 2014 100
00875127 LAVANDERIA SANTA MATILDE 2013 100,000
00875127 LAVANDERIA SANTA MATILDE 2014 100,000
00875127 LAVANDERIA SANTA MATILDE 2015 1,280,000
00725647 LAVASECO ATLANTIC 2015 1,000,000
01441107 LAVASECO CRISTAL SUR 2013 1,140,000
01441107 LAVASECO CRISTAL SUR 2014 1,200,000
01441107 LAVASECO CRISTAL SUR 2015 1,250,000
02463947 LAVASECO DIRTY CLEAN 2015 1,000,000
01764564 LAVASECO ESTRAMATIC TABORA 2015 2,500,000
01749750 LAVASECO SAN LUIS D D 2014 100,000
01749750 LAVASECO SAN LUIS D D 2015 1,200,000
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02022433 LC RESTAURANTE MAXSABOR 2015 8,500,000
02099216 LEAL TAPIERO MELBA 2015 1,200,000
02492546 LEGUIZAMON CARDOZO AURA MARIA 2015 2,000,000
01589099 LEGUIZAMON RUIZ MIGUEL RAMON 2014 500,000
01589099 LEGUIZAMON RUIZ MIGUEL RAMON 2015 1,280,000
02044351 LEMES CRUZ MANUEL IGNACIO 2011 500,000
02044351 LEMES CRUZ MANUEL IGNACIO 2012 500,000
02044351 LEMES CRUZ MANUEL IGNACIO 2013 500,000
02044351 LEMES CRUZ MANUEL IGNACIO 2014 500,000
02333137 LENCERIA KARENSS 2015 2,000,000
01625035 LEON BARRERO HERNAN LEANDRO 2011 450,000
01625035 LEON BARRERO HERNAN LEANDRO 2012 450,000
01625035 LEON BARRERO HERNAN LEANDRO 2013 450,000
01625035 LEON BARRERO HERNAN LEANDRO 2014 450,000
01625035 LEON BARRERO HERNAN LEANDRO 2015 1,500,000
01176954 LEON HERNANDEZ LUZ MARIELA 2015 1,200,000
02155960 LEON PEREZ JOAQUIN 2013 1,000,000
02155960 LEON PEREZ JOAQUIN 2014 1,000,000
01743185 LEON SOLANO YHOANA PATRICIA 2015 3,500,000
00778439 LETRADO ROQUE LUCIO 2015 1,280,000
02078327 LH INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 20,000,000
01754222 LIBRERIA Y PAPELERIA EL SIGLO DE ORO 2015 850,000
01157803 LICORERA MARTISAV 2015 540,000
02490259 LIFES COMPANY SAS 2015 200,000
00778445 LIMPIASECO VILLA NUEVA 2015 1,280,000
00778441 LIMPIASECO VILLA NUEVA F A H 2015 1,280,000
01707133 LINAMARCO 2015 1,000,000
02358647 LINARES DORA FANNY 2015 1,000,000
02074834 LINARES DURAN RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
02227645 LINARES GARZON DIANA CAROLINA 2015 500,000
02400571 LINARES GARZON SANDRA PATRICIA 2015 500,000
01908899 LINARES PEÑA CIELO 2015 500,000
02438483 LINEA P INTERNATIONAL SAS 2015 200,000,000
02340843 LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO S.A
LINCOLTUR
2015 1,000,000
00170823 LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO SOCIEDAD
ANONIMA
2015 5,597,501,726
02250669 LINERO LOPEZ DE MESA CARMEN ISABEL 2014 1,000,000
01602203 LIQUIDACION 263 2014 1,800,000
02278564 LITUUS SAS 2015 58,497,908
01226381 LIZ VISION 2015 1,000,000
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01834686 LIZARAZO ORTEGA OLGA 2015 6,000,000
01849925 LO NATURAL ES ASAO 2015 600,000
01830790 LOAIZA SEGURA MARIA EMPERATRIZ DEL
PILAR
2015 14,820,000
02155319 LOGIK SERVICE SAS 2015 2,000,000
01136300 LONDOÑO CARRANZA JAQUELINE 2012 100,000
01136300 LONDOÑO CARRANZA JAQUELINE 2013 100,000
01136300 LONDOÑO CARRANZA JAQUELINE 2014 100,000
01136300 LONDOÑO CARRANZA JAQUELINE 2015 1,288,700
02255781 LOPEZ CASTIBLANCO MARIA ESPERANZA 2015 3,000,000
02403320 LOPEZ CUENCA MAYERLY ANDREA 2015 500,000
01562166 LOPEZ DIAZ LUIS FERNEY 2015 1,200,000
02132777 LOPEZ EDILBERTO 2015 1,000,000
00847391 LOPEZ GALEANO JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02250901 LOPEZ GLORIA FANNY 2015 1,000,000
01932985 LOPEZ HENAO MAURICIO 2010 600,000
01932985 LOPEZ HENAO MAURICIO 2011 600,000
01932985 LOPEZ HENAO MAURICIO 2012 600,000
01932985 LOPEZ HENAO MAURICIO 2013 600,000
01932985 LOPEZ HENAO MAURICIO 2014 600,000
01932985 LOPEZ HENAO MAURICIO 2015 600,000
01447233 LOPEZ SOLER FABIO NELSON 2015 7,300,000
01470882 LOS CUYOS DE LA 97 2015 1,200,000
00408777 LOS DISCIPULOS BAVAROS LTDA 2015 22,751,000
00643743 LOS POLI RITMICOS DEL COCUY 2013 1,100,000
00643743 LOS POLI RITMICOS DEL COCUY 2014 1,100,000
00643743 LOS POLI RITMICOS DEL COCUY 2015 1,100,000
00803385 LOUIS INDUSTRIA DE CONFECCIONES 2014 4,000,000
01182115 LOZANO BALLESTEROS AMALIA 2010 1,450,000
01182115 LOZANO BALLESTEROS AMALIA 2011 1,450,000
01182115 LOZANO BALLESTEROS AMALIA 2012 1,450,000
01182115 LOZANO BALLESTEROS AMALIA 2013 1,450,000
01182115 LOZANO BALLESTEROS AMALIA 2014 1,450,000
00325603 LOZANO GONZALO 2013 1,000,000
00325603 LOZANO GONZALO 2014 1,000,000
00325603 LOZANO GONZALO 2015 2,200,000
01846008 LOZANO HERRERA MARIA ROSALBA 2015 1,200,000
00765379 LOZANO MENDEZ HERRY HERNANDO 2015 1,288,000
01710880 LUBRIAUTOS J C 2015 1,300,000
02084131 LUBRIAUTOS J Y C 2015 1,400,000
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01283432 LUBRICAMBIOS. 60 2015 1,288,700
02509646 LUBRICANTES EL RINCON 2015 1,000,000
02290585 LUCES CAR AUDIO 2014 1,000,000
02290585 LUCES CAR AUDIO 2015 1,000,000
02447212 LUISA V PELUQUERIA 2015 1,280,000
02099363 LUJOS Y ACCESORIOS GUERRERO 2015 1,953,000
02093212 LUXURY OPTICAL 2015 1,000,000
01986831 M&P SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS 2014 1,000,000
01986831 M&P SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS 2015 1,000,000
01813851 MACHINCOL INGENIERIA 2015 5,000,000
02382449 MACINCO SAS 2015 1,000,000
01549568 MADERAS Y TECHOS EL PORTAL 2015 1,500,000
01732071 MAELOS 2012 5,500,000
01732071 MAELOS 2013 6,000,000
01732071 MAELOS 2014 6,500,000
01732071 MAELOS 2015 7,000,000
00691217 MAGAL AUDIOVISUALES 2012 500,000
00691217 MAGAL AUDIOVISUALES 2013 500,000
00691217 MAGAL AUDIOVISUALES 2014 500,000
00691217 MAGAL AUDIOVISUALES 2015 1,280,000
01338504 MAGIC 1 T C 2015 42,000,000
01338501 MAGIC 2 TC 2015 45,000,000
01631544 MAGNETO JEANS 2015 1,000,000
00834293 MAHECHA MARTIN OMAR 2012 1,000,000
00834293 MAHECHA MARTIN OMAR 2013 1,000,000
00834293 MAHECHA MARTIN OMAR 2014 1,000,000
00834293 MAHECHA MARTIN OMAR 2015 1,000,000
01523747 MAHECHA PEREZ NELSON RODRIGO 2012 1,286,000
01523747 MAHECHA PEREZ NELSON RODRIGO 2013 1,286,000
01523747 MAHECHA PEREZ NELSON RODRIGO 2014 1,300,000
01523747 MAHECHA PEREZ NELSON RODRIGO 2015 1,350,000
02419317 MALAGON CASTRO LUIS ALONSO 2015 5,000,000
02326918 MALFINI SAS 2015 3,200,000
02087234 MANGAS CROSOVER BAR 2015 1,230,000
01495411 MANI MERCADO LA AGUADITA 2014 2,000,000
01495411 MANI MERCADO LA AGUADITA 2015 2,000,000
02416417 MANUFACTURAS CAPIEL 2015 1,288,700
02315019 MARANTA BAR 2014 1,100,000
02315019 MARANTA BAR 2015 1,150,000
01993614 MARCOS PLOMERIA COM 2014 1,500,000
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01993614 MARCOS PLOMERIA COM 2015 1,500,000
00762536 MARIN RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2012 100,000
00762536 MARIN RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2013 100,000
00762536 MARIN RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2014 100,000
00762536 MARIN RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2015 2,300,000
02513455 MARTIN REYES JOHAN SEBASTIAN 2015 1,200,000
02017421 MARTIN URREGO VICTOR ORLANDO 2015 1,200,000
01194160 MARTINEZ BARRERA HENRY ORLANDO 2015 1,000,000
01238080 MARTINEZ BARRERA WILSON FABIO 2015 1,000,000
02315396 MARTINEZ BAUTISTA CAMPO ELIAS 2015 4,000,000
01878333 MARTINEZ CARRILLO DIOMEDES 2015 20,000,000
00485821 MARTINEZ CONTRERAS LUIS HERNANDO 2014 83,000,000
01016578 MARTINEZ DE RUGE ANA FIDELIGNA 2015 1,000,000
01682925 MARTINEZ DE SANCHEZ ROSA INES 2008 1,000,000
01682925 MARTINEZ DE SANCHEZ ROSA INES 2009 1,000,000
01682925 MARTINEZ DE SANCHEZ ROSA INES 2010 1,000,000
01682925 MARTINEZ DE SANCHEZ ROSA INES 2011 1,000,000
01682925 MARTINEZ DE SANCHEZ ROSA INES 2012 1,000,000
01682925 MARTINEZ DE SANCHEZ ROSA INES 2013 1,000,000
01682925 MARTINEZ DE SANCHEZ ROSA INES 2014 1,100,000
02322592 MARTINEZ ESCALLON & ASOCIADOS SAS 2015 40,308,498
02313143 MARTINEZ GOMEZ WILLIAM 2015 1,500,000
01250161 MARTINEZ MEDINA JAQUELINE 2014 800,000
00861648 MARTINEZ MORENO CARLOS JOSE TRINIDAD 2014 1,000,000
00861648 MARTINEZ MORENO CARLOS JOSE TRINIDAD 2015 1,000,000
01705977 MARTINEZ MORENO EFRAIN 2012 1,000,000
01705977 MARTINEZ MORENO EFRAIN 2013 1,000,000
01705977 MARTINEZ MORENO EFRAIN 2014 1,000,000
01705977 MARTINEZ MORENO EFRAIN 2015 1,000,000
02131711 MARTINEZ OVALLE MARIA ISABEL 2015 1,230,000
01784064 MARTINEZ PAEZ MARIELA 2015 2,200,000
01508774 MARTINEZ PARRA BETSY ADRIANA 2014 900,000
01508774 MARTINEZ PARRA BETSY ADRIANA 2015 900,000
00255718 MARTINEZ PEÑA CECILIA 2015 1,000,000
01129968 MARTINEZ ROMERO RICARDO 2015 810,000
02055836 MARTINEZ RUIZ YILBER MAURICIO 2015 2,800,000
02158194 MARTINEZ WILCHES GINA SAMANTHA 2015 2,000,000
01341130 MARY COMUNICACIONES NET E U 2015 600,000
01341217 MARY COMUNICACIONES NET E U 2015 600,000
01176956 MARYLUNA TIENDA 2015 1,200,000
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00350863 MATEUS DE MARIN LUZ DIANIRA 2015 1,000,000
00188859 MATIZ DAVILA Y CIA. SAS 2014 4,000,000
01259234 MATIZ ENRIQUEZ NANCY 2015 3,000,000
01614787 MATUNA INVERSIONES S A 2015 11,409,511,233
00676242 MAXIFRUTAS LTDA 2015 3,003,892,437
01166594 MAXIFRUTAS LTDA 2015 10,000,000
01894797 MAXIMERCADOS LA 16 2015 1,900,000
02037008 MAXIMUEBLES FUSA 2015 1,000,000
01958862 MAXITIENDA LUCHO 2015 900,000
02308009 MAXITIENDAS G Y V 2015 1,000,000
02137584 MCR INMOBILIARIA 2015 1,500,000
02359892 MEDICAL ENGINEERING S A S 2014 1,000,000
02359892 MEDICAL ENGINEERING S A S 2015 1,000,000
02387514 MEDINA BELTRAN REINA SENAIDA 2014 1,179,000
02387514 MEDINA BELTRAN REINA SENAIDA 2015 1,179,000
02025628 MEDINA BELTRAN ROSALBA 2015 5,000,000
02392896 MEDINA BERNAL JOHN FREDY 2015 1,000,000
02242954 MEDINA CARREÑO JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02417626 MEDINA HORTA RODRIGO 2015 1,000,000
00764850 MEDINA LUQUE CORIOLANO 2015 30,000,000
02287703 MEDINA RINCON CRISTOBAL FERNANDO 2015 1,000,000
02186606 MEDINA VIELA 2015 1,287,700
02154113 MEDIO DE COMUNICACION EL SATELITE S A
S
2013 1
02154113 MEDIO DE COMUNICACION EL SATELITE S A
S
2014 1
02154113 MEDIO DE COMUNICACION EL SATELITE S A
S
2015 1
00749338 MEDISED INSTITUCION DE EDUCACION PARA
EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
2015 5,000,000
01236295 MEDISED INSTITUCION DE EDUCACION PARA
EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
2015 5,000,000
02243589 MEDISED INSTITUTO DE EDUCACION PARA
TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
2015 5,000,000
02398344 MEDISED IPS 2015 5,000,000
00893914 MEDITERRANEO PIZZERIA 2015 923,000
02223256 MEGUZ SAS 2015 10,000,000
02480753 MELAO MIX 2015 4,000,000
02477696 MELENDEZ AIDE 2015 1,200,000
00765363 MENDEZ RIOS ELBA 2015 1,200,000
02441632 MENDEZ SALAS CESAR FERNANDO 2015 1,200,000
00359717 MENDOZA BAUTISTA ZULMA YOLANDA 2015 500,000
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02519874 MENDOZA CORTEZ KATHERINE 2015 1,000,000
02185247 MENDOZA MOYANO JUAN PABLO 2014 1,000,000
02185247 MENDOZA MOYANO JUAN PABLO 2015 1,000,000
01632827 MENESES JURADO MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02028501 MERCADOS OCAMPO GOMEZ 2015 1,100,000
02420288 MERCAFRUVER LA FLORESTA 2015 1,000,000
01320720 MERFAST LTDA 2014 16,050,000
01320720 MERFAST LTDA 2015 10,283,000
02386923 MERQUIAND SAS 2015 5,051,260,122
01961330 MESA VILLALBA FLOR ALBA 2015 1,280,000
01646667 META CULTURE ENGINEERING S A S 2014 159,895,227
01646667 META CULTURE ENGINEERING S A S 2015 1,200,000
01613476 METAL MECANICA BRAYMUR LTDA 2014 30,000,000
01613476 METAL MECANICA BRAYMUR LTDA 2015 30,000,000
02074836 METALICAS Y VIDRIERIA LINARES 2015 1,200,000
00948327 METODOS ACTUALIZADOS DE EDUCACION
LATINOAMERICANA LTDA
2014 261,357,745
00948327 METODOS ACTUALIZADOS DE EDUCACION
LATINOAMERICANA LTDA
2015 227,174,644
01132528 MG DISTRIBUIDORA DE CARNES LA
FORTALEZA
2013 1,000,000
01132528 MG DISTRIBUIDORA DE CARNES LA
FORTALEZA
2014 1,000,000
01132528 MG DISTRIBUIDORA DE CARNES LA
FORTALEZA
2015 1,000,000
01921863 MI POLLO DORADITO 1 2015 7,300,000
01885041 MI TIERRA COMIDAS TIPICAS REGIONALES 2014 1,000,000
01885041 MI TIERRA COMIDAS TIPICAS REGIONALES 2015 2,000,000
00459540 MIGUEL V ORTIZ E HIJOS S. EN C. 2010 183,367,754
00459540 MIGUEL V ORTIZ E HIJOS S. EN C. 2011 175,461,115
00459540 MIGUEL V ORTIZ E HIJOS S. EN C. 2012 175,247,767
00459540 MIGUEL V ORTIZ E HIJOS S. EN C. 2013 157,414,339
00459540 MIGUEL V ORTIZ E HIJOS S. EN C. 2014 237,784,776
01254990 MILLAN ROMERO JOSE SANTOS 2015 1,280,000
01592396 MINI MERCADO LA GRANJA E G 2015 500,000
02375493 MINI MERCADO LOREN 2015 1,200,000
02398678 MINI MERCADO SALMO 91 2015 1,200,000
01210069 MINIMARKET DE LA SALUD LA REBAJA PLUS
N. 1
2015 399,357,869
01964275 MINIMERCADO DONDE RAMOS 2015 1,200,000
02296914 MINIMERCADO EL REAL 2015 750,000
01254992 MINIMERCADO J M 2015 1,280,000
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01240702 MINIMERCADO LAS DOS JOTAS 2015 1,000,000
02357715 MINIMERCADO PIPE Y SANTI 2015 1,000,000
01171726 MINY ALMACEN BUCARAMANGA 2015 1,900,000
01115952 MISCELANEA ALFA DE JAVIER Y CAMILA 2015 1,288,700
02403324 MISCELANEA ANGELITOS A 2015 500,000
00710678 MISCELANEA ARDIBE 2015 1,280,000
02093693 MISCELANEA CAJUDUTO 2015 1,000,000
00731635 MISCELANEA EL CACHARRITO 2015 2,000,000
01795679 MISCELANEA EL HUILENSE GR 2015 1,280,000
01732963 MISCELANEA LA ECONOMIA AH 2015 1,200,000
02093187 MISCELANEA NATYS P 2015 400,000
02407177 MISCELANEA NATYS. 2015 700,000
02068631 MISCELANEA NICOL SHARIKT 2015 700,000
02431156 MISCELANEA PAPELERIA TATIKOS 2015 500,000
01567157 MISCELANEA VARIEDADES J H 2015 600,000
01239138 MISCELANEA Y PAPELERIA J Y G 2015 2,000,000
02189103 MISCELANEA Y PAPELERIA LOS J.J. 2015 2,200,000
01700314 MISCELANIA Y PAPELERIA INTEREXITO KOM
2
2014 2,000,000
02186613 MISELANEA RUBY M 2015 1,287,700
02200939 MODA GENIAL 2015 11,200,000
00818789 MODAMANIA 2015 16,000,000
01783110 MODUMUEBLES G YG 2015 1,232,000
01560934 MOGOLLON GUALTERO ALICIA 2012 1,000,000
01560934 MOGOLLON GUALTERO ALICIA 2013 1,000,000
01560934 MOGOLLON GUALTERO ALICIA 2014 1,000,000
01713670 MOLINA CRUZ LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
01725130 MOLINA LOPEZ LUIS ERNESTO 2015 1,232,000
00776655 MOLINA MOLINA LUZ MERY 2015 4,580,000
00392661 MOLINA MOYA GERARDO 2015 1,000,000
02313457 MOLINA PULIDO LUZ MARINA 2015 1,500,000
02158364 MONTALLANTAS EL DESVARE LA PLAYA 2015 2,500,000
02278672 MONTALLANTAS L.C 2015 1,000,000
00899830 MONTALLANTAS LA PAZ MOLINA 2015 1,000,000
02111668 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES JM 2015 1,200,000
01938215 MONTEALEGRE TRUJILLO ALEXANDER 2012 1,000,000
01938215 MONTEALEGRE TRUJILLO ALEXANDER 2013 1,000,000
01938215 MONTEALEGRE TRUJILLO ALEXANDER 2014 1,000,000
01938215 MONTEALEGRE TRUJILLO ALEXANDER 2015 1,200,000
01821967 MONTENEGRO PALACIO LINA EUGENIA 2013 5,000,000
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01821967 MONTENEGRO PALACIO LINA EUGENIA 2014 5,000,000
01821967 MONTENEGRO PALACIO LINA EUGENIA 2015 5,000,000
02191999 MONTENEGRO QUINTERO JOSE YESID 2015 5,000,000
02301999 MONTES ORTIZ MARCO ANTONIO 2015 1,300,000
02290584 MONTES RAMIREZ LUZ STELLA 2014 1,000,000
02290584 MONTES RAMIREZ LUZ STELLA 2015 1,000,000
02180394 MONTILLA DE MOZO FLORENCIA 2015 147,914,480
02484422 MONTOYA ARISTIZABAL FREDDY ARNALDO 2015 9,000,000
00479671 MONTOYA DE GROOT MARIA TERESA 2012 200,000
00479671 MONTOYA DE GROOT MARIA TERESA 2013 200,000
00479671 MONTOYA DE GROOT MARIA TERESA 2014 200,000
00479671 MONTOYA DE GROOT MARIA TERESA 2015 50,000
01509349 MORA ESTILOS 2014 1,400,000
01509349 MORA ESTILOS 2015 1,400,000
01839560 MORA MAYORGA MARIA ELVIA 2015 1,200,000
01106404 MORA MORALES ANA JUDITH 2013 1,200,000
01106404 MORA MORALES ANA JUDITH 2014 1,200,000
01106404 MORA MORALES ANA JUDITH 2015 1,200,000
01509341 MORA TELLEZ MARTHA HELENA 2014 1,400,000
01509341 MORA TELLEZ MARTHA HELENA 2015 1,400,000
01616995 MORALES CRUZ MARLENE 2015 1,232,000
01120655 MORALES DE FORERO LUZ AURORA 2015 2,000,000
02300691 MORALES GUTIERREZ LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
01874418 MORALES MOYA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02472944 MORALES SEGURA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02236041 MORALES TORRES ROSA INES 2015 1,000,000
00727571 MOREANO ORTIZ OLGA MARIA 2015 1,288,700
02348427 MORENO AGREDO EDGAR 2015 1,100,000
01267118 MORENO ARIAS LUZ DARI 2015 2,000,000
02411902 MORENO GONZALEZ MARIA ELENA 2015 1,232,000
02355727 MORENO HUERFANO NIDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02292001 MORENO MARLENE 2015 1,200,000
02453652 MORENO MAYORGA MARTHA ISABEL 2015 200,000
00899751 MORENO MORENO NIDIA ESPERANZA 2015 2,500,000
02236428 MORENO MUÑOZ MARIA ELSY 2015 1,000,000
01449669 MORENO OCHOA CLARA INES 2014 1,000,000
01449669 MORENO OCHOA CLARA INES 2015 1,000,000
02507691 MORENO ORJUELA IDALINDA 2015 1,000,000
02497191 MORENO ORTIZ HENRY ALONSO 2015 2,000,000
01219763 MORENO PARADA JUAN FRANCISCO 2015 1,288,000
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01626451 MORENO RAMIREZ JOSE JULIAN 2015 3,000,000
01835208 MORENO RAMOS JAVIER EDUARDO 2015 3,000,000
00927212 MORENO RODRIGUEZ DIANETH 2015 1,000,000
02016061 MORENO SANABRIA MARIA INES 2013 1,000,000
02016061 MORENO SANABRIA MARIA INES 2014 1,000,000
02016061 MORENO SANABRIA MARIA INES 2015 1,000,000
02198311 MOSQUERA MARTHA LUCIA 2015 500,000
01934753 MOSQUERA MOSQUERA JOSE PORFIRIO 2015 1,000,000
01754221 MOSQUERA TULIO 2015 850,000
02418981 MOTEL ELIXIR 2015 7,500,000
02429008 MOTO YOBA 2015 5,000,000
01449342 MOTOS Y MOTORES J J 2015 1,179,000
01665364 MOTOSHOP S 2015 1,280,000
01576651 MR SUERTE ONE 2012 1,000,000
01576651 MR SUERTE ONE 2013 1,000,000
01576651 MR SUERTE ONE 2014 1,000,000
01555650 MR. MORALES 2014 3,000,000
01555650 MR. MORALES 2015 3,000,000
01694914 MUEBLES M.F 2015 1,232,000
01895882 MUEBLES PARA EL HOGAR LA ESPERANZA 2015 1,200,000
01419728 MUEBLES R.C. 2015 1,232,000
02489741 MUEBLES Y ARTESANIAS MANITAS
LABORIOSAS
2015 1,500,000
02081819 MUEBLES Y COLCHONES JG 2015 1,200,000
01450382 MULTILUJOS Y ACCESORIOS 2013 1,500,000
01450382 MULTILUJOS Y ACCESORIOS 2014 1,500,000
01450382 MULTILUJOS Y ACCESORIOS 2015 1,500,000
02413454 MULTISERVICIOS COLIBRI SAS 2015 3,000,000
01208626 MULTISERVICIOS FLOREZ 2015 500,000
02022984 MULTISERVICIOS RUIZ ZIPAQUIRA 2015 1,500,000
02042654 MUNDO AUTOS RH 2011 1,000
02042654 MUNDO AUTOS RH 2012 1,000
02042654 MUNDO AUTOS RH 2013 1,000
02042654 MUNDO AUTOS RH 2014 1,000
02042654 MUNDO AUTOS RH 2015 1,000
01208620 MUNETONES FLOREZ HENRY 2015 500,000
02404997 MUÑOZ BARRERA MICHAEL ALEXANDER 2015 700,000
02113121 MUÑOZ BAUTISTA NIDIA ESPERANZA 2013 1,050,000
02113121 MUÑOZ BAUTISTA NIDIA ESPERANZA 2014 1,050,000
02113121 MUÑOZ BAUTISTA NIDIA ESPERANZA 2015 1,050,000
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02162143 MUÑOZ HILDA CONSUELO 2015 1,160,000
01921586 MURCIA ARIZA FREDY ALEXIS 2014 10,000
02332860 MURCIA FANDIÑO JOSE ANTONIO 2015 1,165,000
01885244 MURCIA MANRIQUE LUZMILA 2015 800,000
02374753 MURCIA MORA EMMA 2015 500,000
02065827 MURCIA MURCIA MARTHA CECILIA 2015 800,000
01788418 MURCIA PINEDA ALBA YANETH 2015 800,000
01870143 MURILLO TORRES LILIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02392999 MYC ASOCIADOS SAS 2015 2,000,000
00594793 NARANJO HERNANDEZ JOSE MANUEL 2015 4,510,000
00762154 NARANJO PARRA CONCHA DORIS 2015 16,090,000
01760950 NARDI GOVANELLI Y ASOCIADOS LTDA 2009 1,100,000
01760950 NARDI GOVANELLI Y ASOCIADOS LTDA 2010 1,100,000
01760950 NARDI GOVANELLI Y ASOCIADOS LTDA 2011 1,100,000
01760950 NARDI GOVANELLI Y ASOCIADOS LTDA 2012 1,100,000
01760950 NARDI GOVANELLI Y ASOCIADOS LTDA 2013 1,100,000
01760950 NARDI GOVANELLI Y ASOCIADOS LTDA 2014 1,200,000
02273483 NEIRA TOVAR NELSI YANNETH 2015 600,000
02436617 NEXO TOURS BOGOTA 2015 1,000,000
00754714 NEXO TOURS BOGOTA LTDA 2015 881,148,712
02258349 NGP INTEGRAL SERVICES S A S 2015 20,000,000
00353119 NICE WEATHER LIMITADA 2015 187,507,846
01621430 NICOL MOTOS LUJOS 2012 1,200,000
01621430 NICOL MOTOS LUJOS 2013 1,200,000
01621430 NICOL MOTOS LUJOS 2014 1,200,000
01621430 NICOL MOTOS LUJOS 2015 1,200,000
02294734 NIETO JOSE ORLANDO 2015 10,000,000
02298900 NIEVES SILVA LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
02463275 NIÑO GALEANO ANA CLAUDIA 2015 1,000,000
01357947 NIÑO QUINTERO CARINA MAGDOLY 2015 8,000,000
02196551 NIÑO RIVERA ANGELICA MARIA 2015 10,000,000
01914265 NMM COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01886913 NOVASEC S A S 2015 563,334,053
02506858 NOVEDADES D & J 2015 5,000,000
02453482 NOVEDADES EVELYN EL PUERTO 2015 6,000,000
01171834 NOVEDADES LUMI 2015 1,000,000
01150125 NOVEDADES MARMAN 2015 7,500,000
01305322 NOVOA GOMEZ NANCY NOHORELA 2015 1,200,000
02394220 NRC COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
01154496 NUEVO FRUVAR EXPRESS DEL COUNTRY SUR 2015 1,200,000
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02350597 NUEVO MILENIO 80 2015 1,232,000
02381553 NYDIA R. CONFECCIONES 2015 1,200,000
01842428 OC DESIGN S A S 2015 75,782,019
01546976 OCAMPO ARISTIZABAL MARTA NOHELIA 2015 12,000,000
01739906 OCAMPO BUITRAGO CARLOS MARIO 2015 50,000,000
02068618 OCAMPO DUQUE ALBERTO DE JESUS 2015 1,000,000
02028499 OCAMPO GOMEZ JESUS ALBEIRO 2015 1,100,000
02121771 OCHOA DE PASCUAL MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
02121771 OCHOA DE PASCUAL MARIA DEL CARMEN 2015 2,200,000
01449994 OJEDA BUITRAGO JOSE LUIS 2015 3,000,000
02056371 OLARTE AVELLA YENNI CAROLINA 2015 1,280,000
01684374 OLARTE LANCHEROS HECTOR 2014 2,000,000
02417103 OLIVOS FIGUEROA WILMER ESNEYDER 2015 1,232,000
02035516 OME ANTURY WILLIAM FERNANDO 2014 1,200,000
02035516 OME ANTURY WILLIAM FERNANDO 2015 1,280,000
02037328 OPTICA EL LENTE R A 2014 1,000,000
02037328 OPTICA EL LENTE R A 2015 1,000,000
00994015 OPTO SALUD 2000 2014 1,100,000
00994015 OPTO SALUD 2000 2015 1,100,000
02416414 ORDOÑEZ DELGADO ALEXANDER 2015 1,288,700
02305087 ORDOÑEZ ORTEGA LUZ ANGELA 2014 900,000
01978937 ORGANIZACION JUAN CARLOS FARRE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 20,000,000
01405330 ORGANIZACION YERBABUENA MUSICAL
PRODUCCIONES
2014 1,000,000
01405330 ORGANIZACION YERBABUENA MUSICAL
PRODUCCIONES
2015 1,000,000
01586831 ORO Y TIEMPO 2015 260,000,000
01820381 ORTEGA MEJIA FERNAN OMAR 2015 1,200,000
02262662 ORTEGA RINCON CRISTIAN LEONARDO 2015 1,280,000
01861278 ORTEGA SOLA JUANA BAUTISTA 2015 1,230,000
02352120 ORTEGON GONZALEZ YUBELI 2015 2,800,000
01336241 ORTIZ ERAZO CELSO JULIAN 2015 650,000
02513180 ORTIZ LAVERDE PEDRO ANTONIO 2015 1,232,000
02278666 ORTIZ PINILLA CLAUDINA 2015 1,000,000
02158358 ORTIZ UMAÑA CARLOS GALINDO 2015 2,500,000
01829015 OSORIO NEIRA VILMA JACQUELINE 2012 500,000
01829015 OSORIO NEIRA VILMA JACQUELINE 2013 500,000
01829015 OSORIO NEIRA VILMA JACQUELINE 2014 500,000
00974440 OSORIO NOREÑA HECTOR HERNAN 2015 65,000,000
00712872 OSORIO VELA MARIA VIRGELINA 2015 1,200,000
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02015554 OSPINA NEITA HECTOR YESID 2014 1
02015554 OSPINA NEITA HECTOR YESID 2015 900,000
00441266 OSSA OROZCO JUAN GUILLERMO 2015 2,000,000
01546586 OTALORA BARRETO MILTON 2013 100,000
01546586 OTALORA BARRETO MILTON 2014 100,000
01546586 OTALORA BARRETO MILTON 2015 1,280,000
02396771 OVASA SAS 2015 11,468,797
02517023 OVIEDO VILLAFRADES FRANCENID 2015 2,500,000
02365517 OXXOS JACKESTS SAS 2014 100,000
02365517 OXXOS JACKESTS SAS 2015 1,200,000
02431236 P3E S A S 2015 216,724,275
00396788 PACHON GARZON ALVARO HERNANDO 2015 450,000
00865546 PACHON JIMENEZ LUZ AURORA 2014 1,000,000
00865546 PACHON JIMENEZ LUZ AURORA 2015 1,000,000
02140811 PACHON MORENO SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02140811 PACHON MORENO SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01095224 PACHON RODRIGUEZ JUAN JOSE 2015 5,300,000
02037867 PACIFIC COAL S A S 2014 8,761,472
02262664 PACOMEX 2015 1,280,000
02111558 PAEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO 2014 3,000,000
02111558 PAEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO 2015 3,000,000
00491582 PAEZ OVALLOS ARGEMIRO 2015 1,288,700
00925125 PAIS ARTE 2015 2,000,000
02484424 PAISAGOLD F.I 2015 5,000,000
02333298 PALENCIA SILVA CHRISTIANS 2015 1,000,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2002 800,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2003 800,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2004 800,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2005 800,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2006 800,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2007 800,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2008 800,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2009 800,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2010 800,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2011 800,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2012 800,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2013 800,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2014 800,000
01143337 PALOMINO LUZ ESPERANZA 2015 800,000
02344895 PAM SAS 2014 40,000,000
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01834689 PAN DE DIOS LA 71 2015 6,000,000
02246758 PANADERIA FONSECA GACHETA 2015 1,000,000
01588648 PANADERIA LUKISPAN 2015 1,000,000
02113127 PANADERIA PASTELERIA BERNINI 2013 1,050,000
02113127 PANADERIA PASTELERIA BERNINI 2014 1,050,000
02113127 PANADERIA PASTELERIA BERNINI 2015 1,050,000
01384929 PANADERIA VILLA ADRIANA 2010 1,000,000
01384929 PANADERIA VILLA ADRIANA 2011 1,000,000
01384929 PANADERIA VILLA ADRIANA 2012 1,000,000
01384929 PANADERIA VILLA ADRIANA 2013 1,000,000
01384929 PANADERIA VILLA ADRIANA 2014 1,000,000
01384929 PANADERIA VILLA ADRIANA 2015 1,288,000
01879981 PANADERIA Y CAFETERIA SABROSURAS ROSS 2015 1,133,000
01526485 PANADERIA Y CAFETERIA VIÑA DEL MAR
NORTE
2015 2,000,000
02402862 PANADERIA Y FRUTERIA TROPICAL 2015 1,800,000
01815378 PANADERIA Y PASTELERIA PAN EXPRESS DEL
RESTREPO
2011 1,000,000
01815378 PANADERIA Y PASTELERIA PAN EXPRESS DEL
RESTREPO
2012 1,000,000
01815378 PANADERIA Y PASTELERIA PAN EXPRESS DEL
RESTREPO
2013 1,000,000
01815378 PANADERIA Y PASTELERIA PAN EXPRESS DEL
RESTREPO
2014 1,000,000
02131714 PANADERIA YOBY PAN 2015 1,230,000
01449996 PANAYUELOS 2015 3,000,000
02236043 PANIFICADORA EL PUNTO DEL PAN 2015 1,000,000
02246647 PAÑALERA GACHETA 2015 1,000,000
02434312 PAÑALERA GOMIS-GOMIS 2015 1,000,000
02138977 PAÑALERA MIS PEQUEÑOS GENIOS 2015 1,070,000
01399488 PAPELERIA ALPA 2005 1,000
01399488 PAPELERIA ALPA 2006 1,000
01399488 PAPELERIA ALPA 2007 1,000
01399488 PAPELERIA ALPA 2008 1,000
01399488 PAPELERIA ALPA 2009 1,000
01399488 PAPELERIA ALPA 2010 1,000
01399488 PAPELERIA ALPA 2011 1,000
01399488 PAPELERIA ALPA 2012 1,000
01399488 PAPELERIA ALPA 2013 1,000
01399488 PAPELERIA ALPA 2014 1,000
01399488 PAPELERIA ALPA 2015 1,000
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01955067 PAPELERIA JULIETH PAOLA 2015 1,000,000
01575437 PAPELERIA KATA MAR 2014 1,300,000
01575437 PAPELERIA KATA MAR 2015 1,300,000
01555677 PAPELERIA LA CENTRAL DE TABIO 2015 1,900,000
02414756 PAPELERIA LA GRANDE SM 2015 1,200,000
02365057 PAPELERIA MISCELANEA SIMSON 2015 1,100,000
02348430 PAPELERIA Y DETALLES M.M 2015 1,100,000
02396975 PAPELERIA Y MISCELANEA ALFA 2015 12,000,000
01655544 PAPELERIA Y MISCELANEA KALU 2014 1,200,000
01921501 PAPELERIA Y MISCELANEA MANA OLIMPICA 2015 950,000
02169392 PAPELERIA Y MISELANEA LEIDY 2015 1,000,000
01597997 PAPIROS Y PERGAMINOS DE LA 40 2007 1
01597997 PAPIROS Y PERGAMINOS DE LA 40 2008 1
01597997 PAPIROS Y PERGAMINOS DE LA 40 2009 1
01597997 PAPIROS Y PERGAMINOS DE LA 40 2010 1
01597997 PAPIROS Y PERGAMINOS DE LA 40 2011 1
01597997 PAPIROS Y PERGAMINOS DE LA 40 2012 1
01597997 PAPIROS Y PERGAMINOS DE LA 40 2013 1
01597997 PAPIROS Y PERGAMINOS DE LA 40 2014 1
01933531 PARALELO PRODUCCIONES LTDA 2015 7,000,000
02181950 PARAMO SUAREZ JULIO CESAR 2013 100,000
02181950 PARAMO SUAREZ JULIO CESAR 2014 100,000
02181950 PARAMO SUAREZ JULIO CESAR 2015 100,000
02186034 PARAPINTAR 2014 1,000,000
02186034 PARAPINTAR 2015 1,000,000
02133216 PARDO PARRA SEGUNDO MARIO 2015 3,500,000
02077891 PARDO QUIROGA LAURENTINO 2015 500,000
01016210 PARGA CARLOS EDUARDO 2015 25,000,000
02362284 PARQ 93 2015 5,000,000
02469799 PARQUEADERO EL COMBO DE JAIRO'S 2015 500,000
01537783 PARQUEADERO KEVINS 2015 7,500,000
02255782 PARQUEADERO LA CUARTA N M L 2015 3,000,000
02037862 PARQUEADERO LOS 2 JUANES 2015 1,000,000
01723190 PARQUEADERO OLAYA J C Q 2015 1,280,000
02417629 PARQUEADERO RIKEZA 2015 1,000,000
02286308 PARQUEADERO SAN MATEO L.I 2015 4,000,000
02273167 PARQUEADEROO 2013 1,133,400
02273167 PARQUEADEROO 2014 1,133,400
02273167 PARQUEADEROO 2015 1,133,400
02284336 PARRA BERNAL NELCY 2014 1,200,000
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00863653 PARRA CRISTANCHO MILTON ENRIQUE 2015 1,000,000
02383336 PARRA GUZMAN ERNESTO 2015 1,000,000
02265101 PARRA MENDIETA JUAN CRISTOBAL 2015 1,100,000
01514531 PASTELERIA DULCE TENTACION 2015 1,200,000
02393715 PASTRAN ALFONSO GIL ROBERTO 2015 4,000,000
02063404 PASTRAN ARDILA ROBERTO JOSE 2015 3,000,000
02524823 PASTRAN ORTIZ MARISELA 2015 1,000,000
01387065 PASTRANA SARMIENTO GERARDO 2015 800,000
01807327 PATARROYO CASTIBLANCO GUILLERMO 2015 2,000,000
00468369 PATARROYO RINCON MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02387779 PATIÑO ACHURY ROBERTO 2014 500,000
01958860 PATIÑO HERNANDEZ LUIS FRANCISCO 2015 900,000
02138820 PAVA PAVA ANA MILENA 2014 1,000,000
02138820 PAVA PAVA ANA MILENA 2015 1,000,000
01164418 PAVON LOPEZ MANUEL ALEXANDER 2015 2,000,000
01863930 PEDRAZA ALONSO DIANA SOFIA 2015 44,000,000
02259749 PEDRAZA BURGOS ELIZABETH 2013 1,000,000
02259749 PEDRAZA BURGOS ELIZABETH 2014 1,000,000
02259749 PEDRAZA BURGOS ELIZABETH 2015 1,200,000
01861421 PEDRAZA VANEGAS ELIZABETH 2015 1,000,000
01861341 PEGA CIEN POR CIENTO 2015 1,288,000
00988825 PEINADO PORTILLO ANA JOSEFA 2015 1,500,000
01010273 PELUQUERIA ABAN 2015 850,000
01835580 PELUQUERIA ARGENTINA G.R. 2015 980,000
02244930 PELUQUERIA DINA N 2015 900,000
01087747 PELUQUERIA DIOMAR 2015 5,000,000
01292636 PELUQUERIA UNISEX CLASICA Y MODERNA 2015 1,100,000
01284612 PELUQUERIA Y ESTETICA PABLO CARDENAS 2015 1,500,000
00988842 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA MONROE 2015 1,000,000
01784065 PELUQUERIA YOLIMAR EN FUQUENE 2015 2,200,000
00280970 PEÑA AGUILAR JOSE ANTONIO 2014 100,000
00280970 PEÑA AGUILAR JOSE ANTONIO 2015 10,300,000
01924866 PEÑA FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
01724096 PEÑA JULIO CESAR 2014 1,000,000
01724096 PEÑA JULIO CESAR 2015 1,000,000
02450627 PEÑA SUAREZ JENNIFER MARINA 2015 100,000
02334934 PEÑA VILLATE SIRLEY 2015 800,000
02042653 PEÑARETE PAEZ RAFAEL HUMBERTO 2011 1,000,000
02042653 PEÑARETE PAEZ RAFAEL HUMBERTO 2012 1,000,000
02042653 PEÑARETE PAEZ RAFAEL HUMBERTO 2013 1,000,000
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02042653 PEÑARETE PAEZ RAFAEL HUMBERTO 2014 1,000,000
02042653 PEÑARETE PAEZ RAFAEL HUMBERTO 2015 2,400,000
01500729 PEREIRA GUIZA CHRISTIAN GEOVANNY 2015 9,300,000
02200937 PEREIRA GUIZA JOAN SEBASTIAN 2015 11,200,000
01933760 PEREZ ANTONIO ROSALBA 2015 1,200,000
01220662 PEREZ BELTRAN ZORAIDA 2015 5,000,000
01986844 PEREZ CAMBEROS CONSULTORIA S A S 2015 71,009,877
02480748 PEREZ MEDINA CLELIA ANTONIETA 2015 4,000,000
00495241 PEREZ PARRA FELIX JOSE 2015 1,232,000
00643741 PEREZ QUINTERO CARLOS JULIO 2013 1,100,000
00643741 PEREZ QUINTERO CARLOS JULIO 2014 1,100,000
00643741 PEREZ QUINTERO CARLOS JULIO 2015 1,100,000
02070748 PEREZ SANTA IVETH JOHANNA 2015 1,000,000
01346863 PEREZ SUAREZ DAVID LEONARD 2006 1,000,000
01346863 PEREZ SUAREZ DAVID LEONARD 2007 1,000,000
01346863 PEREZ SUAREZ DAVID LEONARD 2008 1,000,000
01346863 PEREZ SUAREZ DAVID LEONARD 2009 1,000,000
01346863 PEREZ SUAREZ DAVID LEONARD 2010 1,000,000
01346863 PEREZ SUAREZ DAVID LEONARD 2011 1,000,000
01346863 PEREZ SUAREZ DAVID LEONARD 2012 1,000,000
01346863 PEREZ SUAREZ DAVID LEONARD 2013 1,000,000
01346863 PEREZ SUAREZ DAVID LEONARD 2014 1,000,000
01346863 PEREZ SUAREZ DAVID LEONARD 2015 1,000,000
00743388 PEREZ VEGA MARIELA 2015 1,000,000
02360362 PERFORACIONES FERRER COLOMBIA S A S 2015 23,710,403
00693587 PERILLA BELTRAN CESAREO 2015 1,210,000
02467677 PESCADERIA RIOS DEL PESCADOR 2015 1,000,000
01954974 PESCADOR GOMEZ DIANA CONSTANZA 2015 50,000
01338497 PHARAHON TC 2015 69,000,000
02287218 PHARMA CENIT 2015 2,000,000
01446237 PICADITAS Y OTRAS COSITAS 2015 2,000,000
01904703 PIEDRAHITA GUZMAN RUTH MARIBEL 2014 4,500,000
01904703 PIEDRAHITA GUZMAN RUTH MARIBEL 2015 4,500,000
01937396 PINEDA FERRO APOLINAR 2015 1,500,000
02418677 PINEDA GOMEZ VIVIANA ANDREA 2015 1,000,000
01782938 PINILLA HEDEN BRAULIO 2015 2,500,000
02402860 PINILLA PARRA MIGUEL ANGEL 2015 1,800,000
01938733 PINTO RUIZ YADIRA DEL ROCIO 2015 1,000,000
00834294 PINTU PIEL 2012 1,000,000
00834294 PINTU PIEL 2013 1,000,000
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00834294 PINTU PIEL 2014 1,000,000
00834294 PINTU PIEL 2015 1,000,000
00984604 PINTUFABI 2015 1,280,000
02439116 PINTURAS HEIDY COLOR SAS 2015 40,000,000
00925124 PINZON DE SANTANA ANA GRACIELA 2015 2,000,000
01292634 PINZON MUÑOZ JULIO CESAR 2015 1,400,000
01559389 PINZON VELANDIA JOSE GUSTAVO 2015 1,288,000
02464278 PIQUETEADERO BARCELONA 2015 1,288,000
02456454 PIQUETEADERO RANCHO ALEGRE 2015 1,100,000
02333132 PIRATOVA LOPEZ LILIANA TERESA 2015 2,000,000
02352123 PLANES HOLLYWOOD NO 1 2015 2,800,000
02075771 PLASTICOS CARRERA 10 2015 2,000,000
01729757 PLASTICOS CUPA 2015 2,000,000
01839564 PLASTICOS SAN ANTONIO 2015 1,200,000
01896829 PLASTICOS Y DESECHABLES YUMIS 2015 1,200,000
02392899 PLASTIK DESIGN STUDIO 2015 1,000,000
01970412 PLAZAS GARCIA ROBINSON ALEXANDER 2015 5,000,000
01929625 POKER DOLLS LOUNGE S A 2010 1,000,000
01929625 POKER DOLLS LOUNGE S A 2011 1,000,000
01929625 POKER DOLLS LOUNGE S A 2012 1,000,000
01929625 POKER DOLLS LOUNGE S A 2013 1,000,000
01929625 POKER DOLLS LOUNGE S A 2014 1,000,000
01400657 POLANIA TOLEDO JOSE GABRIEL 2015 1,288,000
02304964 POMPEYO ARMANDO 2015 1,288,000
01076764 PONCE GARCIA LUIS ALFREDO 2015 22,530,000
00914078 PORRAS LOPEZ FRANCY ROCIO 2015 1,230,000
02268486 PORTELA MONTEALEGRE DIEGO FERNANDO 2015 3,000,000
02373132 POSADA HURTADO DIANA CAROLINA 2015 1,232,000
01788886 POSHMODELOS 2010 1,000,000
01788886 POSHMODELOS 2011 1,000,000
01788886 POSHMODELOS 2012 1,000,000
01788886 POSHMODELOS 2013 1,000,000
01788886 POSHMODELOS 2014 1,000,000
01788886 POSHMODELOS 2015 1,000,000
01279484 POSSO IBARGUEN JULIO 2014 2,100,000
00482225 POVEDA CASALLAS JUAN CARLOS 2014 2,000,000
00482225 POVEDA CASALLAS JUAN CARLOS 2015 2,000,000
01405328 POVEDA OSPINA JOHN FREDY 2014 1,000,000
01405328 POVEDA OSPINA JOHN FREDY 2015 1,000,000
01720994 PPJR PARKING 2015 1,230,000
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01564826 PRADA CANDURI SANDRA PATRICIA 2015 2,650,000
01375206 PRADO GOMEZ OLGA ROCIO 2005 900,000
01375206 PRADO GOMEZ OLGA ROCIO 2006 900,000
01375206 PRADO GOMEZ OLGA ROCIO 2007 900,000
01375206 PRADO GOMEZ OLGA ROCIO 2008 900,000
01375206 PRADO GOMEZ OLGA ROCIO 2009 900,000
01375206 PRADO GOMEZ OLGA ROCIO 2010 900,000
01375206 PRADO GOMEZ OLGA ROCIO 2011 900,000
01375206 PRADO GOMEZ OLGA ROCIO 2012 900,000
01375206 PRADO GOMEZ OLGA ROCIO 2013 900,000
01375206 PRADO GOMEZ OLGA ROCIO 2014 900,000
01375206 PRADO GOMEZ OLGA ROCIO 2015 900,000
00259557 PRECISERVICIOS LTDA ASESORES EN
SEGURIDAD SALUD Y AGENTES DEMEDICINA
PREPAGADA
2010 1,000,000
00259557 PRECISERVICIOS LTDA ASESORES EN
SEGURIDAD SALUD Y AGENTES DEMEDICINA
PREPAGADA
2011 1,000,000
00259557 PRECISERVICIOS LTDA ASESORES EN
SEGURIDAD SALUD Y AGENTES DEMEDICINA
PREPAGADA
2012 1,000,000
00259557 PRECISERVICIOS LTDA ASESORES EN
SEGURIDAD SALUD Y AGENTES DEMEDICINA
PREPAGADA
2013 1,000,000
00259557 PRECISERVICIOS LTDA ASESORES EN
SEGURIDAD SALUD Y AGENTES DEMEDICINA
PREPAGADA
2014 1,000,000
00259557 PRECISERVICIOS LTDA ASESORES EN
SEGURIDAD SALUD Y AGENTES DEMEDICINA
PREPAGADA
2015 1,000,000
01613633 PRIETO DE CHALA BLANCA CECILIA 2014 1,500,000
01613633 PRIETO DE CHALA BLANCA CECILIA 2015 1,500,000
01021893 PRIETO DE DELGADO MARIA TERESA 2014 1,500,000
01021893 PRIETO DE DELGADO MARIA TERESA 2015 1,500,000
02404083 PRIETO GOMEZ YEIZON ARLEY 2015 1,200,000
02369137 PRIETO SABOGAL ERICA 2014 1,000,000
02369137 PRIETO SABOGAL ERICA 2015 1,000,000
02529762 PRIMIGENIOS SAS 2015 1,000,000
00847394 PRIMOS LOPEZ 2015 1,000,000
00723449 PRINTING NET COLOR LTDA 2010 1,000,000
00723449 PRINTING NET COLOR LTDA 2011 1,000,000
00723449 PRINTING NET COLOR LTDA 2012 1,000,000
00723449 PRINTING NET COLOR LTDA 2013 1,000,000
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00723449 PRINTING NET COLOR LTDA 2014 1,000,000
00723449 PRINTING NET COLOR LTDA 2015 1,000,000
00354939 PRO-HORIZONTAL ARCAY LIMITADA 2015 1,600,000
01546588 PRODUCCIONES LAZOS Y RANCHERAS 2013 100,000
01546588 PRODUCCIONES LAZOS Y RANCHERAS 2014 100,000
01546588 PRODUCCIONES LAZOS Y RANCHERAS 2015 1,280,000
02308879 PRODUCTORES DE GASES INDUSTRIALES S A
S
2015 440,096,000
02037095 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA MONTAÑA Y
DEL VALLE LTDA
2014 10,000,000
02037095 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA MONTAÑA Y
DEL VALLE LTDA
2015 10,000,000
02520384 PRODUCTOS NATURALES NATURASERVI 2015 2,400,000
02456685 PROMOCIONES TODO A 1000 Y 2000 2015 18,000,000
02147074 PROMOTORA DE INVERSIONES PRECORNINA S
A S
2015 520,591,457
01135440 PROTEINAS DEL SUR LIMITADA 2014 8,500,000
01135440 PROTEINAS DEL SUR LIMITADA 2015 14,500,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 1999 100,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2000 100,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2001 100,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2002 100,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2003 100,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2004 100,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2005 100,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2006 500,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2007 500,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2008 500,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2009 500,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2010 1,000,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2011 1,000,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2012 1,000,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2013 1,000,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2014 1,000,000
00844964 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL CANEY 2015 1,900,000
02301302 PROYECTAR DISEÑO CONSTRUCCION Y
ACABADOS SAS
2015 198,596,889
02403069 PROYECTOS AMBIENTALES SOSTENIBLES SAS 2015 173,958,877
01511985 PROYPLAS 2008 600,000
01511985 PROYPLAS 2009 600,000
01306370 PUENTES DE MOLINA ARCELIA 2015 1,600,000
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02441634 PUERTO GALLINA 2015 1,200,000
00704372 PUFFER COLOMBIA 2015 14,838,779,256
02470178 PULIDO PRIETO MARTHA ISABEL 2015 1,200,000
02272407 PULIDO REYES YINA CONSTANZA 2015 1,200,000
02450871 PULIDO RODRIGUEZ JOSE MELCO 2015 200,000
02384439 PULIDO SANCHEZ ANNGYE CATHERINE 2014 1,200,000
02384439 PULIDO SANCHEZ ANNGYE CATHERINE 2015 20,150,000
02345543 PULIDO SUAREZ JOSE ALIRIO 2015 19,453,000
02327757 PYNNO SAS 2014 20,000,000
02327757 PYNNO SAS 2015 20,000,000
01523749 QUE PRECIOS 2012 1,286,000
01523749 QUE PRECIOS 2013 1,286,000
01523749 QUE PRECIOS 2014 1,300,000
01523749 QUE PRECIOS 2015 1,350,000
02314931 QUECANO POVEDA MARCO AURELIO 2014 2,000,000
02179029 QUESADA AGUILAR ANA IBETH 2015 2,500,000
01723187 QUEVEDO BETANCOURT JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02504902 QUIMBAY DIAZ YEIMI PAOLA 2015 1,000,000
02250329 QUINTANA NIVIA DIANA CAROLINA 2013 1,179,000
02250329 QUINTANA NIVIA DIANA CAROLINA 2014 1,232,000
02250329 QUINTANA NIVIA DIANA CAROLINA 2015 10,200,600
01537782 QUINTERO BERDUGO DARIO 2015 7,500,000
02456680 QUINTERO CARDONA DIDIER DE JESUS 2015 18,000,000
01244573 QUIÑONES GOMEZ EDUARDO ALFREDO 2014 1,000,000
01244573 QUIÑONES GOMEZ EDUARDO ALFREDO 2015 1,280,000
01555223 QUIROGA ARQUIMEDES 2015 180,000,000
02094971 QUIROGA GRANDAS JEISSON 2015 30,000,000
01762390 QUIROGA GRANDAS JENNIFER 2015 30,000,000
01472261 QUIROGA QUITIAN LIGIA 2010 100,000
01472261 QUIROGA QUITIAN LIGIA 2011 100,000
01472261 QUIROGA QUITIAN LIGIA 2012 100,000
01472261 QUIROGA QUITIAN LIGIA 2013 100,000
01472261 QUIROGA QUITIAN LIGIA 2014 100,000
02476750 QUIROZ MERCHAN HENRY YESID 2015 1,000,000
02182242 QUITIAN QUITIAN SANDRA YADI 2015 1,000,000
02472946 RA ASUNTOS REGULATORIOS 2015 4,500,000
01487576 RAMIREZ CARLOS HERNANDO 2014 1,000,000
01487576 RAMIREZ CARLOS HERNANDO 2015 1,000,000
01837957 RAMIREZ CASTRO WALTER LEONARDO 2011 800,000
01837957 RAMIREZ CASTRO WALTER LEONARDO 2012 800,000
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01837957 RAMIREZ CASTRO WALTER LEONARDO 2013 800,000
01837957 RAMIREZ CASTRO WALTER LEONARDO 2014 800,000
01837957 RAMIREZ CASTRO WALTER LEONARDO 2015 800,000
00099675 RAMIREZ DE RUBIANO ZOILA ELVIRA 2015 3,800,000
01123068 RAMIREZ GAVIRIA FERNANDO ANTONIO 2015 1,200,000
01129099 RAMIREZ GOMEZ WALTHER DAVID 2015 85,423,000
02463944 RAMIREZ GOMEZ WILFER ALBERTO 2015 9,135,000
01333390 RAMIREZ LOAIZA WILDER ADRIAN 2015 1,070,000
02273168 RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS 2015 1,288,700
01160333 RAMIREZ PEREA BLANCA ELIZABETH 2012 23,325,732
01160333 RAMIREZ PEREA BLANCA ELIZABETH 2013 19,523,006
01160333 RAMIREZ PEREA BLANCA ELIZABETH 2014 21,555,000
01888722 RAMIREZ RAMIREZ RAQUEL 2015 1,000,000
02485640 RAMIREZ RAMIREZ ROHOSMERY 2015 1,000,000
02449661 RAMIREZ RIVAS JENNY PATRICIA 2015 5,000,000
01111367 RAMIREZ ROJAS JAIRO 2007 500,000
01111367 RAMIREZ ROJAS JAIRO 2008 500,000
01111367 RAMIREZ ROJAS JAIRO 2009 500,000
01111367 RAMIREZ ROJAS JAIRO 2010 500,000
01111367 RAMIREZ ROJAS JAIRO 2011 500,000
01111367 RAMIREZ ROJAS JAIRO 2012 500,000
01111367 RAMIREZ ROJAS JAIRO 2013 500,000
01111367 RAMIREZ ROJAS JAIRO 2014 500,000
01111367 RAMIREZ ROJAS JAIRO 2015 1,000,000
02409886 RAMIREZ SAAVEDRA HENRY YESID 2015 800,000
02453626 RAMIREZ VELASQUEZ LUCILA 2015 20,000
01805031 RAMOS SUAREZ DIANA CAROLINA 2011 900,000
01805031 RAMOS SUAREZ DIANA CAROLINA 2012 900,000
01805031 RAMOS SUAREZ DIANA CAROLINA 2013 900,000
01805031 RAMOS SUAREZ DIANA CAROLINA 2014 900,000
01964270 RAMOS USAQUEN MERJEN 2015 1,200,000
01225994 RANCHO PROSPERO GOMEZ PORTELA S EN C S 2010 400,000
01225994 RANCHO PROSPERO GOMEZ PORTELA S EN C S 2011 400,000
01225994 RANCHO PROSPERO GOMEZ PORTELA S EN C S 2012 400,000
01225994 RANCHO PROSPERO GOMEZ PORTELA S EN C S 2013 400,000
01225994 RANCHO PROSPERO GOMEZ PORTELA S EN C S 2014 400,000
01225994 RANCHO PROSPERO GOMEZ PORTELA S EN C S 2015 400,000
02412634 RANCHO Y LICORES 24 HORAS MI NEGRO 2015 1,500,000
01900213 RAPI BROASTER Y ASADO CINCO ESTRELLAS 2015 1,280,000
02526529 RAVERS MARKETING INTEGRAL SAS 2015 10,000,000
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02484352 REAL EXPRES E.S 2015 1,000,000
02244925 REAL NUBIA EIRLEN 2015 900,000
02152194 REALPE MENESES JAIRO JESUS 2013 13,240,000
02152194 REALPE MENESES JAIRO JESUS 2014 18,649,000
01358504 REBAJA NO 100 BOGOTA CASTELLANA 1 2015 81,579,057
00859801 REBAJA NO 104 BOGOTA CEDRITOS 2 2015 185,035,537
00266067 REBAJA NO 107 BOGOTA CAN 1 2015 100,944,681
00747987 REBAJA NO 110 SANTA BIBIANA 1 2015 134,594,263
00008901 REBAJA NO 112 BOGOTA NIZA 2 2015 152,408,379
00143704 REBAJA NO 114 BOGOTA PRADO VERANIEGO 2 2015 110,987,690
00368308 REBAJA NO 77 BOGOTA PALERMO 3 2015 88,926,125
00477825 REBAJA NO 86 BOGOTA FONTIBON 4 2015 83,145,548
00430763 REBAJA NO 87 BOGOTA FONTIBON 5 2015 80,988,702
00366187 REBAJA NO 90 BOGOTA MODELIA 3 2015 102,944,138
00056177 REBAJA NO 94 BOGOTA RICAURTE 1 2015 111,757,083
00143921 REBAJA NO 97 BOGOTA GALAN 2 2015 121,358,632
00201103 REBAJA NO 98 BOGOTA RESTREPO 4 2015 116,832,027
00366178 REBAJA NO. 111 BOGOTA LA SALLE 1 2015 116,785,618
00161421 REBAJA NO. 92 BOGOTA 7 DE AGOSTO 2 2015 82,742,409
01778508 RECICLAJES EL PORVENIR H.G 2015 1,000,000
02181150 RECUPERADORA DE PLASTICOS M V 2015 1,133,000
S0030524 RED DE DINAMIZADORES EDAD DE ORO Y SU
SIGLA SERA REDEO
2013 100,000
S0030524 RED DE DINAMIZADORES EDAD DE ORO Y SU
SIGLA SERA REDEO
2014 100,000
S0030524 RED DE DINAMIZADORES EDAD DE ORO Y SU
SIGLA SERA REDEO
2015 100,000
01215506 REGAING 2015 1,000,000
01888916 REGENERACION LTDA 2015 187,275,088
01942516 REIN SALUD S A S 2013 1
01942516 REIN SALUD S A S 2014 1
01942516 REIN SALUD S A S 2015 1
01360667 REINA ESCOBAR MANUEL ENRIQUE 2014 1,000,000
01360667 REINA ESCOBAR MANUEL ENRIQUE 2015 2,577,000
01386000 REMATES LA GANGA DE LA SEXTA 2011 900,000
01386000 REMATES LA GANGA DE LA SEXTA 2012 900,000
01386000 REMATES LA GANGA DE LA SEXTA 2013 900,000
01386000 REMATES LA GANGA DE LA SEXTA 2014 900,000
01386000 REMATES LA GANGA DE LA SEXTA 2015 900,000
02260189 REMONTADORA  DE CALZADO TRES CORONAS 2015 1,200,000
02497307 REMONTADORA JULIETH 2015 2,000,000
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01820660 RENGIFO MUÑOZ NILSON CESAR 2015 1,000,000
01176626 REPARACION DE CAJAS EL PIÑON 2015 5,000,000
00208427 REPRESENTACIONES VISUAL 2015 2,933,119,567
00194427 REPRESENTACIONES VISUAL LTDA 2015 2,933,119,567
01869994 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
EDITORIALES RDE EU
2012 1,000,000
01869994 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
EDITORIALES RDE EU
2013 1,000,000
01869994 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
EDITORIALES RDE EU
2014 1,000,000
01869994 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
EDITORIALES RDE EU
2015 1,000,000
02528655 RESTAURANTE BAR VILLA SAN FERNANDO 2015 2,000,000
01976709 RESTAURANTE D'SANDRA GOURMET 2014 10,380,000
01976709 RESTAURANTE D'SANDRA GOURMET 2015 10,380,000
00759127 RESTAURANTE DOÑA TERE DE LA 69 A 2014 500,000
00759127 RESTAURANTE DOÑA TERE DE LA 69 A 2015 500,000
02507694 RESTAURANTE IDA Y VENIDA 2015 1,000,000
01777086 RESTAURANTE LA CARRILERA 2015 700,000
01658046 RESTAURANTE PARRILLA FOGATA TIPICA 2015 2,800,000
02098434 RESTAURANTE SANTANDEREANO LOS PAISANOS 2015 1,070,000
02434095 RESTAURANTE Y  CAFETERIA LA ESQUINA G
& A
2015 1,200,000
01871147 RESTAURANTE Y ASADERO EL GUAVIO 2015 1,000,000
02108048 RESTAURANTE Y PESCADERIA MAR ABIERTO 2015 1,600,000
01371299 RESTREPO GRAJALES ANTONIO JOSE 2014 1,000,000
01371299 RESTREPO GRAJALES ANTONIO JOSE 2015 1,000,000
01176623 RETIZ ALVAREZ WILLIAM 2015 5,000,000
01896952 REXIFLEX 2015 1,000,000
01305265 REYES CASTILLO LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
01719742 REYES URREA BRESNETH ALBERTO 2009 100,000
01719742 REYES URREA BRESNETH ALBERTO 2010 100,000
01719742 REYES URREA BRESNETH ALBERTO 2011 100,000
01719742 REYES URREA BRESNETH ALBERTO 2012 100,000
01719742 REYES URREA BRESNETH ALBERTO 2013 100,000
01719742 REYES URREA BRESNETH ALBERTO 2014 100,000
02155681 RIAÑO IBAÑEZ CARLOS ALBERTO 2013 10,000
02155681 RIAÑO IBAÑEZ CARLOS ALBERTO 2014 10,000
02154469 RIAÑO PARRA ANA PRISCILA 2015 5,000,000
01340837 RIAÑO RAMIREZ OVELIO 'FALLECIDO' 2012 1
01340837 RIAÑO RAMIREZ OVELIO 'FALLECIDO' 2013 1
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01340837 RIAÑO RAMIREZ OVELIO 'FALLECIDO' 2014 1
02350595 RIAÑO RODRIGUEZ ALONSO HERNAN 2015 1,232,000
02407662 RIAÑO SILVA FLOR EDILCE 2015 33,100,000
01283269 RICHAR SPOR VETADO JEANS 2015 1,200,000
00989170 RICO FRESPAN 2015 1,000,000
01284153 RICO MALDONADO PEDRO ANTONIO 2014 1,550,000
01284153 RICO MALDONADO PEDRO ANTONIO 2015 1,550,000
02414045 RICO NIETO ROBERTO 2015 1,200,000
02111262 RICO PUIN MIGUEL ANTONIO 2015 1,288,700
02447503 RINCON BERNAL LUZ DARY 2015 1,200,000
02146719 RINCON CUEVAS LILIANA 2015 1,280,000
01183760 RINCON GONZALEZ EDGAR 2015 19,860,000
01861338 RINCON GONZALEZ JOSE NICOLAS 2015 1,288,000
02065785 RINCON GUALTEROS NORMAN ELIAS 2015 1,250,000
01215502 RINCON GUSTAVO 2015 1,000,000
01180321 RINCON MORALES FREDY OSWALDO 2015 1,288,000
02132486 RINCON ROMERO ERNESTO 2015 1,000,000
02254780 RINES Y LLANTAS BOYACAS 2015 10,000,000
00988841 RIOS DE MONROY MARIA DELFINA 2015 1,000,000
02348664 RIOS PINZON ERICK HERNANDO 2015 1,500,000
02054485 RIOS RODRIGUEZ OSCAR 2014 1,000,000
01955066 RIVERA BARBOSA YEIMY LILIANA 2015 1,000,000
01983218 RIVERA BURGOS ANGELICA LEONOR 2015 500,000
02375487 RIVERA COY ANTONIO ORLANDO 2015 1,200,000
01583687 RIVEROS BORBON GUSTAVO 2014 850,000
01583687 RIVEROS BORBON GUSTAVO 2015 850,000
02488568 RIVEROS RAMIREZ NEIFFY ESPERANZA 2015 1,200,000
01835002 RIVEROS REY SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
01613635 RIZOS PELUQUERIA CECILIA 2014 1,500,000
01613635 RIZOS PELUQUERIA CECILIA 2015 1,500,000
02073812 ROBAYO PINZON JOSE HERNANDO 2015 1,500,000
01365989 ROCHA MENDOZA SIGIFREDO 2015 2,500,000
02516679 ROCKOLA BERNIS 2015 700,000
02402965 RODRIELECTRICOS 2015 1,000,000
02042472 RODRIFRUVER 2015 1,000,000
01567154 RODRIGUEZ ALBINO LILIA ESPERANZA 2015 600,000
01801192 RODRIGUEZ ARDILA JORGE ELIECER 2015 1,288,700
00765821 RODRIGUEZ BAYONA EVANGELINA 2015 800,000
01756077 RODRIGUEZ BLANCO MARIA HELENA 2015 1,200,000
01922706 RODRIGUEZ CORREDOR HILDA MARIA 2015 50,000
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02521806 RODRIGUEZ CORTES IRMA RUTH 2015 1,000,000
00945911 RODRIGUEZ DE ACHURY ANA BEATRIZ 2015 1,050,000
01513537 RODRIGUEZ DE GUALTEROS FANNY ZENAIDA 2015 1,200,000
02246631 RODRIGUEZ DE MARTIN MARIA BERNARDA 2015 1,000,000
02045070 RODRIGUEZ GABRIELA 2011 500,000
02045070 RODRIGUEZ GABRIELA 2012 500,000
02045070 RODRIGUEZ GABRIELA 2013 500,000
02045070 RODRIGUEZ GABRIELA 2014 500,000
01436903 RODRIGUEZ GONZALEZ GERMAN 2013 1,000,000
01436903 RODRIGUEZ GONZALEZ GERMAN 2014 1,000,000
02440217 RODRIGUEZ ORTIZ ANGIE KATHERINE 2015 1,200,000
01479923 RODRIGUEZ PEÑA MARIANELLA 2015 1,500,000
01491187 RODRIGUEZ PEREZ NORMA CONSTANZA 2009 923,000
01491187 RODRIGUEZ PEREZ NORMA CONSTANZA 2010 923,000
01491187 RODRIGUEZ PEREZ NORMA CONSTANZA 2011 923,000
01491187 RODRIGUEZ PEREZ NORMA CONSTANZA 2012 923,000
01491187 RODRIGUEZ PEREZ NORMA CONSTANZA 2013 923,000
01491187 RODRIGUEZ PEREZ NORMA CONSTANZA 2014 923,000
01491187 RODRIGUEZ PEREZ NORMA CONSTANZA 2015 923,000
01980089 RODRIGUEZ PRIETO FANNY MARGARITA 2015 1,000,000
01920221 RODRIGUEZ PRIETO JOSUE ALBERTO 2015 1,280,000
01896822 RODRIGUEZ PUIN AURORA 2015 1,200,000
00565187 RODRIGUEZ QUINTERO TIRCIO 2013 500,000
00565187 RODRIGUEZ QUINTERO TIRCIO 2014 500,000
00565187 RODRIGUEZ QUINTERO TIRCIO 2015 1,200,000
02246987 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LIBARDO 2015 1,000,000
01694913 RODRIGUEZ RUTH AMANDA 2015 1,232,000
02448615 RODRIGUEZ SANCHEZ MELBA LICETH 2015 100,000
02504460 RODRIGUEZ SIERRA JOSE DEL CARMEN 2015 600,000
02402964 RODRIGUEZ TORRES PABLO YHOSSON 2015 1,000,000
00754618 RODRIGUEZ UNIVIO RICARDO 2012 700,000
00754618 RODRIGUEZ UNIVIO RICARDO 2013 700,000
00754618 RODRIGUEZ UNIVIO RICARDO 2014 700,000
00754618 RODRIGUEZ UNIVIO RICARDO 2015 700,000
02466227 RODRIGUEZ URREA MARITZA NATALI 2015 1,200,000
02365054 RODRIGUEZ URREGO MARIA YINETH 2015 1,100,000
02304305 RODRIGUEZ VARGAS JOHAN FERNANDO 2015 2,200,000
02042470 RODRIGUEZ VELASQUEZ WILMER GILBERTO 2015 1,000,000
02420284 ROJAS ALVAREZ ISIDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02410930 ROJAS CRUZ MARIA CHIQUINQUIRA 2015 700,000
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02068626 ROJAS DURAN CARMEN RAMOS 2015 700,000
02490898 ROJAS ESPITIA MARTA VIRGINIA 2015 1,000,000
01543360 ROJAS FUENTES ANA MARIA 2015 500,000
01468644 ROJAS GONZALEZ FLOR MARGARITA 2014 1,000,000
01468644 ROJAS GONZALEZ FLOR MARGARITA 2015 1,000,000
02062408 ROJAS LILIANA MILENA 2012 400,000
02062408 ROJAS LILIANA MILENA 2013 400,000
02062408 ROJAS LILIANA MILENA 2014 400,000
02062408 ROJAS LILIANA MILENA 2015 1,200,000
01191942 ROJAS MALAGON BLANCA AMANDA 2013 1,000,000
01191942 ROJAS MALAGON BLANCA AMANDA 2014 1,000,000
01384928 ROJAS MARIA LILIA 2010 1,000,000
01384928 ROJAS MARIA LILIA 2011 1,000,000
01384928 ROJAS MARIA LILIA 2012 1,000,000
01384928 ROJAS MARIA LILIA 2013 1,000,000
01384928 ROJAS MARIA LILIA 2014 1,000,000
01384928 ROJAS MARIA LILIA 2015 1,288,000
01700313 ROJAS PEÑA OFIR 2014 2,000,000
01777085 ROJAS SASTOQUE ANA ESPERANZA 2015 700,000
01904182 ROJAS SUAREZ SANDRA VIVIANA 2014 1,500,000
01904182 ROJAS SUAREZ SANDRA VIVIANA 2015 1,500,000
01625707 ROJAS VEGA BLANCA NIEVES 2015 1,000,000
02189101 ROJAS VERGARA FEDRA LUZ 2015 2,200,000
02477701 ROKOLA BAR LAS DOS M M 2015 1,200,000
02307724 ROLDAN BETANCUR EDWIN ANTONIO 2015 1,100,000
02397859 ROMERO & CO AUDITORES ASOCIADOS SAS 2015 431,791,075
02014170 ROMERO BOLAÑOS GRACIELA 2015 1,000,000
02181769 ROMERO CASTRO HERNAN JAVIER 2015 2,000,000
01661458 ROMERO CHACON FABIAN LEONARDO 2015 900,000
00332630 ROMERO PEDRAZA LEONILDE 2015 2,000,000
02321922 ROMERO RODRIGUEZ EDWIN 2015 1,288,000
01976707 ROMERO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER 2014 10,380,000
01976707 ROMERO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER 2015 10,380,000
02296912 ROMERO ROMERO ANGEL GERMAN 2015 750,000
02381550 ROMERO TINJACA NYDIA 2015 1,200,000
02023209 ROSENHEIM SAS EN LIQUIDACION 2011 303,542,000
00565190 ROTIR DROGAS 2013 500,000
00565190 ROTIR DROGAS 2014 500,000
00565190 ROTIR DROGAS 2015 1,200,000
01511983 ROYERT ROMAN OSIRIS MARIA 2008 600,000
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01511983 ROYERT ROMAN OSIRIS MARIA 2009 600,000
01482524 ROZO MENDEZ HECTOR FERNANDO 2014 1,200,000
01482524 ROZO MENDEZ HECTOR FERNANDO 2015 1,200,000
02357537 ROZO ROZO ADRIANA MILENA 2014 1,000,000
02357537 ROZO ROZO ADRIANA MILENA 2015 1,000,000
01970416 RP CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2015 5,000,000
02158975 RRSCH S A S 2014 1,033,740,000
01856613 RT INGENIERIA  S A S 2015 2,397,284,469
01755550 RUAH LTDA EN LIQUIDACION 2014 25,121,000
01503528 RUBIANO FERNANDEZ DIALA DEL SOCORRO 2015 600,000
01596645 RUBIO SANTANA MARILUZ 2015 500,000
00719055 RUGE VALERO RAUL 2015 1,000,000
01281036 RUIZ BONILLA VICTOR HUGO 2015 1,200,000
02429737 RUIZ DE RODRIGUEZ LUZ MARIEN 2015 1,100,000
02011781 RUIZ DIAZ JESUS MARIA 2015 1,500,000
02022982 RUIZ GORDILLO ALVARO MAURICIO 2015 1,500,000
02181266 RUIZ GUERRERO LUIS ARIEL 2015 1,288,700
00846933 RUIZ JIMENEZ MARIA GRACIELA 2015 1,200,000
02493158 RUIZ ORJUELA MARIA MATILDE 2015 1,000,000
01835579 RUIZ RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 980,000
02274695 RUIZ SUAREZ ADRIANA PILAR 2014 800,000
02274695 RUIZ SUAREZ ADRIANA PILAR 2015 1,200,000
01387067 RUMBA 2000 COGUA 2015 800,000
01952825 RUSSI VELOZA JOSE EDUARD 2015 10,000,000
01111369 RYM MARROQUINERIA 2007 500,000
01111369 RYM MARROQUINERIA 2008 500,000
01111369 RYM MARROQUINERIA 2009 500,000
01111369 RYM MARROQUINERIA 2010 500,000
01111369 RYM MARROQUINERIA 2011 500,000
01111369 RYM MARROQUINERIA 2012 500,000
01111369 RYM MARROQUINERIA 2013 500,000
01111369 RYM MARROQUINERIA 2014 500,000
01111369 RYM MARROQUINERIA 2015 1,000,000
01682928 S & M JOYEROS 2008 1,000,000
01682928 S & M JOYEROS 2009 1,000,000
01682928 S & M JOYEROS 2010 1,000,000
01682928 S & M JOYEROS 2011 1,000,000
01682928 S & M JOYEROS 2012 1,000,000
01682928 S & M JOYEROS 2013 1,000,000
01682928 S & M JOYEROS 2014 1,100,000
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01419725 SAAVEDRA BURGOS CARLOS HUMBERTO 2015 1,232,000
01560781 SAAVEDRA DE LOPEZ OLIVA 2015 950,000
02338911 SAENZ ROMERO SEDULFO 2015 2,200,000
02046023 SAENZ RONDON YOBANY ESTIVEN 2015 5,000,000
00468372 SALA DE BELLEZA ATELIER 2015 1,000,000
00660728 SALA DE BELLEZA ELENITA 'EN SUCESION' 2015 19,200,000
02102596 SALA DE BELLEZA FASHION ROUS 2015 1,288,000
00593302 SALA DE BELLEZA HELEN'S ESTILOS 2015 500,000
02409571 SALA DE BELLEZA ISABELLA ESTILOS 2015 800,000
01352277 SALA DE BELLEZA JESSICA LORENA 2015 800,000
01487761 SALA DE BELLEZA KRI S ESTILOS 2015 1,200,000
00834354 SALA DE BELLEZA MARINA DEL NORTE 2014 1,000,000
00834354 SALA DE BELLEZA MARINA DEL NORTE 2015 1,000,000
01256532 SALA DE BELLEZA ORGOS 2015 535,000
02477036 SALA DE BELLEZA SARA`S 28 2015 1,000,000
02415939 SALA DE BELLEZA THOP CLASS 2015 450,000
02194381 SALA DE BELLEZA TU ESTILO. 2014 800,000
02431450 SALA DE BELLEZA YOLY LAK 2015 900,000
01560940 SALA DE JUEGOS WYNN 2012 1,000,000
01560940 SALA DE JUEGOS WYNN 2013 1,000,000
01560940 SALA DE JUEGOS WYNN 2014 1,000,000
02362306 SALAMANCA FINO LIGIA CONSUELO 2015 1,100,000
01872050 SALAMANCA GARAVITO MARYLU 2015 900,000
01662411 SALAZAR LOPEZ MARIA DOLORES 2014 500,000
01662411 SALAZAR LOPEZ MARIA DOLORES 2015 500,000
01655541 SALAZAR MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO 2014 1,200,000
01404542 SALGADO QUIROZ JUAN CARLOS 2011 1,288,700
01404542 SALGADO QUIROZ JUAN CARLOS 2012 1,288,700
01404542 SALGADO QUIROZ JUAN CARLOS 2013 1,288,700
01404542 SALGADO QUIROZ JUAN CARLOS 2014 1,288,700
01404542 SALGADO QUIROZ JUAN CARLOS 2015 1,288,700
01514530 SALGUERO BELTRAN RAUL 2015 1,200,000
02035518 SALON DE ONCES MAFE 2014 1,200,000
02035518 SALON DE ONCES MAFE 2015 1,280,000
01409149 SALSAMENTARIA LA FORTALEZA M A 2015 1,200,000
02127433 SALSAMENTARIA SHADDAI 2014 50,000
02438047 SALTAREN CARRILLO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01305324 SALUD Y VIDA DROGUERIA NOHORE 2015 1,200,000
01954509 SAMPER DE HOSIE JUANITA 2015 5,000,000
02011388 SANABRIA QUEVEDO WILSON BLADIMYR 2014 1,000,000
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02011388 SANABRIA QUEVEDO WILSON BLADIMYR 2015 4,500,000
02267045 SANABRIA SILVA AURORA 2014 1,000,000
02267045 SANABRIA SILVA AURORA 2015 1,000,000
01481446 SANABRIA VARGAS LEONARDO 2015 1,050,000
02102592 SANCHEZ AGUILAR ROSAURA 2015 1,288,000
02345016 SANCHEZ ARIAS EDWIN ALIRIO 2015 800,000
02261817 SANCHEZ BERMUDEZ AIDA BEATRIZ 2013 1,000,000
02261817 SANCHEZ BERMUDEZ AIDA BEATRIZ 2014 1,000,000
00691727 SANCHEZ BETANCUR LUIS CARLOS 2015 1,200,000
01967227 SANCHEZ BRAVO LUZ MARINA 2015 3,500,000
02349608 SANCHEZ CAÑON FABER EDGARDO 2015 1,000,000
02127385 SANCHEZ CARDENAS MARGARITA 2015 1,050,000
02093185 SANCHEZ FAJARDO MARIA GLOSINDA 2015 400,000
01849919 SANCHEZ GONZALEZ LUZ ALCIRA 2015 600,000
02393247 SANCHEZ GUTIERREZ MARTHA LUCIA 2015 1,100,000
02048107 SANCHEZ LOPEZ ARLEIDY JHOANA 2013 1,000,000
02048107 SANCHEZ LOPEZ ARLEIDY JHOANA 2014 1,000,000
02048107 SANCHEZ LOPEZ ARLEIDY JHOANA 2015 1,000,000
02414754 SANCHEZ MEDINA MARIA OTILIA 2015 1,200,000
02078676 SANCHEZ ROCHA JOSE ANGEL 2015 800,000
01888083 SANCHEZ SOLER JOSE MAURICIO 2015 2,000,000
02332379 SANCHEZ TELLEZ MARIA ADELA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02281125 SANDOVAL ESPINOSA JOSE LIBARDO 2014 1,000,000
02281125 SANDOVAL ESPINOSA JOSE LIBARDO 2015 1,000,000
02182245 SANDRA LORENA RESTAURANTE 2015 1,000,000
01787657 SANTA ROSA DEL ZIPA 2015 900,000
02463278 SANTASEO 2015 1,000,000
02414479 SANTMILL 2015 1,920,000
01597996 SANTOS HERRERA DIANA PATRICIA 2007 1
01597996 SANTOS HERRERA DIANA PATRICIA 2008 1
01597996 SANTOS HERRERA DIANA PATRICIA 2009 1
01597996 SANTOS HERRERA DIANA PATRICIA 2010 1
01597996 SANTOS HERRERA DIANA PATRICIA 2011 1
01597996 SANTOS HERRERA DIANA PATRICIA 2012 1
01597996 SANTOS HERRERA DIANA PATRICIA 2013 1
01597996 SANTOS HERRERA DIANA PATRICIA 2014 1
02481991 SARA VASQUEZ SPORT 2015 1,280,000
01525120 SARMIENTO SANCHEZ AURA MARIA 2015 1,000,000
01159065 SCALA INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2015 700,000
02306014 SCALAS S A S 2015 569,462,668
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00407542 SEAKY COLOMBIA LTDA 2015 2,111,995,376
02287704 SEBAS PIZZA M 2015 1,000,000
02259778 SECURITY SOLUTIONS LIFE COLOMBIA SAS 2015 1,280,000
00567778 SED SAS 2015 971,948,277
02169387 SEGURA OICATA ADELA 2015 1,000,000
00333695 SEGURIDAD INDUSTRIAL ROMERO 2015 2,000,000
00594114 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. CENTRO
INTERNACIONAL
2015 180,252,255
00913857 SEGUROS DEL ESTADO S A SUCURSAL CALLE
100
2015 11,815,113,899
02521809 SEMILLA CREATIVA 2015 1,000,000
01699604 SERNA CAVIEDES SAUL 2014 100,000
01816555 SERNA GARCIA YOLIMA 2014 8,500,000
01762166 SERRANO CORTES SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02106591 SERRANO PEREZ CARMELINA 2015 1,100,000
02094358 SERRANO ROJAS DIOSELINA 2015 1,280,000
00994013 SERRANO TOVAR ELVIA 2014 1,100,000
00994013 SERRANO TOVAR ELVIA 2015 1,100,000
01147949 SERRATO ACOSTA NILZA YALINE 2015 2,000,000
02006628 SERTECCO COMUNICACIONES 2015 1,500,000
02058000 SERVI DIESEL J.H 2015 1,000,000
01992958 SERVIAUTOS ACROPOLIS 2012 1,000,000
01992958 SERVIAUTOS ACROPOLIS 2013 1,000,000
01992958 SERVIAUTOS ACROPOLIS 2014 1,000,000
01992958 SERVIAUTOS ACROPOLIS 2015 1,000,000
01214440 SERVICIO CUMMINS TALLER 2015 1,288,700
01680485 SERVICIO INTEGRAL PUBLICITARIO E U 2015 9,800,000
02166198 SERVICIOS EMPRESARIALES S A S 2015 1,262,116,254
02302003 SERVIEXTINTORES SIGLO XXI 2015 1,300,000
01031035 SERVIF DE COLOMBIA E U 2015 12,565,000
02215102 SERVILAVADOS PIPE 2015 5,000,000
02286364 SERVINTEGRALES R&R SAS 2015 2,332,108
02000212 SERVIOFFSET F M LTDA 2015 10,000,000
02407982 SERVISABANA PLOMERIA CERRAJERIA
VIDRIERIA ELECTRICIDAD
2015 1,000,000
02317332 SES COMPANY CONSULTING & FINANCIAL SAS 2015 1,000,000
02334062 SHADAI INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
02333302 SHADDAY -JIREH DISTRIBUIDORA DE HUEVOS
Y LACTEOS
2015 1,000,000
02192020 SIEMPRE FASHON LOOK 2015 600,000
01389778 SIERRA CARLOS EDUARDO 2010 1,000,000
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01389778 SIERRA CARLOS EDUARDO 2011 1,000,000
01389778 SIERRA CARLOS EDUARDO 2012 1,000,000
01389778 SIERRA CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01389778 SIERRA CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
00248211 SIERRA DE CORTES MARIA LUZ STELLA 2012 500,000
00248211 SIERRA DE CORTES MARIA LUZ STELLA 2013 500,000
00248211 SIERRA DE CORTES MARIA LUZ STELLA 2014 500,000
01560382 SIERRA GUERRERO POLIDORO ENRIQUE 2015 1,200,000
02158123 SIERRA NEIZA JOSE OMAR 2015 1,000,000
01458861 SIERRA PAEZ PLACIDO 2015 1,250,000
02093250 SIERRA PEREZ LUZ ANGELA 2015 2,000,000
02398243 SIGARRERIA KEVIN 2015 1,100,000
01879978 SILVA ALAN ELVIS 2015 1,133,000
01256531 SILVA DE GONZALEZ MARIA LILIA 2015 535,000
02087232 SILVA GLADYS 2015 1,230,000
02375208 SILVA GOMEZ HECTOR DANIEL 2015 1,050,000
02476826 SILVA GUTIERREZ RUTH LISANA 2015 500,000
02108412 SILVA MELO NELLY 2015 1,288,000
01764720 SILVA SICHACA MARIA DEL ROSARIO 2015 900,000
01602202 SIMPLEMENTE FUTBOL 2014 1,800,000
00762840 SINCRONIZACION LAS 3 SSS SAMUEL SUAREZ 2009 900,000
00762840 SINCRONIZACION LAS 3 SSS SAMUEL SUAREZ 2010 1,000,000
00762840 SINCRONIZACION LAS 3 SSS SAMUEL SUAREZ 2011 1,000,000
00762840 SINCRONIZACION LAS 3 SSS SAMUEL SUAREZ 2012 1,000,000
00762840 SINCRONIZACION LAS 3 SSS SAMUEL SUAREZ 2013 1,000,000
00762840 SINCRONIZACION LAS 3 SSS SAMUEL SUAREZ 2014 1,000,000
00762840 SINCRONIZACION LAS 3 SSS SAMUEL SUAREZ 2015 1,280,000
02146322 SION PROJECTS SAS 2015 2,475,308,000
02334937 SIRLEY PEÑA VILLATE 2015 800,000
02306685 SISTEMAS DE IDENTIFICACION Y
MECANISMOS LTDA
2015 127,281,365
00995422 SISTEMAS DE INGENIERIA COMPAÑIA
LIMITADA
2015 1,280,000
02057424 SKADA PELUQUERIA R C 2015 1,200,000
02379519 SKYPLANNER LIMITADA 2015 194,391,385
01525123 SLENDER PELUQUERIA Y CENTRO DE
ESTETICA
2015 1,000,000
01719731 SOBRANTEX 2015 1,288,700
01679378 SOCIEDAD DESARROLLADORA DE TECNOLOGIA
LTDA
2015 32,611,731
02415335 SOLANO ARAGON WILLIAM MAURICIO 2015 950,000
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02486576 SOLANO MELO GLORIA NELSY 2015 1,280,000
02431713 SOLER BOCACHICA JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
02484348 SOLER VARGAS EDILBERTO 2015 1,000,000
01518864 SOLO PUERTAS J Y E 2015 1,200,000
01576482 SOLORZA BABATIVA MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02516150 SOLUCIONES A CONSTRUCTORES S A S 2015 15,000,000
02457953 SOLUCIONES CIVILES ESPECIALIZADAS SAS 2015 861,364,196
00984371 SOLUCIONES DE MERCADEO LTDA 2014 500,000
00984371 SOLUCIONES DE MERCADEO LTDA 2015 500,000
02196557 SOLUCIONES DE SANIDAD 2015 10,000,000
02017708 SONOGYN 2015 1,000,000
02488570 SONRISAS SANAS GRUPO DENTAL 2015 1,200,000
02116654 SOPORTE Y ACCION S A S 2015 582,041,947
02008739 SORZA BELTRAN GERMAN DARIO 2015 850,000
01604825 SORZA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE 2015 2,500,000
01787336 SOTELO ARDILA EDUARD JAIR 2014 1,000,000
01787336 SOTELO ARDILA EDUARD JAIR 2015 1,000,000
02275931 SOTO PEÑA FABIAN ANDRES 2015 1,288,000
02386598 SOTO RUIZ BETTY 2014 10,000
02130003 SPORT TRADE SAS 2013 10,000,000
02130003 SPORT TRADE SAS 2014 10,000,000
02130003 SPORT TRADE SAS 2015 10,000,000
02258733 STARKEY LABORATORIES COLOMBIA 2015 82,216,099
00992412 STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA 2015 9,140,906,915
01646982 STEIN & CIA S.A.S 2015 12,961,190,000
01932988 STIKMA JEANS 2010 600,000
01932988 STIKMA JEANS 2011 600,000
01932988 STIKMA JEANS 2012 600,000
01932988 STIKMA JEANS 2013 600,000
01932988 STIKMA JEANS 2014 600,000
01932988 STIKMA JEANS 2015 600,000
01528701 STILOS RC ESTANCIA 2015 1,288,000
02430672 STORE BROKER LTDA 2015 37,879,629
01729568 STREAM NEXT GENERATION COMMUNICATION
LTDA
2015 921,424,598
00966730 STUDIO S T PELUQUERIA 2013 1,010,000
00966730 STUDIO S T PELUQUERIA 2014 1,200,000
00966730 STUDIO S T PELUQUERIA 2015 1,200,000
01730688 SUAREZ ARAQUE GUSTAVO 2015 1,280,000
01201459 SUAREZ ARDILA ANGEL GABRIEL 2015 1,288,700
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01106807 SUAREZ BUITRAGO MARIA CRISANTA 2015 1,600,000
01874994 SUAREZ CAMACHO ABOGADOS S A S 2015 495,435,786
02056977 SUAREZ CUADRADO ANGELA MARIA 2015 923,000
02235275 SUAREZ GARCES LUZ YAMILE 2014 1,500,000
02235275 SUAREZ GARCES LUZ YAMILE 2015 1,500,000
02434304 SUAREZ HERNANDEZ GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
02392950 SUAREZ MALDONADO GONZALO 2015 4,300,000
02118974 SUAREZ NERY 2015 1,100,000
02241286 SUAREZ PEMBERTY ANDREA KATERINE 2015 1,100,000
02431658 SUAREZ PINILLA MARIA LILIA 2015 700,000
01936007 SUAREZ SUAREZ CARLOS ANDRES 2012 100,000
01936007 SUAREZ SUAREZ CARLOS ANDRES 2013 100,000
01936007 SUAREZ SUAREZ CARLOS ANDRES 2014 100,000
00762839 SUAREZ SUAREZ JOSE SAMUEL 2009 900,000
00762839 SUAREZ SUAREZ JOSE SAMUEL 2010 1,000,000
00762839 SUAREZ SUAREZ JOSE SAMUEL 2011 1,000,000
00762839 SUAREZ SUAREZ JOSE SAMUEL 2012 1,000,000
00762839 SUAREZ SUAREZ JOSE SAMUEL 2013 1,000,000
00762839 SUAREZ SUAREZ JOSE SAMUEL 2014 1,000,000
00762839 SUAREZ SUAREZ JOSE SAMUEL 2015 1,280,000
02041853 SUAREZ ZAPATA PARTNERS ABOGADOS SAS 2015 1,035,120,669
02398192 SUPER DANA 2015 1,000,000
00848298 SUPER MERCADO Y T MOLANO 2008 840,000
00848298 SUPER MERCADO Y T MOLANO 2009 840,000
00848298 SUPER MERCADO Y T MOLANO 2010 840,000
00848298 SUPER MERCADO Y T MOLANO 2011 840,000
00848298 SUPER MERCADO Y T MOLANO 2012 840,000
00848298 SUPER MERCADO Y T MOLANO 2013 840,000
00848298 SUPER MERCADO Y T MOLANO 2014 840,000
00848298 SUPER MERCADO Y T MOLANO 2015 840,000
01357282 SUPER POKER TC 2015 81,000,000
01069352 SUPER VIAJES LTDA MAYORISTA DE TURISMO 2014 2,870,333
01069352 SUPER VIAJES LTDA MAYORISTA DE TURISMO 2015 2,870,333
01391384 SUPER VIAJES LTDA MAYORISTA DE TURISMO 2014 2,870,333
01391384 SUPER VIAJES LTDA MAYORISTA DE TURISMO 2015 2,870,333
01446685 SUPERBOTAS T V 2015 20,000,000
02031127 SUPERFICIES COMERCIALES S A S 2015 2,338,051,000
02408529 SUPERMERCADO AMAYA 2015 1,000,000
01264328 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO BISKAFAM 2015 1,000,000
01073313 SUPERMERCADO DIAZ 2014 1,280,000
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01967206 SUPERMERCADO EL AHORRO LA ESPERANZA 2015 10,000,000
02067804 SUPERMERCADO EL PAISA AGUIRRE 2013 1,000,000
02067804 SUPERMERCADO EL PAISA AGUIRRE 2014 1,000,000
02067804 SUPERMERCADO EL PAISA AGUIRRE 2015 1,200,000
02132526 SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS J.G 2015 1,200,000
00351295 SUPERMERCADO LIZ 2015 1,000,000
02504462 SUPERMERCADO Y VERDURAS JRS 2015 600,000
02293488 SUPERMERCADOS LAITVEL L V 2015 4,100,000
01916811 SUPERMERCADOS LAITVEL MERCATODO 2015 4,100,000
01496181 SURI AVES DE LA 86 2015 5,000,000
01564828 SURTI CAUCHOS J H 2015 2,650,000
01633881 SURTIAVES SAN PABLO 2015 500,000
01741203 SURTICARNES LOS TRES CERDITOS 2014 1,000,000
01741203 SURTICARNES LOS TRES CERDITOS 2015 1,000,000
01863396 SURTIDORA DE AVES 22 LA COMPAÑIA DEL
GRAN ZAZON
2015 1,288,000
02310069 SURTIFRITO 2015 1,800,000
01953073 SURTIHILOS TAURO 2015 1,000,000
01562168 SURTIPARTES L D 2015 1,200,000
02217552 SWEET MOMENTS 2014 4,000,000
02190143 TAGUIRFARMA 2015 5,100,000
01441105 TALERO CANTOR WILLIAM ALEXANDER 2013 1,140,000
01441105 TALERO CANTOR WILLIAM ALEXANDER 2014 1,200,000
01441105 TALERO CANTOR WILLIAM ALEXANDER 2015 1,250,000
01099319 TALERO MARTINEZ WILLIAM GERMAN 2015 1,200,000
01958234 TALERO MORA LUIS ANGEL 2015 8,160,000
01503182 TALLER BICICLETAS CALDAS 2015 1,200,000
00757019 TALLER DE ALUMINIO ARQUITECTONICO 2014 1,000,000
00757019 TALLER DE ALUMINIO ARQUITECTONICO 2015 1,000,000
02046806 TALLER DE BORDADOS 2015 10,000,000
02031421 TALLER DE CONFECCION NINA 2015 10,000,000
02031415 TALLER DE CONFECCION T SHIRT 2015 10,000,000
01294049 TALLER DE MECANICA SUPREMO 2015 1,288,000
01724097 TALLER OPTICO EL EMPERADOR 2014 1,000,000
01724097 TALLER OPTICO EL EMPERADOR 2015 1,000,000
01877866 TAMALES DOÑA OLGA 2015 100,000
01589732 TAMAYO CAMACHO DIANA PAOLA 2012 1,030,000
01589732 TAMAYO CAMACHO DIANA PAOLA 2013 1,030,000
01589732 TAMAYO CAMACHO DIANA PAOLA 2014 1,030,000
01589732 TAMAYO CAMACHO DIANA PAOLA 2015 1,030,000
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02482023 TARAZONA RODRIGUEZ WENDY VALERIA 2015 20,000,000
01325759 TAYRONA CASINOS LTDA 2015 312,000,000
01603088 TECNI - GRIFOS HLT 2015 500,000
02101151 TECNI CHEVROLET. J.C 2015 1,600,000
01830793 TECNI CULATAS E L 2015 14,820,000
01632831 TECNIGAS V F R 2015 1,000,000
02015559 TECNOISIS 2014 1
02015559 TECNOISIS 2015 1
02361535 TECSUA S.A.S. 2015 23,220,000
00848292 TEJADA ARIAS YEZID 2008 840,000
00848292 TEJADA ARIAS YEZID 2009 840,000
00848292 TEJADA ARIAS YEZID 2010 840,000
00848292 TEJADA ARIAS YEZID 2011 840,000
00848292 TEJADA ARIAS YEZID 2012 840,000
00848292 TEJADA ARIAS YEZID 2013 840,000
00848292 TEJADA ARIAS YEZID 2014 840,000
00848292 TEJADA ARIAS YEZID 2015 840,000
02188005 TEJADA GOMEZ JUAN PABLO 2015 1,000,000
00342061 TEJIDOS NORDYSA 2015 32,258,417
01640818 TELEACCES LTDA 2015 1,000,000
01640815 TELEACCESS LTDA 2015 2,625,229,530
01662414 TELECOMPUINTER 2014 500,000
01662414 TELECOMPUINTER 2015 500,000
01863427 TELECOMUNICACIONES E C M 2015 1,150,000
02435853 TELLEZ GARAVITO SONIA ASTRID 2015 1,000,000
02114500 TELLEZ ROJAS JAIRH 2014 1,000,000
02126657 TEMPOTODO SAS 2015 50,000,000
01752536 TENJO SIERRA LUZ RUBIELA 2008 1,000,000
01752536 TENJO SIERRA LUZ RUBIELA 2009 1,000,000
01752536 TENJO SIERRA LUZ RUBIELA 2010 1,000,000
01752536 TENJO SIERRA LUZ RUBIELA 2011 1,000,000
01752536 TENJO SIERRA LUZ RUBIELA 2012 1,000,000
01752536 TENJO SIERRA LUZ RUBIELA 2013 1,000,000
01752536 TENJO SIERRA LUZ RUBIELA 2014 1,000,000
01702887 TERKIM S A S 2015 5,500,000
02246989 TERMALES CAMPO ALEGRE 2015 1,000,000
01500730 THE GARDEN TIENDA DE ACCESORIOS 2015 9,300,000
01613011 THE JEANS JEANS CON PRECISION
IMPORTADOS
2014 9,600,000




02057300 THINKANDTALK S A S 2015 31,860,738
02305060 THOMAS DIAZ TATIANA PAOLA 2014 1,200,000
02305060 THOMAS DIAZ TATIANA PAOLA 2015 1,288,700
02086855 TIENDA AMARU 2015 1,500,000
02103578 TIENDA BRIÑEZ 2015 1,200,000
00945912 TIENDA BRISAS DE NEUSA 2015 1,050,000
02045071 TIENDA DE MODA SHLOMI 2012 500,000
02045071 TIENDA DE MODA SHLOMI 2013 500,000
02045071 TIENDA DE MODA SHLOMI 2014 500,000
00693589 TIENDA DE VIVERES LA MEJOR ESQUINA 2015 1,210,000
00788793 TIENDA DE VIVERES Y LICORES AURAMAR 2015 1,232,000
01481447 TIENDA DON LEO SANABRIA 2015 1,050,000
02114080 TIENDA DONDE BORDA 2015 1,600,000
01336247 TIENDA EL ESQUINAZO DOÑA INES 2015 650,000
02241288 TIENDA EL PAISA AKSP 2015 1,100,000
02068621 TIENDA EL PAISITA DE LA 19 2015 1,000,000
01920909 TIENDA ESCOLAR ZULMA 2015 500,000
02146004 TIENDA FAMILIAR SIJ 2013 1,000,000
02146004 TIENDA FAMILIAR SIJ 2014 1,000,000
02272156 TIENDA JUANITA Y CAMILO 2014 1,000,000
01921559 TIENDA LA 17 M C B M 2015 500,000
02273976 TIENDA LA CALLECITA DE LA 93 2013 505,000
02273976 TIENDA LA CALLECITA DE LA 93 2014 510,000
02273976 TIENDA LA CALLECITA DE LA 93 2015 515,000
02374758 TIENDA LA CASITA LA MONITA 2015 500,000
02285389 TIENDA LA FAVORITA J 2015 1,000,000
01819098 TIENDA LA NUEVA M L 2015 1,000,000
01524135 TIENDA LAS GUADUAS M V 2015 1,000,000
01507559 TIENDA LAZARO 2015 1,232,000
02371661 TIENDA MARY M.F 2015 1,200,000
01561865 TIENDA MI PLACITA J W 2015 2,000,000
01995857 TIENDA NATURISTA NATURA VERDE 2015 3,900,000
02362307 TIENDA NATURISTA SEMILLAS DE GIRASOL 2015 1,100,000
02079490 TIENDA NICOL VALENTINA 2015 500,000
00765824 TIENDA PALENQUES 2015 800,000
01443288 TIENDA RAFAEL TORRES 2015 1,500,000
00734822 TIENDA ROCOLA BELLAVISTA 2010 100,000
00734822 TIENDA ROCOLA BELLAVISTA 2011 100,000
00734822 TIENDA ROCOLA BELLAVISTA 2012 100,000
00734822 TIENDA ROCOLA BELLAVISTA 2013 100,000
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00734822 TIENDA ROCOLA BELLAVISTA 2014 100,000
02470179 TIENDA SUEÑOS DE MAFE 2015 1,200,000
01590325 TIENDA Y CIGARRERIA DOÑA ELVIA 2015 1,288,700
01449672 TIENDAS LAS CLARITAS 2014 1,000,000
01449672 TIENDAS LAS CLARITAS 2015 1,000,000
01868713 TINTORERIA NUEVA MODA 2014 41,000,000
02177669 TOQUE DE GLAMOUR 2015 1,900,000
00710677 TOQUICA ALZATE ADICELID 2015 1,280,000
02201921 TORO LOAIZA EFREN 2015 1,000,000
01179854 TORRES CIFUENTES FRANKLIN 2014 1,000,000
01179854 TORRES CIFUENTES FRANKLIN 2015 1,000,000
02469688 TORRES DE PEREZ ANA LUCIA 2015 500,000
02304754 TORRES HERRERA CESAR AUGUSTO 2015 5,500,000
01597334 TORRES LOPEZ EVA NYDIA 2015 5,000,000
02097649 TORRES MORENO LUIS CARLOS 2015 5,000,000
01443283 TORRES RODRIGUEZ RAFAEL 2015 1,500,000
01615915 TOUR & GO OFICINA PRINCIPAL 2015 2,000,000
01741201 TOVAR ALVAREZ ALBERTO 2014 1,000,000
01741201 TOVAR ALVAREZ ALBERTO 2015 1,000,000
02385365 TOVAR CHARRY JAIME 2015 1,100,000
02160276 TOVAR GONZALEZ GLADYS 2015 500,000
00936947 TOVAR VASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 2,570,000
01921588 TOYS PELUQUERIA INFANTIL 2014 100
00938076 TRADECOM E R ASOCIADOS LIMITADA 2015 3,220,124,702
02361089 TRADING DM SA S 2015 5,000,000
01796834 TRADUCCIONES OFICIALES Y CORPORATIVAS
CORPCREAR S A S
2013 1,000,000
01796834 TRADUCCIONES OFICIALES Y CORPORATIVAS
CORPCREAR S A S
2014 1,000,000
02307791 TRAIN ENGLISH SAS 2015 62,000,000
02247373 TRANSPORTADORA SERVIPUBLICO BRACOL SAS 2015 5,000,000
02462027 TRANSPORTES AVICOLAS NACIONALES DE
COLOMBIA S A S
2015 1,204,657,104
01983631 TRANSPORTES LAUMAR SAS 2013 1,000,000
01983631 TRANSPORTES LAUMAR SAS 2014 1,000,000
01983631 TRANSPORTES LAUMAR SAS 2015 1,000,000
00231521 TRANSPORTES RINCON 2015 12,951,511,094
00231520 TRANSPORTES RINCON S A 2015 12,951,511,094
01746073 TRIANA SANCHEZ JUAN CARLOS 2015 15,000,000
02384441 TRILLADORA LAURA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02384441 TRILLADORA LAURA ALEJANDRA 2015 20,150,000
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02118877 TROPIBAR C.L 2015 1,000,000
02325607 TRUJILLO DUARTE NESTOR 2015 1,100,000
02086852 TRUJILLO GUARNIZO MARIA ADALY 2015 1,500,000
01615515 TV PRODUCTOS DIRECTO A CASA 2015 1,900,000
01620089 UNICANALES 2014 1,000,000
01620089 UNICANALES 2015 1,000,000
01406282 UNIDAD ODONTOLOGICA MATIZ 2015 3,000,000
01259769 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A 2015 1,749,630,189
00781228 UNIPAR COMPUTADORES 2015 1,749,630,189
01714857 UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA 2015 7,667,101,359
00398239 UNIVERSAL DE ALARMAS 2015 1,288,000
01677030 UNO A FERRETERIA DISTRIBUCIONES S EN C 2013 600,000
01677030 UNO A FERRETERIA DISTRIBUCIONES S EN C 2014 800,000
01677030 UNO A FERRETERIA DISTRIBUCIONES S EN C 2015 900,000
02104031 URBAN SUCCED D.M 2012 1,000,000
02104031 URBAN SUCCED D.M 2013 1,000,000
02104031 URBAN SUCCED D.M 2014 1,000,000
02104031 URBAN SUCCED D.M 2015 1,288,000
02407171 URBANO MARTINEZ MARIA NATIVIDAD DE LA
CONCEPCION
2015 700,000
02343296 UTILIA XII COLOMBIA S A S 2015 19,731,172
00731634 VALBUENA AREVALO ROSALBINA 2015 2,000,000
02260188 VALCARCEL CRISTANCHO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02132880 VALDERRAMA FRANCO HERMANOS S A S 2015 10,565,000
00411651 VALDERRAMA POLANIA GERARDO 2015 5,000,000
02224441 VALENCIA BARBOSA LEONARDO DAVID 2013 1,200,000
02224441 VALENCIA BARBOSA LEONARDO DAVID 2014 1,200,000
02366913 VALENCIA DIAZ JOHN MANUEL 2015 1,000,000
02327690 VALENCIA GONZALEZ IVONNE ELIANA 2015 1,000,000
02470424 VALENCIA NIÑO GESSLER EDUARDO 2015 3,200,000
01941184 VALENZUELA PALACIOS LUZ MONICA 2014 700,000
01941184 VALENZUELA PALACIOS LUZ MONICA 2015 700,000
02365827 VALERO FERNANDEZ CHARLES 2015 1,000,000
02070332 VANEGAS GONZALEZ NELIDA 2015 2,000,000
01613409 VANEGAS RUSSI LUCAS EDUARDO 2013 900,000
01613409 VANEGAS RUSSI LUCAS EDUARDO 2014 900,000
01613409 VANEGAS RUSSI LUCAS EDUARDO 2015 1,232,000
02177660 VANEGAS ZAMORA LUIS FERNANDO 2015 3,220,000




02145997 VARGAS AMAYA MARIA DEL ROSARIO DE LA
CRUZ
2014 1,000,000
02431199 VARGAS CAMARGO NESTOR JULIO 2015 1,200,000
01157801 VARGAS DE SANCHEZ ISABEL 2015 540,000
02090414 VARGAS ESTEPA MAYER RAUL 2015 20,000,000
02144165 VARGAS HERMIDA ESPERANZA 2015 1,232,000
01478004 VARGAS MEDINA NESTOR ANDRES 2015 7,000,000
02192017 VARGAS MUÑOZ RUSMIRA 2015 600,000
01330425 VARGAS REINA CONCEPCION 2015 1,100,000
02418679 VARIEDADES EL HOGAR NO.1 2015 1,000,000
02493159 VARIEDADES J.D.M 2015 1,000,000
02324547 VARIEDADES JULIETH G 2015 12,000,000
00958337 VARIEDADES KAREN GIOOVANA 2014 1,000,000
00958337 VARIEDADES KAREN GIOOVANA 2015 1,900,000
02490904 VARIEDADES LOLITA R 2015 1,000,000
02524490 VARIEDADES MORITA 2015 1,800,000
02415442 VARIEDADES NATI´S 2015 1,000,000
02353968 VARIEDADES PIPE A MIL 2015 1,000,000
01788420 VARIEDADES SUMAPAZ 2015 800,000
02261820 VARIEDADES YULIANA DE BOSA 2013 1,000,000
02261820 VARIEDADES YULIANA DE BOSA 2014 1,000,000
01712439 VARIETE Y CIA LTDA 2012 1,000,000
01712439 VARIETE Y CIA LTDA 2013 1,000,000
01712439 VARIETE Y CIA LTDA 2014 1,000,000
01712449 VARIETE Y CIA LTDA 2012 1,000,000
01712449 VARIETE Y CIA LTDA 2013 1,000,000
01712449 VARIETE Y CIA LTDA 2014 1,000,000
02181147 VARON REYES MARIA NELDA 2015 5,000,000
02049680 VASQUEZ PUENTES YEDY 2015 3,200,000
02037324 VEGA DE AREVALO ROSA ADELIA 2014 1,000,000
02037324 VEGA DE AREVALO ROSA ADELIA 2015 1,000,000
00794544 VEHIPARTES 2015 660,128,453
02308007 VELANDIA BURGOS SANDRA YOLANDA 2015 1,000,000
01449338 VELANDIA MILA OSCAR ARMANDO 2015 1,179,000
02400837 VELANDIA VIVAS DAVID MAURICIO 2015 1,000,000
02275040 VELASQUEZ GIRALDO JOSE DUBIER 2014 1,179,000
02275040 VELASQUEZ GIRALDO JOSE DUBIER 2015 1,179,000
01645541 VELASQUEZ VASCO MARIA PASTORA 2007 600,000
01645541 VELASQUEZ VASCO MARIA PASTORA 2008 600,000
01645541 VELASQUEZ VASCO MARIA PASTORA 2009 600,000
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01645541 VELASQUEZ VASCO MARIA PASTORA 2010 600,000
01645541 VELASQUEZ VASCO MARIA PASTORA 2011 600,000
01645541 VELASQUEZ VASCO MARIA PASTORA 2012 600,000
01645541 VELASQUEZ VASCO MARIA PASTORA 2013 600,000
01645541 VELASQUEZ VASCO MARIA PASTORA 2014 600,000
01645541 VELASQUEZ VASCO MARIA PASTORA 2015 800,000
02112582 VENTA DE GOLOCINAS DOÑA ISABEL 2012 100,000
02112582 VENTA DE GOLOCINAS DOÑA ISABEL 2013 100,000
02112582 VENTA DE GOLOCINAS DOÑA ISABEL 2014 100,000
01813850 VERA BOHORQUEZ BERNARDO ANDRES 2015 5,000,000
01924197 VERGARA LONDOÑO JIMI ALEXANDER 2015 1,000,000
02309738 VERGARA MARTIN GLORIA MARIA 2015 1,200,000
01967201 VERGARA NIÑO OSCAR GUILLERMO 2015 10,000,000
00775060 VIDRIERIA LA NOVENA 2015 1,400,000
02146165 VILLA CALDERON SANDRA ESMERALDA 2015 1,000,000
01436904 VILLA CEL 2013 1,000,000
01436904 VILLA CEL 2014 1,000,000
02127431 VILLA MOSQUERA ANDREA MARCELA 2014 50,000
01214437 VILLAMARIN TRUJILLO ALEXANDER 2015 1,288,700
01109378 VILLAMIL CASTELLANOS MARCELINO 2015 2,780,000
02059502 VILLAMIL DE GUACANEME BLANCA NIDIA 2015 1,200,000
01524133 VILLAMIL RODRIGUEZ MARIA VELQUIS 2015 1,000,000
02132580 VILLAMIL SANCHEZ YURANY ISABEL 2015 1,200,000
01496175 VILLAMIL SOSA LILIANA 2015 1,000,000
01082899 VILLAMIZAR QUIAZUA OSCAR FERNANDO 2015 1,000,000
02413521 VILLANUEVA BARRERO YADIRA 2015 1,200,000
02427321 VILLAPALMA MV SAS 2015 789,275,105
01924823 VILLARRAGA DE RODRIGUEZ ANA ELVIA 2014 1,000,000
02207655 VILLEGAS MORENO SONIA 2015 2,000,000
02125837 VIRGUEZ DIAZ SANDRA JOVANA 2015 1,200,000
02142900 VIRVIESCA MERCEDES 2014 3,000,000
02142900 VIRVIESCA MERCEDES 2015 4,500,000
01799174 VISTO BUENO INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
LTDA
2014 4,000,000
01799174 VISTO BUENO INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
LTDA
2015 4,000,000
02406356 VITALITY LIFE SAS 2015 20,000,000
02028560 VITRI COL 2011 1,000,000
02028560 VITRI COL 2012 1,000,000
02028560 VITRI COL 2013 1,000,000
02028560 VITRI COL 2014 1,000,000
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02028558 VITRI COL LTDA 2011 1,000,000
02028558 VITRI COL LTDA 2012 1,000,000
02028558 VITRI COL LTDA 2013 1,000,000
02028558 VITRI COL LTDA 2014 1,000,000
01355662 VIVAS MUNAR ISMAEL 2015 1,000,000
01469790 VIVERES PAN PUN 2015 1,000,000
01459834 VIVERES PIN PAN 2015 1,000,000
00649259 VIVERO EL GUAYACAN 2015 2,000,000
01937397 VIVERO EL PINO COGUA 2015 1,500,000
01881050 VIVERO TAWAL 2015 1,300,000
01663160 VOY A LOS TOROS 2014 500,000
01663160 VOY A LOS TOROS 2015 500,000
02527565 VS GROUP SAS 2015 5,000,000
02417106 W O TECH NOLOGY 2015 1,232,000
02461876 WABLI S.A.S 2015 19,572,706
02239175 WALTER STIEFKEN HOLLMANN SAS 2015 40,100,000
02256888 WALTERO JORGE EDUARDO 2015 1,200,000
02077370 WAN JIA FU IMP & EXP SAS 2015 200,000,000
02218345 WAN JIA FU IMP & EXP SAS 2013 1,500,000
02218345 WAN JIA FU IMP & EXP SAS 2014 1,500,000
02218345 WAN JIA FU IMP & EXP SAS 2015 1,500,000
01776136 WAP SERVICIOS Y SUMINISTROS E U 2015 1,280,000
02366798 WEB SCHOOL 2015 5,000,000
01508808 WILCHES RODRIGUEZ NIXON DANIEL 2015 1,200,000
02143517 WILSON POWELL YOEL 2015 1,560,000
02412734 WOLD MOVIES 2015 1,240,000
01963424 WORLD DEVICE 2015 1,500,000
01963226 WORLD DEVICE LTDA 2015 63,500,000
02008742 YANUBA G S 2015 850,000
00699047 YATE GOMEZ JOSE RAMIRO 2015 1,600,000
00365673 YAZVISON & REJENEUSE INTERNATIONAL
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
COSMETICOS LIMITADA
2015 10,000,000
02435855 YERBA BUENA TIENDA NATURISTA 2015 1,000,000
01521598 YICHENG LOGISTICS COLOMBIA LIMITADA 2015 605,143,000
01450002 YORMAN ASEO 2015 1,000,000
01894174 YULUKA INVERSIONES 2015 100,000
00775058 ZAMBRANO ALVAREZ PEDRO PABLO 2015 1,400,000
02225804 ZAMBRANO ORTIZ KAREN DAYANA 2013 1,000,000
02225804 ZAMBRANO ORTIZ KAREN DAYANA 2014 1,000,000
02225804 ZAMBRANO ORTIZ KAREN DAYANA 2015 1,280,000
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01476738 ZAMORA ALEJO BLANCA INES 2015 500,000
01517518 ZAPATA DIAZ ADRIANA 2015 45,000
02358597 ZAQUE ROMERO YOLANDA AMPARO 2015 1,000,000
01405915 ZARATE TRIANA LEONARDO 2015 1,288,000
00593231 ZEBRACOM INTERNACIONAL S A S 2015 252,293,930
01746077 ZIPA SYSTEMS 2015 15,000,000
00276547 ZIPAREPUESTOS 2015 2,000,000
00323003 ZONA 2015 30,000,000
01650119 ZULUAGA GIL LUIS FERNANDO 2015 1,288,000
01650114 ZULUAGA ROMAN JORGE 2015 1,288,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01234909 VIVAS MOSQUERA JORGE ISAAC 2015 700,000 14/01/2015
02100707 CERVANTES FONTALVO DONERY
JUDITH
2012 1,000,000 02/02/2015
02100707 CERVANTES FONTALVO DONERY
JUDITH
2013 1,000,000 02/02/2015
02100707 CERVANTES FONTALVO DONERY
JUDITH
2014 1,000,000 02/02/2015
02100708 SALA DE BELLEZA JAISA STYL 2012 1,000,000 02/02/2015
02100708 SALA DE BELLEZA JAISA STYL 2013 1,000,000 02/02/2015
02100708 SALA DE BELLEZA JAISA STYL 2014 1,000,000 02/02/2015
01761577 GUAYABA IMAGES 2013 2,000,000 12/02/2015
01761577 GUAYABA IMAGES 2014 2,000,000 12/02/2015
01761575 OSORIO PAEZ JUAN PABLO 2013 2,000,000 12/02/2015
01761575 OSORIO PAEZ JUAN PABLO 2014 2,000,000 12/02/2015
01935890 AXEL SUMINISTROS 2010 1,000,000 13/02/2015
01935890 AXEL SUMINISTROS 2011 1,000,000 13/02/2015
01935890 AXEL SUMINISTROS 2012 1,000,000 13/02/2015
01935890 AXEL SUMINISTROS 2013 1,000,000 13/02/2015
01935890 AXEL SUMINISTROS 2014 1,000,000 13/02/2015
01935890 AXEL SUMINISTROS 2015 33,000,000 13/02/2015
01935889 SOTO LOMBANA RAUL ANDRES 2010 1,000,000 13/02/2015
01935889 SOTO LOMBANA RAUL ANDRES 2011 1,000,000 13/02/2015
01935889 SOTO LOMBANA RAUL ANDRES 2012 1,000,000 13/02/2015
01935889 SOTO LOMBANA RAUL ANDRES 2013 1,000,000 13/02/2015
01935889 SOTO LOMBANA RAUL ANDRES 2014 1,000,000 13/02/2015
01935889 SOTO LOMBANA RAUL ANDRES 2015 33,000,000 13/02/2015
01295444 MARTINEZ CORREA JOSE MANUEL 2004 2,000,000 16/02/2015
01295444 MARTINEZ CORREA JOSE MANUEL 2005 2,000,000 16/02/2015
01295444 MARTINEZ CORREA JOSE MANUEL 2006 2,000,000 16/02/2015
01295444 MARTINEZ CORREA JOSE MANUEL 2007 2,000,000 16/02/2015
01295444 MARTINEZ CORREA JOSE MANUEL 2008 2,000,000 16/02/2015
01295444 MARTINEZ CORREA JOSE MANUEL 2009 2,000,000 16/02/2015
01295444 MARTINEZ CORREA JOSE MANUEL 2010 2,000,000 16/02/2015
01295444 MARTINEZ CORREA JOSE MANUEL 2011 2,000,000 16/02/2015
01295444 MARTINEZ CORREA JOSE MANUEL 2012 2,000,000 16/02/2015
01295444 MARTINEZ CORREA JOSE MANUEL 2013 2,000,000 16/02/2015
01295444 MARTINEZ CORREA JOSE MANUEL 2014 2,000,000 16/02/2015
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01295444 MARTINEZ CORREA JOSE MANUEL 2015 2,000,000 16/02/2015
02138303 CELTEL S A 20 DE JULIO 2015 2,000,000 18/02/2015
01229964 CELULARES Y
TELECOMUNICACIONES CELTEL S










02384372 FARMAPOSITIVA BOGOTA 1 2015 10,000,000 18/02/2015
02393618 FARMAPOSITIVA BOGOTA 3 2015 10,000,000 18/02/2015
02393619 FARMAPOSITIVA BOGOTA 4 2015 10,000,000 18/02/2015




01659873 BEEFCO 2015 63,125,971 19/02/2015
01876249 BONGA EXPRESS GRANAHORRAR 2015 681,935,479 19/02/2015
02382542 BONGA EXPRESS OUTLETS
FACTORY
2015 106,000,000 19/02/2015
02466170 DROGUERIA EDERAMA 2015 3,000,000 19/02/2015
01567212 DROGUERIA HAYUELOS 2015 4,000,000 19/02/2015
02161144 DROGUERIA LUIGY 2015 4,000,000 19/02/2015
02121109 DROGUERIA SAMANTINA JR 2015 4,000,000 19/02/2015
01752419 EXPRESS ANDINO 2015 681,938,479 19/02/2015
01781773 J.P.R SUMINISTROS 2015 3,500,000 19/02/2015
01000573 LA BONGA DEL SINU 2015 238,246,716 19/02/2015
01487843 LA BONGA DEL SINU DE LA 93 2015 300,000,000 19/02/2015
01591598 LA BONGA EXPRESS SANTA FE 2015 147,615,536 19/02/2015
01911159 LA BONGA EXPRESS UNICENTRO 2015 275,215,709 19/02/2015
01781770 RINCON VELANDIA JOHANA
PATRICIA
2015 3,500,000 19/02/2015
02361551 SR WOK AMERICAS OUTLETS 2014 2,000,000 19/02/2015
02361558 SR WOK JAVERIANA 2014 2,000,000 19/02/2015
02473964 VIGO MEDICAL DISTRIBUCIONES
SAS
2015 154,250,612 19/02/2015
02473964 VIGO MEDICAL DISTRIBUCIONES
SAS
2015 154,250,612 19/02/2015
02318726 CHAUCHAR JOMAA CHARIFF
AHMAT
2015 3,000,000 20/02/2015
00296931 EL TALLER DE KLO 2015 1,510,000 20/02/2015
02323229 EYEWEAR SPORT 2015 2,000,000 20/02/2015
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00296930 GAITAN PAVIA MARIA CLAUDIA 2015 1,510,000 20/02/2015
01639838 GRUPO ESPECIALIZADO EN
SERVICIOS DE SALUD LTDA
SIGLA GRESALUD LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 230,000 20/02/2015
01639838 GRUPO ESPECIALIZADO EN
SERVICIOS DE SALUD LTDA
SIGLA GRESALUD LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 230,000 20/02/2015
01639838 GRUPO ESPECIALIZADO EN
SERVICIOS DE SALUD LTDA
SIGLA GRESALUD LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 230,000 20/02/2015
02110402 INDUSTRIA QUIMICA DE
PORTUGUESA S A S
2014 20,000,000 20/02/2015
02110402 INDUSTRIA QUIMICA DE
PORTUGUESA S A S
2015 20,000,000 20/02/2015
02499492 LONDOÑO DIAZ LUISA FERNANDA 2015 7,050,000 20/02/2015
02499492 LONDOÑO DIAZ LUISA FERNANDA 2015 7,050,000 20/02/2015
01196108 LUBRICENTRO LAS FLORES 2015 2,000,000 20/02/2015
01196106 MONTOYA RESTREPO BERENICE 2015 2,000,000 20/02/2015
02076220 SEGURIDAD ATLAS LTDA 2015 12,734,242 20/02/2015
02064533 CARO LUIS ERUBIEL 2014 1,800,000 23/02/2015
02064533 CARO LUIS ERUBIEL 2015 1,800,000 23/02/2015
02072810 E P K  KIDSMART 2015 450,000,000 23/02/2015
01593878 EPK KID SMART 2015 485,000,000 23/02/2015
01593887 EPK KID SMART 2015 385,000,000 23/02/2015
02087079 EPK KIDS MART 2015 450,000,000 23/02/2015
02041113 EPK KIDS SMART 2015 450,000,000 23/02/2015
02062903 EPK KIDS SMART 2015 450,000,000 23/02/2015
01545909 EPK KIDSMART 2015 490,000,000 23/02/2015
01792851 EPK KIDSMART 2015 360,000,000 23/02/2015
01637739 EPK KIDSMART 2015 250,000,000 23/02/2015
02149589 EPK KIDSMART 2015 450,000,000 23/02/2015
02168464 EPK KIDSMART 2015 450,000,000 23/02/2015
02273484 EPK KIDSMART 2015 450,000,000 23/02/2015
02466734 EPK KIDSMART 2015 150,000,000 23/02/2015
01959985 TRIANA QUINTERO LUISA
FERNANDA
2011 1,100,000 23/02/2015
01959985 TRIANA QUINTERO LUISA
FERNANDA
2012 1,100,000 23/02/2015





01959985 TRIANA QUINTERO LUISA
FERNANDA
2014 1,100,000 23/02/2015
02114217 AMBIENTE GORMET CENTRO
COMERCIAL SANTAFE BOGOTA
2015 41,244,904 24/02/2015
02153282 AMBIENTE GOURMET CALLE 109
BOGOTA
2015 45,749,367 24/02/2015
02385925 AMBIENTE GOURMET CENTRO
COMERCIAL ANDINO
2015 27,270,345 24/02/2015
02126843 AMBIENTE GOURMET CENTRO
COMERCIAL ATLANTIS BOGOTA
2015 41,886,650 24/02/2015
02247120 AMBIENTE GOURMET CENTRO
COMERCIAL PALATINO
2015 26,733,869 24/02/2015
02087117 AMBIENTE GOURMET CENTRO
COMERCIAL UNICENTRO BOGOTA
2015 35,596,409 24/02/2015
02129486 AMBIENTE GOURMET GRAN
ESTACION
2015 36,058,859 24/02/2015
01378674 CALLEJAS VASQUEZ WILLIAM
ALBERTO
2014 1,700,000 24/02/2015
01378674 CALLEJAS VASQUEZ WILLIAM
ALBERTO
2015 1,900,000 24/02/2015
01980872 CRISPY CHICK 2012 1,133,400 24/02/2015
01980872 CRISPY CHICK 2013 1,060,000 24/02/2015
01629727 MONTAÑEZ HERNANDEZ RAQUEL
OLIVA
2012 1,133,400 24/02/2015
01629727 MONTAÑEZ HERNANDEZ RAQUEL
OLIVA
2013 1,060,000 24/02/2015
01245009 VERGARA HERRERA ALBEIRO 2015 1,133,400 24/02/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02360548 MULTIMARKTING SAS 2014 1,000,000 08/01/2015
02360548 MULTIMARKTING SAS 2015 1,000,000 08/01/2015
02098423 SALGADO ROZO GLORIA
MERCEDES
2015 1,000,000 20/02/2015
02098425 SALGADO ROZO GLORIA
MERCEDES
2015 1,000,000 20/02/2015
02410833 AGUACATE SAS 2015 164,870,400 24/02/2015
00540344 BURGOS AVILA CARLOS JULIO 2015 2,000,000 24/02/2015
01942492 BURGOS AVILA CARLOS JULIO 2015 2,000,000 24/02/2015
02359216 CARRANZA TORRES JORGE LUIS 2014 2,500,000 24/02/2015
02359216 CARRANZA TORRES JORGE LUIS 2015 3,000,000 24/02/2015
02359220 CARRANZA TORRES JORGE LUIS 2014 2,500,000 24/02/2015
02359220 CARRANZA TORRES JORGE LUIS 2015 3,000,000 24/02/2015
01332807 DIAZ RAMOS HECTOR 2013 1,000,000 24/02/2015
01332807 DIAZ RAMOS HECTOR 2014 1,000,000 24/02/2015
01332807 DIAZ RAMOS HECTOR 2015 1,000,000 24/02/2015
01332808 DIAZ RAMOS HECTOR 2013 2,000,000 24/02/2015
01332808 DIAZ RAMOS HECTOR 2014 2,000,000 24/02/2015
01332808 DIAZ RAMOS HECTOR 2015 2,000,000 24/02/2015
00287868 GROSCLAUDE ROJAS MARIO LUIS 2015 3,500,000 24/02/2015
00287871 GROSCLAUDE ROJAS MARIO LUIS 2015 3,500,000 24/02/2015
02001512 MAPO INGENIERIA S A S 2015 1,109,748,663 24/02/2015
01477049 SANCHEZ MARTINEZ LUIS
ALBERTO
2015 800,000 24/02/2015
01477052 SANCHEZ MARTINEZ LUIS
ALBERTO
2015 800,000 24/02/2015
01134909 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
S A
2015 85,349,272 24/02/2015
01134935 SEGUROS DEL ESTADO S A 2015 10,273,191,12
3
24/02/2015
01182690 TRUJILLO MORA GLORIA MIREYA 2015 2,000,000 24/02/2015
01580796 TRUJILLO MORA GLORIA MIREYA 2015 2,000,000 24/02/2015
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5. LIBROS






5.2. LIBRO II [INCAPACIDADES E INHABILIDADES]
 
ORTIZ ZARRATE JUAN CARLOS AUTO  No. 8168    DEL 04/06/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00000708 DEL
LIBRO 02. Y AUTO QUE CONFIRMA. RESUELVE INHABILITAR PARA EJERCER EL COMERCIO
AL SEÑOR JUAN CARLOS ORTIZ ZARATE  CC 80.410.509 POR UN TÉRMINO DE 10 AÑOS. .
 
JARAMILLO CORREA RODRIGO DE JESUS AUTO  No. 8166    DEL 04/06/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00000709 DEL LIBRO 02. AUTO QUE CONFIRMA. SE ORDENA INHABILITAR PARA
EJERCER EL COMERCIO AL SEÑOR JARAMILLO CORREA RODRIGO DE JESUS POR UN TÉRMINO
DE 10 AÑOS..
 
JARAMILLO BOTERO TOMAS AUTO  No. 8167    DEL 04/06/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00000710 DEL
LIBRO 02. Y AUTO QUE CONFIRMA. RESUELVE INHABILITAR PARA EJERCER EL COMERCIO
AL SEÑOR JARAMILLO BOTERO TOMAS IDENTIFICADO CON CÉDULA 80.505.805 POR UN
TÉRMINO DE 10 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMEZA DE LA PRESENTE PROVIDENCIA
DE ACUERDO A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA MISMA. .
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5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
TIRADO MORENO JUAN ANDRES AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00004689 DEL
LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y
PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA
MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA. SE DESIGNA LIQUIDADOR.
 
MUÑOZ DELGADO JHON ALEXANDER AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004690 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE
ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE
DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE DESIGNA LIQUIDADOR..
 
ARCHILA MERA ALFREDO MANUEL AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004691 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN. DECRETA LA MEDIDA
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA PERSONA
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NATURAL DE LA REFERENCIA. SE DESIGNA LIQUIDADOR..
 
MARTINEZ GOMEZ RICARDO EMILIO AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004692 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA
NATURAL  DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO
DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE DESIGNA
LIQUIDADOR .
 
JARAMILLO OSORIO NELSON AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00004693 DEL
LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN
REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA
TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA NATURAL DE LA
REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE DESIGNA LIQUIDADOR..
 
VARGAS BELTRAN GERMAN LEONARDO AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004694 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN. DECRETA LA MEDIDA
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DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA. SE DESIGNA LIQUIDADOR.
.
 
ORTIZ PERDOMO CARLOS ARTURO AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004695 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL
PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE DESIGNA
LIQUIDADOR.
 
GARCIA OLIVARES JAIME AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00004696 DEL
LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN
REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA
TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA NATURAL DE LA
REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE DESIGNA LIQUIDADOR .
 
PEREZ OLMOS ANA MARIA AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00004697 DEL
LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN
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REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA
TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA
REFERENCIA. SE DESIGNA LIQUIDADOR.
.
 
MALDONADO RODRIGUEZ IGNACIO AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004698 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN. DECRETA LA MEDIDA
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA. SE DESIGNA LIQUIDADOR.
.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ MARTHA LUCIA AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004699 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA
NATURAL  DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO





RINCON LADINO DANILO ALFONSO AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004700 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL
PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE DESIGNA
LIQUIDADOR.
 
ORTIZ ZARATE AMANDA AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00004701 DEL
LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN
REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA
TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA NATURAL DE LA
REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE DESIGNA LIQUIDADOR
.
 
ARANGUREN MARIÑO MANUEL JULIAN AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004702 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA
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NATURAL  DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO
DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE DESIGNA
LIQUIDADOR.
 
MALDONADO RODRIGUEZ VICTOR BENJAMIN AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004703 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA
NATURAL  DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO




HIGUERA MARTIN EDITH ROCIO AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00004704 DEL
LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN
REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA
TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA NATURAL DE LA
REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE DESIGNA LIQUIDADOR.
 
MALDONADO DE BARAYA MARIA DEL PILAR AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004705 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
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PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL
PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. DESIGNA
LIQUIDADOR.
 
ASPIAZO BALLESTAS JUAN CARLOS AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004706 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL
PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. DESIGNA
LIQUIDADOR.
 
MUÑOZ BASTIDAS XIMENA AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00004707 DEL
LIBRO 03.
SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR
DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y
PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA
MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. DECRETA LA
MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA




JARAMILLO BOTERO TOMAS AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00004708 DEL
LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN
REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA
TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA NATURAL DE LA
REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE




ORTIZ ZARRATE JUAN CARLOS AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00004709 DEL
LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN
REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA
TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA NATURAL DE LA
REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. DESIGNA LIQUIDADOR.
 
MENA HERRERA OLGA GISELLE AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00004710 DEL
LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN
REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA
TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA NATURAL DE LA
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REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. DESIGNA LIQUIDADOR.
 
ARISTIZABAL GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004711 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL





ESPINOSA GUTIERREZ ISABEL AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00004712 DEL
LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN
REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA
TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA NATURAL DE LA
REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. DESIGNA LIQUIDADOR.
 
ORTIZ ZARRATE ANGELA MARIA AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00004713 DEL
LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
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INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN
REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA
TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA NATURAL DE LA
REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE




MALDONADO ESCOBAR TOMAS AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00004714 DEL
LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN
REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA
TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA NATURAL DE LA
REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. DESIGNA LIQUIDADOR.
 
CATAÑO AYALDE GUSTAVO ADOLFO AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004715 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL




JIMENEZ RODRIGUEZ CARLOS OCTAVIO AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004716 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL





MALDONADO RODRIGUEZ JUAN MANUEL AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00004717 DEL LIBRO 03. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO.
SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL











5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EDUARDOÑO
ESCRITURA PUBLICA  No. 143     DEL 20/01/2015,  NOTARIA 20 DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00030379 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A BENJAMIN FRANCO VARGAS INSCRITO EN EL REGISTRO 00023900.
 
CONGELADOS AGRICOLAS S A CONGELAGRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00030380 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A HERNAN MAURICIO GAMBOA
BUENAHORA (REGISTRO 00010938).
 
CONGELADOS AGRICOLAS S A CONGELAGRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00030381 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A HERNAN MAURICIO GAMBOA
BUENAHORA (REGISTRO 00016379).
 
CONGELADOS AGRICOLAS S A CONGELAGRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00030382 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A HERNAN MAURICIO GAMBOA
BUENAHORA (REGISTRO 00019150).
 
IMOCOM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00030383 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER ESPECIAL A VIVIANA ACUÑA GONZALEZ..
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COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00030384 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALBERTO ARTURO PEDROSA GOENAGA.
 
COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00030385 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE RODRIGO VASQUEZ GARCIA.
 
COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00030386 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JAIME ALONSO RESTREPO HINCAPIE.
 
LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00030387 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ MALDONADO
.
 
COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00030388 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FEDERICO OTAEGUI HIDALGO-
BARQUERO.
 
COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00030389 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A BLANCA ESMERALDA FRANCO GUATA.
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COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00030390 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLAUDIA PATRICIA VALLEJO GARCIA.
 
COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00030391 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EDGAR DARIO JARAMILLO DUQUE.
 
COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00030392 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MIGUEL MORENO MADRID.
 
COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00030393 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIEGO PERNANDO OROBIO.
 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE BANCO AGRARIO
ESCRITURA PUBLICA  No. 4886    DEL 24/10/2014,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00030394 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
YERLIN VANESSA GONZALEZ.
 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE BANCO AGRARIO
ESCRITURA PUBLICA  No. 4886    DEL 24/10/2014,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C.




BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE BANCO AGRARIO
ESCRITURA PUBLICA  No. 4886    DEL 24/10/2014,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
FULL COLOR S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242757 DEL LIBRO 06. CRUZ
GOMEZ CLAUDIA MARINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HELEN MARCELA RODRIGUEZ CRUZ.
 
MERCADOS EL VALLE J P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242758 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ RIVERA MARTIN EMILIO TRANSFIERE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE RODRIGUEZ RIVERA FANNY PATRICIA.
 
MERCADOS EL VALLE J P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242759 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ RIVERA MARTIN EMILIO TRANSFIERE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE RODRIGUEZ RIVERA BELEN.
 
ORIONSTREAM ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2988
 DEL 01/12/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00242760 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
PETROELECTRICA DE LOS LLANOS LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 581
   DEL 21/02/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00242761 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
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EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
PITER PAN DE LA 85 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242762 DEL LIBRO 06.
MARCO ANTONIO SAENZ MALAGON CEDE EL 50% QUE POSEE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MERARDO REYES REYES.
 
SALON DE JUEGOS LA GRAN FORTUNA 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00242763 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JHON JAIRO ROA MARTINEZ.
 
GLOBAL CODIFICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242764 DEL
LIBRO 06. CUERVO MALDONADO LARRY EDISON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GLORIA INES MALDONADO AMADO.
 
NITLUX S.A. SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242765 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TIENDA BAR LA VECINDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242766 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE KATHERIN AYLEEN GUEVARA.
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NITLUX S.A. SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242767 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
DISCOBAR EL PALENQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242768 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: ALEXANDER ALVAREZ OSORIO.
 
SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 00242769 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CARLOS ALBERTO CHAVEZ
SERRANO.
 
ALMENDRA BAR FORTALEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242770 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIBEL DE JESUS AGUDELO CANO.
 
CUCHARAS Y TENEDORES S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242771 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RUBEN DARIO PRIETO.
 
ASADERO RESTAURANTE CARNES POLLO Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
25/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00242772 DEL LIBRO 06. PULIDO CARDENAS MARTHA CECILIA MODIFICA LA PROPIEDAD
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DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:FABIAN ROBERTO RAMOS GALINDO.
 
CHORI Y PARRILLA DONDE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242773 DEL
LIBRO 06. PINTO ALARCON LIBARDO IVAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YOLANDA MOLINA PACHECO.
 
MODA LATINA D Y K DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242774 DEL LIBRO 06.
DIEGO ALEXANDER VELASQUEZ ESCOBAR MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE RICARDO TORRES BERNAL
.
 
CIGARRERIA ATLANTIS CITY 22 SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242775 DEL
LIBRO 06. JAIME ENRIQUE CAMARGO ARAGON MODIFICA 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA DANELLY
HERNANDEZ BERNAL .
 
CACHARRERIA EL PANTERAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00242776 DEL LIBRO 06. FULVIA RAMOS HERNANDEZ MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JOHAN SEBASTIAN DAZA
RAMOS.
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ALEJAFASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
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00242777 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ALEJANDRO TALERO AGUIRRE.
 
LA TRIADA COCINA Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242778 DEL
LIBRO 06. JOAN GABRIEL BRAVO PINEDA MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE DIANA MELISSA SANCHEZ SANCHEZ.
 
OPECO LOS COMUNEROS ACTA  No. 5       DEL 14/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242779 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
EMPOWERMENT TEAM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242780 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD DE
MATRICULA 02546800.
 
TRAYECTA SAS ACTA  No. 19      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242781 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
TRAYECTA SAS ACTA  No. 19      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242782 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR:.
 
CASA COMERCIAL CARACOLI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242783 DEL
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LIBRO 06. BULLA MELO BLANCA MYRIAM MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILLIAM ANDRES CARVAJAL ARRIQUI.
 
INDUSTRIAS JUMARCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242784 DEL
LIBRO 06. LUZ MARIA SALAZAR GOMEZ MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JULIO CESAR BARBOSA
SALAZAR.
 
LAVANDERIA SANTA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242785 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS JULIO FORERO SOTO.
 
QUE AREPAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242786 DEL LIBRO 06. DUMAR
ERNESTO MONROY VALENCIA MODIFICA LA PROPIEDAD 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE PAULA XIMENA MARTINEZ ANAYA .
 
BAR Y BILLARES VILLA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242787 DEL
LIBRO 06. LAISECA OSORIO BIBIANA PATRICIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OSORIO ELEJALDE ANGIE LORENA .
 
QUE AREPAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242788 DEL LIBRO 06. DUMAR
ERNESTO MONROY VALENCIA MODIFICA LA PROPIEDAD 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SERGIO ADOLFO CLAVIJO FORERO.
 
SHIZEN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242789 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ELIZABETH HERRERA
SUAREZ.
 
RESTAURANTE BAR DONDE SIEMPRE LA ONCE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 00242790 DEL LIBRO 06. ESPINOSA GUERRERO EVONNE MARCELA CEDE A
TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTON DE COMERIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
PEDRO SEBASTIAN CAYCEDO VILLARRAGA.
 
ESTACION DE SERVICIO EL SATELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00242791 DEL LIBRO 06. ELIE GHASSAN ZARZOUR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




MUCHOS MONACHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242792 DEL LIBRO 06. GAMBA
CARDENAS EDGAR IVAN MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA RUIZ GODOY.
 
SABOR MAGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242793 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
JHONATAN FERNANDO BALDOFF.
 
AREPAS LOS ARISTI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin doc DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242794 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RINCON
ALVAREZ MARIA ISABEL..
 
CIAO PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242795 DEL LIBRO 06.
MARCELIS SOFIA TRUCCO SOLERA MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE KAREN YURANY CIFUENTES .
 
MAGDALENA ENERGY MANAGEMENT INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 121     DEL 19/02/2015,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00242796 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MAGDALENA ENERGY MANAGEMENT INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin
num DEL 03/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 00242797 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FERRETERIA LA IGUANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242798 DEL
LIBRO 06. JAIME HURTADO MARTINEZ MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL




CASA BANQUETES MEDINA GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242799 DEL
LIBRO 06. MEDINA ALVAREZ NANCY CEDE EL 50% QUE POSEE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE AMADO MEDINA CINDY VANESA.
 
COLORCON SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2480    DEL 18/12/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242800 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A RICHARD JAVIER PINZON, INSCRITO BAJO EL
00193105 DEL LIBRO 06.
 
COLORCON SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2480    DEL 18/12/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242801 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS ZAPATA ZAPATA, INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 00193106 DEL LIBRO 06..
 
COLORCON SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2480    DEL 18/12/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242802 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A  VICENTE JAVIER TORRES VASQUEZ.
 
COLORCON SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2480    DEL 18/12/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242803 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A NAYIBE MARIA LAMK GUTIERREZ.
 
COLORCON SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2480    DEL 18/12/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242804 DEL
LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DEL MANDATARIO GENERAL Y SUPLENTES..
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MUEBLES LA GRAN METROPOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242805 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DIANA MARYORY GARCIA. .
 
CREACIONES LUISA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242806 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: HECTOR FIRIGUA BASTIDAS.
 
MAFRED DISEÑOS Y CONFECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00242807 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SANDRA MILENA RODRIGUEZ ROJAS..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01642615 DIA: 25 MATRICULA: 00051183 RAZON SOCIAL: TALLERES DE
MECANICA INDUSTRIAL NIGAR S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642616 DIA: 25 MATRICULA: 00051183 RAZON SOCIAL: TALLERES DE
MECANICA INDUSTRIAL NIGAR S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642617 DIA: 25 MATRICULA: 02363724 RAZON SOCIAL: GEONUMERICA
SERVICIOS GEOTECNICOS Y AMBIENTALES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642618 DIA: 25 MATRICULA: 02363724 RAZON SOCIAL: GEONUMERICA
SERVICIOS GEOTECNICOS Y AMBIENTALES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642619 DIA: 25 MATRICULA: 02544943 RAZON SOCIAL: INMOTION
MEDIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642620 DIA: 25 MATRICULA: 02544943 RAZON SOCIAL: INMOTION




INSCRIPCION: 01642621 DIA: 25 MATRICULA: 02472209 RAZON SOCIAL: CEBARTE S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642622 DIA: 25 MATRICULA: 02292423 RAZON SOCIAL: C- MAP
PUBLICIDAD & MERCADEO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642623 DIA: 25 MATRICULA: 02292423 RAZON SOCIAL: C- MAP
PUBLICIDAD & MERCADEO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642624 DIA: 25 MATRICULA: 02544926 RAZON SOCIAL: DIMASCA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642625 DIA: 25 MATRICULA: 02544926 RAZON SOCIAL: DIMASCA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642626 DIA: 25 MATRICULA: 02544773 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA QUINTERO HERMANOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642627 DIA: 25 MATRICULA: 02544773 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA QUINTERO HERMANOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642628 DIA: 25 MATRICULA: 02529761 RAZON SOCIAL: JNC ABOGADOS &
ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642629 DIA: 25 MATRICULA: 02529761 RAZON SOCIAL: JNC ABOGADOS &
ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642630 DIA: 25 MATRICULA: 02539777 RAZON SOCIAL: PANEL STONE S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642631 DIA: 25 MATRICULA: 02539777 RAZON SOCIAL: PANEL STONE S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642632 DIA: 25 MATRICULA: 02135887 RAZON SOCIAL: SIX BRAND S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642633 DIA: 25 MATRICULA: 02135887 RAZON SOCIAL: SIX BRAND S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642634 DIA: 25 MATRICULA: 02378787 RAZON SOCIAL: RP ASESORES DE
SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642635 DIA: 25 MATRICULA: 02378787 RAZON SOCIAL: RP ASESORES DE




INSCRIPCION: 01642636 DIA: 25 MATRICULA: 02327602 RAZON SOCIAL: GRUPO WAYIU S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642637 DIA: 25 MATRICULA: 02327602 RAZON SOCIAL: GRUPO WAYIU S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642638 DIA: 25 MATRICULA: 02537706 RAZON SOCIAL: IZQUIERDO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642639 DIA: 25 MATRICULA: 02537706 RAZON SOCIAL: IZQUIERDO S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642640 DIA: 25 MATRICULA: 01055390 RAZON SOCIAL: FITNESS MARKET
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642641 DIA: 25 MATRICULA: 02536226 RAZON SOCIAL: ALSERTEC SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642642 DIA: 25 MATRICULA: 02536226 RAZON SOCIAL: ALSERTEC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642643 DIA: 25 MATRICULA: 02518390 RAZON SOCIAL: WACKER NEUSON
BOGOTA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642644 DIA: 25 MATRICULA: 02518390 RAZON SOCIAL: WACKER NEUSON
BOGOTA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642645 DIA: 25 MATRICULA: 01149064 RAZON SOCIAL: MEDACOP
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642646 DIA: 25 MATRICULA: 00856985 RAZON SOCIAL: AEROCARGA
ISLAS LTDA SERVICIO ESPECIALIZADO EN CARGA AEREA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642647 DIA: 25 MATRICULA: 02457003 RAZON SOCIAL: SEGETIS S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642648 DIA: 25 MATRICULA: 01233666 RAZON SOCIAL: TURISMO ELITE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642649 DIA: 25 MATRICULA: 01955122 RAZON SOCIAL: HOWARD Y




INSCRIPCION: 01642650 DIA: 25 MATRICULA: 01955122 RAZON SOCIAL: HOWARD Y
MOLINARES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642651 DIA: 25 MATRICULA: 02251508 RAZON SOCIAL: RICETTA GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642652 DIA: 25 MATRICULA: 02407807 RAZON SOCIAL: IMPORFRENOS
BRASIL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642653 DIA: 25 MATRICULA: 02030647 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL VIDA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642654 DIA: 25 MATRICULA: 02030647 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL VIDA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642655 DIA: 25 MATRICULA: 02438874 RAZON SOCIAL: ARIES OIL
SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642656 DIA: 25 MATRICULA: 02362601 RAZON SOCIAL: LOGISTICA




INSCRIPCION: 01642657 DIA: 25 MATRICULA: 02429202 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA AVICOLA FERIAS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642658 DIA: 25 MATRICULA: 02429202 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA AVICOLA FERIAS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642659 DIA: 25 MATRICULA: 00753668 RAZON SOCIAL: OPERADORES Y
ADMINISTRADORES INTERNACIONALES DE VIAS S A S OPEINVIAS S A S DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642660 DIA: 25 MATRICULA: 02302411 RAZON SOCIAL: ACROSS
FORMACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642661 DIA: 25 MATRICULA: 02302411 RAZON SOCIAL: ACROSS
FORMACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642662 DIA: 25 MATRICULA: 02516150 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES A




INSCRIPCION: 01642663 DIA: 25 MATRICULA: 02516150 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES A
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642664 DIA: 25 MATRICULA: 02543751 RAZON SOCIAL: BULK CARGO S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642665 DIA: 25 MATRICULA: 02543751 RAZON SOCIAL: BULK CARGO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642666 DIA: 25 MATRICULA: 02481543 RAZON SOCIAL: T.INDIKMOS
INGENIERIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642667 DIA: 25 MATRICULA: 02481543 RAZON SOCIAL: T.INDIKMOS
INGENIERIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642668 DIA: 25 MATRICULA: 02179048 RAZON SOCIAL: MERCAMAX
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642669 DIA: 25 MATRICULA: 02179048 RAZON SOCIAL: MERCAMAX




INSCRIPCION: 01642670 DIA: 25 MATRICULA: 00079188 RAZON SOCIAL: RECAMAN SANTOS
Y CIA S C S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642671 DIA: 25 MATRICULA: 00079188 RAZON SOCIAL: RECAMAN SANTOS
Y CIA S C S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642672 DIA: 25 MATRICULA: 02293343 RAZON SOCIAL: MUSSOBRANDS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642673 DIA: 25 MATRICULA: 02293343 RAZON SOCIAL: MUSSOBRANDS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642674 DIA: 25 MATRICULA: 02518202 RAZON SOCIAL: BAKED PIZZA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642675 DIA: 25 MATRICULA: 00009771 RAZON SOCIAL: FRANCO N
HERMANOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642676 DIA: 25 MATRICULA: 02545879 RAZON SOCIAL: MTCB




INSCRIPCION: 01642677 DIA: 25 MATRICULA: 02545879 RAZON SOCIAL: MTCB
CONSULTING SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642678 DIA: 25 MATRICULA: 01252208 RAZON SOCIAL: PILGRIM
SECURITY LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642679 DIA: 25 MATRICULA: 00111537 RAZON SOCIAL:
INTERCONTINENTAL LIMITADA ASESORES DE SEGUROS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642680 DIA: 25 MATRICULA: 02526106 RAZON SOCIAL: CLUB DE
SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO ESTABLECIMIENTO  SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642681 DIA: 25 MATRICULA: 02526106 RAZON SOCIAL: CLUB DE
SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO ESTABLECIMIENTO  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642682 DIA: 25 MATRICULA: 02518903 RAZON SOCIAL: LUDICA Y
DESARROLLO INFANTIL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642683 DIA: 25 MATRICULA: 02518903 RAZON SOCIAL: LUDICA Y




INSCRIPCION: 01642684 DIA: 25 MATRICULA: 02531871 RAZON SOCIAL: ZASCA
SOCIEDADES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642685 DIA: 25 MATRICULA: 02531871 RAZON SOCIAL: ZASCA
SOCIEDADES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642686 DIA: 25 MATRICULA: 01775160 RAZON SOCIAL: MANDARINA
COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642687 DIA: 25 MATRICULA: 01775160 RAZON SOCIAL: MANDARINA
COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642688 DIA: 25 MATRICULA: 02528917 RAZON SOCIAL: B SERVICES S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642689 DIA: 25 MATRICULA: 02078327 RAZON SOCIAL: LH INVERSIONES
INMOBILIARIAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642690 DIA: 25 MATRICULA: 02078327 RAZON SOCIAL: LH INVERSIONES




INSCRIPCION: 01642691 DIA: 25 MATRICULA: 02281901 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALJORI  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642692 DIA: 25 MATRICULA: 02538561 RAZON SOCIAL: INVENTIUM TECH
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642693 DIA: 25 MATRICULA: 02538561 RAZON SOCIAL: INVENTIUM TECH
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642694 DIA: 25 MATRICULA: 00207532 RAZON SOCIAL: COMPANIA DE
SEGURIDAD NACIONAL COMSENAL LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642695 DIA: 25 MATRICULA: 00433078 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
MARINES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642696 DIA: 25 MATRICULA: 00433078 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
MARINES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642697 DIA: 25 MATRICULA: 02543117 RAZON SOCIAL: CARBONES




INSCRIPCION: 01642698 DIA: 25 MATRICULA: 02543117 RAZON SOCIAL: CARBONES
LINACAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642699 DIA: 25 MATRICULA: 01699727 RAZON SOCIAL: MANAGEMENT AND
QUALITY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642700 DIA: 25 MATRICULA: 02543003 RAZON SOCIAL: PROTRANSCAR
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642701 DIA: 25 MATRICULA: 02543003 RAZON SOCIAL: PROTRANSCAR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642702 DIA: 25 MATRICULA: 01798719 RAZON SOCIAL: DROMOS
PAVIMENTOS S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642703 DIA: 25 MATRICULA: 02231255 RAZON SOCIAL: LUDIC SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642704 DIA: 25 MATRICULA: 02231255 RAZON SOCIAL: LUDIC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 43  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642705 DIA: 25 MATRICULA: 02539955 RAZON SOCIAL: CONSTRUYENDO
APRENDIZAJE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642706 DIA: 25 MATRICULA: 02539955 RAZON SOCIAL: CONSTRUYENDO
APRENDIZAJE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642707 DIA: 25 MATRICULA: 00030627 RAZON SOCIAL: FLOTA
MAGDALENA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642708 DIA: 25 MATRICULA: 02324369 RAZON SOCIAL: SICLIC
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642709 DIA: 25 MATRICULA: 02324369 RAZON SOCIAL: SICLIC
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642710 DIA: 25 MATRICULA: 02512396 RAZON SOCIAL: JAMIMO S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642711 DIA: 25 MATRICULA: 02512396 RAZON SOCIAL: JAMIMO S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642712 DIA: 25 MATRICULA: 02514830 RAZON SOCIAL: TUS NEGOCIOS S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642713 DIA: 25 MATRICULA: 02514830 RAZON SOCIAL: TUS NEGOCIOS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642714 DIA: 25 MATRICULA: 02521804 RAZON SOCIAL: DC&E
CONTADORES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642715 DIA: 25 MATRICULA: 02521804 RAZON SOCIAL: DC&E
CONTADORES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642716 DIA: 25 MATRICULA: 01952003 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
MINERVA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642717 DIA: 25 MATRICULA: 01952003 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
MINERVA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642718 DIA: 25 MATRICULA: 02286882 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y




INSCRIPCION: 01642719 DIA: 25 MATRICULA: 02538929 RAZON SOCIAL: C.L.C.
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642720 DIA: 25 MATRICULA: 02538929 RAZON SOCIAL: C.L.C.
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642721 DIA: 25 MATRICULA: 02535179 RAZON SOCIAL: SERVI
METALMECANICOS DE LA SABANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642722 DIA: 25 MATRICULA: 02535179 RAZON SOCIAL: SERVI
METALMECANICOS DE LA SABANA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642723 DIA: 25 MATRICULA: 02544986 RAZON SOCIAL: INVESTIT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO NO
ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01642724 DIA: 25 MATRICULA: 02544986 RAZON SOCIAL: INVESTIT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642725 DIA: 25 MATRICULA: 02544986 RAZON SOCIAL: INVESTIT SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642726 DIA: 25 MATRICULA: 02544203 RAZON SOCIAL: SIETE 90 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642727 DIA: 25 MATRICULA: 02544203 RAZON SOCIAL: SIETE 90 SAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
WEST ARMY SECURITY LIMITADA OFICIO  No. 241     DEL 13/02/2015,  JUZGADO 19
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00146081 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE
MEJIA LOZANO LUIS ALIRIO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
100.000.000.
 
CONTRERAS GUASCA EDWIN ARMANDO OFICIO  No. 0167    DEL 09/02/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00146082 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
 
TOLEDO RODRIGUEZ SILVANO OFICIO  No. 00224   DEL 17/02/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00146083 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
SANABRIA SILVA JESUS ENRIQUE OFICIO  No. 00136   DEL 03/02/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00146084 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE SEIS (6) MESES A SANABRIA SILVA JESUS
ENRIQUE.
 
PROTECCION INDUSTRIAL OFICIO  No. 0551    DEL 10/02/2015,  JUZGADO 27 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00146085 DEL




VASQUEZ HERNANDEZ DAYANA EMPERATRIZ OFICIO  No. 00219   DEL 17/02/2015,
JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 00146086 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A VASQUEZ
HERNANDEZ DAYANA EMPERATRIZ.
 
VELEROS COLOMBIA AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00146087 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ROJAS CASTIBLANCO NESTOR FERNEY OFICIO  No. 0184/15 DEL 10/02/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00146088 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INVERSIONES Y ASESORIAS MAOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914621 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TECHSERVICE SAS ACTA  No. 001     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914622 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INGENIERIA, LOGISTICA Y PRECISION S A S ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914623 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
INGENIERIA, LOGISTICA Y PRECISION S A S ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914624 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE
DEL GERENTE).
 
DOTAEXPERTOS SAS ACTA  No. 08      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914625 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
GRUPO LA FERRE S A S ACTA  No. 02      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914626 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
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GRUPO OCCIDENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914627 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DIAZ - AREVALO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914628 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TECNICOMPONENTES DIESEL A C S A S ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914629 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
RADAR TECHNOLOGIES INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 03      DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914630 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
SILNOVA SAS ACTA  No. 11      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914631 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO..
 
BUSINESSMIND COLOMBIA S.A. ACTA  No. 032     DEL 23/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914632 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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BESMIT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914633 DEL LIBRO 09.
CARLOS ARDILA LULLE CANCELA SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA INSCRITA CON EL REGISTRO NUMERO 01441789 ACLARADA CON LA
INSCRIPCIÓN 01442683 DEL LIBRO IX.
 
PROMOTORA AZULAMARILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914634 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AVA INGENIERIA & TOPOGRAFIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914635 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO. INDICA: CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. COMPILA.
 
TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 03/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914636 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
BRILIZ S A S ACTA  No. 001     DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914637 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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KIMBERLY-CLARK COLOMBIA HOLDING LTDA ACTA  No. 39      DEL 18/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914638 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ESTUDIOS CALCULOS Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 0012014 DEL 15/08/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914639
DEL LIBRO 09. LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y




GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914640 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  DEL 17 AL
49, CREA JUNTA DIRECTIVA, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS..
 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 04/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914641 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CAMACHO MONCADA C.M. LTDA CONSEJEROS EN SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 128
DEL 11/02/2015,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914642 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914643 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
IMPORTADORA INDUSTRIAL FERRETERA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914644 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SARMIENTO Y ARDILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914645
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIAL PAIS SAS ACTA  No. 010     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914646 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914647 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INDUMETALICAS TRIANA R. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914648
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMERCIAL PAIS SAS ACTA  No. 10      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914649 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL PRINCIPAL Y GERENTE GENERAL SUPLENTE 01.
 
INFORMACION Y TECNOLOGIA S A ACTA  No. 44      DEL 28/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914650 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
M&C MONTAJES Y DISEÑOS ELECTRICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914651 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
COMPAÑIA SURAMERICANA DE COMERCIO INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01914652 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INNER JOIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914653 DEL




MICHEL EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914654 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
.
 
UNIVERSAL RISK SOLUTIONS URS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 21
   DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914655 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
.
 
TELEMEDICIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2923    DEL 19/12/2014,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914656 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
LITTLE ITALY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914657 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LITTLE ITALY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914658 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INVERSIONES JUCADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. .
 
GE CONEXION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914660 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUCIONES FERRETERAS JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914661 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
TRAILERS TECH SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3540    DEL 18/07/2014,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914662 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 11 Y 25 (QUORUM)..
 
TRAILERS TECH SAS ACTA  No. 6       DEL 17/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914663 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
GRUPO DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914664 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTES GENERALES Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
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CONSULGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914665 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL ADUANERA LTDA NIVEL 2 ACTA  No. 111     DEL
20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914666 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ELITE MODELOS Y PROTOCOLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914667 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE. .
 
MEDING METALMECANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SEPPAT S A S ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914669 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
DIEGO FONSECA CHAVEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914670




LOS VIÑEDOS DEL JARDIN SAS ACTA  No. 02      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914671 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PUBLIDECOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914672
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EFICACIA EXPRESS S A S ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914673 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
PAR BIRRAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914674 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RP VENEGALEX.COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914675
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
"LEGALPLUS" ASESORIAS, CONSULTAS Y COBRANZAS JURIDICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




AWARE STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914677 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUSAGRO LTDA ACTA  No. 01-2015 DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914678 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
DISREMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914679 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FULLCLEAN SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914680 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
LAFAM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/10/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914681 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO INSERV S A S ACTA  No. 6       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914682 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GRUPO VIDRIOS Y CRISTALES AJP S A S ACTA  No. 01      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914683 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
REINA Y ABELLA LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA ESCRITURA PUBLICA  No.
0242    DEL 16/02/2015,  NOTARIA  4 DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914684 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CAPITAL SOUND SAS ACTA  No. 1       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914685 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
REINA Y ABELLA LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA ACTA  No. 3       DEL
09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914686 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE LACTEOS MONTREAL SAS ACTA  No. 005     DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914687 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914688 DEL LIBRO 09. MEDINA OLARTE




CONSTRUCTORA PREMIUM DE AMERICA S A S ACTA  No. 2       DEL 17/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914689 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  (ELIMINA CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
EXPOCREDIT COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914690 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA DE LACTEOS MONTREAL SAS ACTA  No. 004     DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914691 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DAMSU SAS ACTA  No. 9       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914692 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
REGRESALO.COM S.A.S ACTA  No. 1       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914693 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
GRUPO J.E. REMODELACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914694 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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KOMPASS ROSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914695 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD SVERIGE INVESTMENTS INC  (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD KOMPASS ROSE SAS (SUBORDINADA.).
 
IVAN GIRALDO JARAMILLO CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 001     DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914696 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INDUESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914697 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
STEEL GROUP DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 14/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914698 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
IVAN GIRALDO JARAMILLO CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 002     DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914699 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
AMAR AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914700 DEL




GRANDES GENIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914701 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES DE ESPECIALISTAS S A S ACTA  No. 06      DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914702 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (NUMERAL 9).
 
INGENIERIA SANITARIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCIONES LTDA CON SIGLAISAHICON ACTA
No. 004     DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01914703 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
IMPORTANT TECHNOLOGY NOVELTIES LTDA - ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914704 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
STEEL GROUP DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 14/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914705 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ISBC GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914706 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PROVEEDURIA DE MATERIALES AERONAUTICOS S.A PMA-88 S.A ESCRITURA PUBLICA  No.
717     DEL 19/02/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914707 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
C.I. SWAN LOGISTICS SAS ACTA  No. 1       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914708 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CUATRO CATORCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914709 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL PREMIUM ACTIVE SAS ACTA  No. 6       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914710 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
GROUP M&C S.A.S. ACTA  No. 0002    DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914711 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
PATALETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914712 DEL LIBRO 09.




STEEL GROUP DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914713 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO
.
 
VICTORIA JARDINES S A S ACTA  No. 3       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914714 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE GERENTE.
 
LOGISTICA ZAGUER S.A.S ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914715 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
AUTOSERVICIO SANTANDER HB S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/02/2015,  CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914716 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
COMPAÑIA DE DESARROLLO AEROPUERTO ELDORADO S A CODAD S A ESCRITURA PUBLICA
No. 693     DEL 18/02/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914717 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HOME STYLISH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914718 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE. .
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ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS ACTA  No. 010     DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914719 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DIPTICO IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914720 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AUTOSERVICIO SANTANDER HB S A S ACTA  No. 003     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914721 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
UH LALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914722 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HA INGENIERIA Y TRANSPORTES S A S ACTA  No. sinnum  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914723 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
MINDFULNESS INSTITUTE SAS ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914724 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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C&P INGENTEC CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914725 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE .
 
DVF AUDITORIA LATINA S.A.S. ACTA  No. 010     DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914726 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA
ESTATUTOS.
 
HOTELES BOGOTA REAL SAS ACTA  No. 20      DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914727 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
GOENAGA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914728 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
FIBRALTEX SAS ACTA  No. 8       DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914729 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA..
 
INVERSIONES Y PROYECTOS ZF SAS ACTA  No. sin num DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914730 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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MEDIGHAN SAS ACTA  No. 2       DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914731 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ORYZATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914732 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CHEMICAL IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914733 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
IT-OUTLET.CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914734 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y SUBGERENTE..
 
SERVICIOS LOGISTICOS Y EVENTOS SELECS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIA CAFE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914736




CUEMO CI S.A.S ACTA  No. 28      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914737 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA CANAXCOL SAS ACTA  No. 10      DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914738 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOBILI WW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914739 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
AZETRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914740 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SIXZERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914741 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EFACTORY CAMISETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914742




LINK PRACTICAL SOLUTIONS IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914743
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
.
 
ANDIEXPORT INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 017     DEL 18/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914744 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
D&G TRADING S.A.S ACTA  No. 2       DEL 21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914745 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PARALELO 94 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914746 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
OUTSOURCING PROFESSIONAL ACCOUNTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,




CREACIONES VESPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914748 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
URBICOR S A S ACTA  No. 06      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914749 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GUIAS PARC LTDA ACTA  No. 05      DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914750 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ELECTRO ILUMINACIONES C&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914751 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y GERENTE COMERCIAL.
 
SUN FLOWERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914752 DEL LIBRO
09. GUILLERMO MARIANO ROLDAN FREIDEL  PERSONA NATURAL  (CONTROLANTE) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
SIESIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914753 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
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BIG INNOVATION ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914754 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
BOGOTA BEER COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914755 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL .
 
INVERSIONES NEFERTARI JEWELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914756 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
EXPORTACIONES EDUAR E U SAS ACTA  No. 04      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914757 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
CI ADM COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0224    DEL 17/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914758 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 8 Y 13.
 
INGEFESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914759 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INGEMONT MCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914760 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CI ADM COLOMBIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 12/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914761 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTES Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BIONATURALKALLAN S.A.S ACTA  No. 001     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914762 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7 (DERECHOS
DERIVADOS DE CADA ACCIÓN) 16 (LIQUIDACIÓN). AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO  Y PAGADO..
 
TERRAVANTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914763 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
TRANS.MASIVOS & LOGISTICA S.A.S RESOLUCION  No. 01      DEL 21/01/2013,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914764 DEL LIBRO 09. OTORGA LA HABILITACIÓN A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA,




LOTUS MEDICAL SPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SPLENDID INVERSIONES S A S ACTA  No. 11      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914766 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
FERRETERIA Y SEGURIDAD FERYSEG S A S ACTA  No. 02      DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914767 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
OBSERVATORIO VINNURETTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FLAMINGO HOTELS GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914769 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ GERENTE Y SUPLENTE.
 
FERRETERIA Y SEGURIDAD FERYSEG S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914770 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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EMINSS S A S ACTA  No. 17      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914771 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
HIPERTEXTO LTDA ACTA  No. 16      DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914772 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
EMINSS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914773 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
IOCARI EVENTOS Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
FUTURE GLOBAL VISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914775
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
SERVICES AND SUPPLIERS ADMINISTRATION SAS ACTA  No. 006     DEL 12/05/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914776 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. (ADICIÓN).
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PROMOTORA U.L.C. S.A.S. ACTA  No. 039     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914777 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
JAIME ORTEGA COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914778
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BPS ANDINA SAS ACTA  No. 009     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914779 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE YUMBO SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 26.
 
VIDAKO SAS ACTA  No. 44      DEL 12/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914780 DEL LIBRO 09. LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
IPS SONRISAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914781 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EN CONCRETO LTDA ACTA  No. 2       DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




QUIMFA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914783 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO PRESIDENTE.
 
CONSOLIDAR INVERSIONES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 316     DEL 16/02/2015,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914784 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS (IMAGENES REG 01913070).
 
BONNETT COLOMBIA INGENIERIA HIDRAULICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01914785 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AMIA SAS ACTA  No. 02      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914786 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PORTAFOLIO EMPRESARIAL I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914787 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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IQUATRO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914788 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA NATURALEZA Y SALUD S A S ACTA  No. 201402  DEL 27/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914789 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MORAGRAMA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914790 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
BULEVAR TEQUENDAMA S A ACTA  No. 11      DEL 04/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914791 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ELECTRICOS FERNANDO PUERTA S A S ACTA  No. 04      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914792 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GLOBUS FOREX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914793 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
 
GO EVENTS S A S ACTA  No. 7       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914794 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
GRUAS LEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914795 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
TALITHA FLOWERS S A S ACTA  No. 012     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914796 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
STIGMI VIAJES & EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914797 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MALTA S.A. EN LIQUIDACION AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914798 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y
PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA
MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
ASESORIAS E INVERSIONES CAJICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914799 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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PUNTO UNO CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914800 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
MONBON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914801 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION AUTO  No. 2649    DEL
16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01914802 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL
DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR
ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL
DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MARPHIL GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914803 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
BAC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914804 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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MARPHIL GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914805 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUS DOS SUPLENTES.
 
COMERCIALIZADORA TERBELL  S A S ACTA  No. 201402  DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIAL FOODS SAS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914807 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIAL FOODS SAS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914808 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO IS COLOMBIA SAS ACTA  No. 039     DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914809 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y ADICIONA SIGLA .
 
LAS TRES PALMAS LIMITADA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649    DEL
16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01914810 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
 
GUTIOBRAS S A S ACTA  No. 0001    DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914811 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DGSI INVERSIONES SAS ACTA  No. 4       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914812 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. ACTA ACLARATORIA.
 
FLAMINGO HOTELS GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914813 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01914769 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES  FLAMINGO HOTELS GROUP S.A.S Y NO COMO SE
INDICÓ.
 
CONSTRUCTORA EL RINCON DE SAN PATRICIO S.A. ACTA  No. 17      DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914814 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA
ACLARATORIA.
 
M&A PROYECTOS SAS ACTA  No. 006-201 DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914815 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE AGREGA EL CARGO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MODELAR LA EXCELENCIA PARA EL CAMBIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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M&A PROYECTOS SAS ACTA  No. 006-201 DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914817 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GROK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914818 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y BNOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
TECNILIMPIO S. A. TECNICOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ACTA  No. 87      DEL
18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914819 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MATTEL COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914820 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ND INTERNATIONAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914821 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
CONSTRUCTORA NACIONAL DEL CARIBE SAS. SIGLA CNNC CONSTRUCTORES ACTA  No. 03
  DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01914822 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL SE AGREGA
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LA PALABRA CONSTRUCTORES A LA SIGLA.
 
HIPNOSIS EN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914823
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES LIZOVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914824 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO GERENTE,
SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FAMICARE CLINICA DIA S.A.S. ACTA  No. 35      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914825 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SERVICIOS Y PROYECTOS SERYPRO SAS ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914826 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LICEO CAMPESTRE LOS ROBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01914827 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
CARROCERIAS D CARGA LTDA ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914828 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (Y ACTA ACLARATORIA). .
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SERVICIOS Y PROYECTOS SERYPRO SAS ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914829 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO ORO Y BRONCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914830 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TECNOLOGIA Y FINANZAS CONTABLES UNIDAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914831 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CLOUD BASED S A S ACTA  No. 10      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914832 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
PLASTICCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914833 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE  .
 
CLOUD BASED S A S ACTA  No. 10      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914834 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO GERENTE.
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COMPUREDEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914835 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ENALTO ESPACIO Y TERRITORIO SAS ACTA  No. 02      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914836 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y
PAGADO..
 
ACEROS Y ESPACIOS J.C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914837
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
AUMENTADA SAS ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914838 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
MASFLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914839 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE Y SEGUNDO GERENTE.
 
AUMENTADA SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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GLAM CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE LOGISTICA PETROLERA SAS CLP ACTA  No. 005     DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914842 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SMART PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914843
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FRUTOS DE UTOPIA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914844 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIAL GEAR S A S ACTA  No. 6       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANIZACION DEPORTIVA LOS PUMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914846 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL)..
 
C&G SHOPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914847 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
TRAYECTA  S A S ACTA  No. 20      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914848 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
TRADEWINDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914849 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TRAYECTA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914850 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GLOBAL TRADING AND SERVICES SAS ACTA  No. 005     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914851 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONAL AL OBJETO SOCIAL).
 
CENTRAL DE REPUESTOS LUQUE SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 15/04/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914852 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE (DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
GLOBAL TRADING AND SERVICES SAS ACTA  No. 005     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914853 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARTIFEX COMUNICACION VISUAL S A S ACTA  No. 6       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914854 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CENTRAL DE REPUESTOS LUQUE SAS ACTA  No. 03      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914855 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
MOSQUERA (CUND.) A CAJICÁ (CUND.)  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
DECORACION ARTE Y COLOR ARCHILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914856 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES SAN LUIS LF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 01914857 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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REHABILITARTERAPIAS S A S ACTA  No. 001     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914858 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GOMEZ CARDENAS CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HELP GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914860 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DE GERENTE
(SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSTRUCTORES "INGEN&ARQ LTDA" ACTA  No. 16      DEL
28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914861 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALLIED GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914862 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
.
 
KINETIC SOLUTIONS LTDA ACTA  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914863 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO..
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OLS SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914864 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CBA SOLUCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914865 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P ACTA  No. 9       DEL 04/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914866 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUARTO RENGLON PRINCIPAL, QUINTO RENGLÓN PRINCIPAL Y
CUARTO RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
JEWELRY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914867
DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01914217 DEL LIBRO 09, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES JEWELRY DE COLOMBIA SAS.
 
PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P ACTA  No. 9       DEL 04/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914868 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE JULIO RODRÍGUEZ COMO QUINTO RENGLÓN
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RACAR EXCLUSIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914869




FH ALLIANCE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2010,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914870 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA,
COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
KAPITAL INVERSIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 11/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914871 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPOWERMENT START TEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914872
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
KAPITAL INVERSIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 11/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914873 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
K & K INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
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BBC IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914875 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONTROL IN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914876 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
AMPEX LIMITADA ACTA  No. 28      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914877 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
EXPERT SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914878 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (PODRA TENER SUPLENTES EL
REPRESENTANTE LEGAL).
 
LADRILLERA 21 S A S ACTA  No. 02      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914879 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA..
 
BALDOSINES Y MATERIALES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00377   DEL
16/02/2015,  NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 01914880 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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EXPERT SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914881 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA CB S.A.S ACTA  No. 01      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914882 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES),
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CRISTACRYL DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 034     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914883 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ETATECH SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914884 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
RICETTA GROUP SAS ACTA  No. 04      DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914885 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RB DECO S A S ACTA  No. 7       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914886 DEL LIBRO 09.




AGV TRANSPORTES S A S ACTA  No. 36      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914887 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD Y/O MUNICIPIO
DE: MADRID.
 
C I DISEÑOS COQUETA INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 027     DEL 10/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914888
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RB DECO S A S ACTA  No. 7       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914889 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
INVERSIONES PORTUARIAS BUENAVENTURA SAS ACTA  No. 4       DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914890 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
JACKAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914891 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RB DECO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914892 DEL LIBRO




S8S SALUD Y SERVICIOS MEDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914893 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ORGANIZAMOS M&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914894 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
N S DENTAL  S A S ACTA  No. 6       DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914895 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
PATIOS DE CONTENEDORES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 28      DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914896 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
18 (ORGANOS). ELIMINA JUNTA DIRECTIVA (ARTICULOS 38 AL 43)..
 
PROYECTURS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914897 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CREATION KATTY FEMENINE LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914898 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. .
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DWEB S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914899 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PACIM INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914900 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARBOSA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914901 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARBOSA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914902 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA S A S ACTA  No. 14      DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914903 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE)
.
 
CONSIS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.




ALIMENTOS BIJAO S A ACTA  No. 11      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914905 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LICITAMOS Y VENDEMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914906 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y PRIMER SUPLENTE .
 
PRODUCRYL SAS ACTA  No. 04      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914907 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA EN SAS.  FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO.
MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, CAPITALES (ATORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA
DE REPRESENTANCION LEGAL Y SUS FACULTADES. COMPILA ESTATUTOS. SE REALIZA
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA BENDITO SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914908 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
PROYECCION AMBIENTAL LTDA ACTA  No. 09      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914909 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INVERSIONES JIMENEZ FLOREZ LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1638    DEL
18/02/2015,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914910 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS ACTA  No. 26      DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914911 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
C & R DE BRIGARD GRUPO ASESOR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914912 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 11/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914913 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AMERICAN MOTORSPORTS SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8215    DEL
06/11/2008,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914914 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALIANCE YANKEEN S A S ACTA  No. 3       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914915 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AMERICAN MOTORSPORTS SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 06/10/2008,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914916 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
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ALIANCE YANKEEN S A S ACTA  No. 4       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914917 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MELOWEB S A S ACTA  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914918 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
EXCELCREDIT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914919 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
KLAUSTRO LTDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS ACTA  No. 004     DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914920 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TERMO RUBIALES S A ACTA  No. 020     DEL 08/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914921 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PARICAL DE JUNTA DIRECTIVA: ANDRES MOLANO (SIN ACEPTACION)
PRIMER RENGLON PRINCIPAL, CHRISTOPHER PAULY SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y JOHN
JAIR HERNANDEZ CUARTO RENGLON SUPLENTE..
 
GRUPO PHAS SAS ACTA  No. 3       DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




METRO CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914923 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
GRUPO PHAS SAS ACTA  No. 4       DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914924 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
NG BIOINGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914925 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MIRADOR COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 05      DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914926 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
G & G COMPANY S A S ACTA  No. 4       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914927 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SUMIEMPACK S A EN EJECUCION DEL ACUERDO REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01914928 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL. .
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G & G COMPANY S A S ACTA  No. 4       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914929 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
SKANSKA COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914930 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO RENGLON GRUPO 1 TERCER RENGLON GRUPO
1 PRIMER RENGLON GRUPO 2 SEGUNDO RENGLÓN GRUPO 2 Y NO SE INCRIBE NOMBREMIENTO
GRUPO 3A POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
MATSSINI S A S ACTA  No. 007     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914931 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARMANFE SAS ACTA  No. 17      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914932 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DIANA DEL MAR SAS ACTA  No. 5       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914933 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GESTION & STRATEGIES COLOMBIA LTDA. ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914934 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ( REPRESENTANTE LEGAL).
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G & G COMPANY S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914935 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SOCIEDADES BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0244    DEL 24/02/2015,  NOTARIA
65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914936 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 6 (AUMENTO DE CAPITAL) 7 (ACCIONES) Y 9 (LIBRO DE ACCIONISTAS).
 
LAS FERRETERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914937 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
NATURAL S HELIOS SAS ACTA  No. 4       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914938 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE:.
 
AGRICOLA EL CHANUL S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914939 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INVERCOMM C I LIMITADA ACTA  No. 01
     DEL 31/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,




SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INVERCOMM C I LIMITADA ACTA  No. 02
     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914941 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA  .
 
SEPRUNWAY SAS ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914942 DEL LIBRO 09.




ENTEC DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914943 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LIMA3 MULTISERVICIOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914944 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ENTEC DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914945 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MOLTECS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914946 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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VIDRIOS GUERRERO SAS ACTA  No. 014     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914947 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SUSDOTACIONES INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 001     DEL 01/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914948 DEL LIBRO
09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.  FIJA:
NOMBRE, DOMICILIO Y VIGENCIA.  MOFIFICA: CAPITALES (AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO), OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SUS FACULTADES. COMPILA
ESTATUTOS. SE REALIZA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO CANO S A ACTA  No. 014     DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CANAL ANTIESTRES LTDA ACTA  No. 004     DEL 28/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914950 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
CANAL ANTIESTRES LTDA ACTA  No. 004     DEL 28/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914951 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CANAL ANTIESTRES LTDA ACTA  No. 005     DEL 28/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914952 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA WORLD INTERNATIONAL MORAZAN SAS ACTA  No. 03      DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914953 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA WORLD INTERNATIONAL MORAZAN SAS ACTA  No. 03      DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01914954 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
IMPEL TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 4       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914955 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
PACKLINE SAS ACTA  No. 20      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914956 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO DISTRICOMER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914957 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
KIROM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914958 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
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MONBON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914959 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA LOS REGISTROS 01914801 Y 03571866 DEL LIBRO 09 Y 15, RESPECTIVAMENTE,
EN EL SENTIDO DE ACLARAR EL ROTULO INDICANDO QUE LA RAZÓN SOCIAL ES MONBON SAS
Y NO COMO SE INDICO..
 
TICKETBIS COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 12/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914960 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA DEL NÚMERO CORRECTO DEL ACTA DONDE SE NOMBRA
SUBGERENTE INSCRITA BAJO EL REG. 01844091..
 
SOMAHI MEDICINA INTEGRAL SAS ACTA  No. 007     DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914961 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HELP GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914962 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01914860 Y 03571998 DEL LIBRO 09 Y 15,
RESPECTIVAMENTE, EN EL SENTIDO DE ACLARAR EL ROTULO CON RESPECTO DEL TIPO
SOCIETARIO, LA RAZÓN SOCIAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA HELP GROUP LTDA Y NO
COMO SE INDICO..
 
CALZADO GADIEL SAS ACTA  No. 2       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914963 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TAMBAKU S A S ACTA  No. 02      DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914964 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
PETROLAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914965 DEL
LIBRO 09. LUIS FERNANDO MONTEJO RIAÑO RENUNCIA COMO PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL
DE JUNTA DIRECTIVA.
 
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0816    DEL
20/02/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914966 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO.
 
PETROLAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914967 DEL
LIBRO 09. VISTOR HUGO LEÓN CHACHON RENUNCIA COMO PRIMER RENGLÓN SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA .
 
FUND DREAMS S.A.S ACTA  No. 6       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914968 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSTRUCTORA NACIONAL DEL CARIBE SAS. SIGLA CNNC CONSTRUCTORES ACTA  No. 03
  DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




RUAH LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 23/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914970 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUND DREAMS S.A.S ACTA  No. 6       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914971 DEL LIBRO 09. LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REMUEVE REVISOR FISCAL TODA VEZ QUE NO ESTA OBLIGADO A
TENERLO..
 
RUAH LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 23/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914972 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LUMANA TEAM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914973 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRULII S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914974 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
HANDSPLAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914975 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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GRUPO VM INTERNACIONAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914976 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01913388 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ADICIONA UN
DOCUMENTO ACLARATORIO AL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN..
 
GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A. ACTA  No. 964     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914977 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SISTEMAS INTEGRADOS DE INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 11      DEL 24/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914978 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
ABASTECEDORA NACIONAL DE ESTIBAS ANALDES S A ACTA  No. 24      DEL 25/02/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914979
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
AKRAW QUIMICA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/02/2015,
CONTADOR DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914980
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INPLANT S.A ACTA  No. 158     DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




WORLD INSURANCE LTDA ACTA  No. sin num DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914982 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOTOCARS MC AUTOMOTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914983 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES LOPEZ & FACTOR S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914984 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES JARAMILLO BOTERO Y CIA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914985 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA
LIQUIDADOR..
 
VALORA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00231   DEL 11/02/2015,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914986 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
RATSEL PROPIEDAD INTELECTUAL S A S ACTA  No. 01      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914987 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE/ NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR.
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TECNHISPAN COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914988 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUS SUPLENTES.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CAPITALES S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649
   DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01914989 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ITELECOM COLOMBIA S A S ACTA  No. 01º     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914990 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
LEADER FABRICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914991 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECONOMICOS S A_CONASESORES SA AUTO  No.
2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914992 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA
LIQUIDADOR.
 
ITELECOM COLOMBIA S A S ACTA  No. 01º     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914993 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL OPERATIVO.
 
PLASTICOS MONACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01914994 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
DISTRIBUIDORA LUMI LED SAS ACTA  No. 2       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914995 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VALORES INCORPORADOS S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649    DEL
16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01914996 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR.
 
MEDICOS ASOCIADOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 080     DEL 16/01/2015,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01914997 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 74 ELECCIÓN Y
COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y 75 CALIDADES COMUNES  A TODOS LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y ACTA ACLARATORIA..
 
EMPORIO DORADO S.A.S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01914998 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR.
 
FERRIDRYWALL AMP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
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01914999 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EL CAMINO MUSICAL GARDEN S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915000 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SERVIREPUESTOS CYNCAHU S A S ACTA  No. 03      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915001 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GARPER INGENIERIA CIA SAS ACTA  No. 79      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915002 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INELTEIN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01915003 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649
   DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01915004 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR.
 
DAJ DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915005 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CUAMA S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01915006 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
INVERSIONES MARE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01915007 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
MEDICOS ASOCIADOS S A ACTA  No. 135     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915008 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
MEDICOS ASOCIADOS S A ACTA  No. 135     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915009 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
C C & R SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915010 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL  Y
SUPLENTE .
 
PROMOTORA LA ALBORADA S.A EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 240     DEL
27/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 01915011 DEL LIBRO 09. LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA REVOCAR (REMOVER) DEL
CARGO DE GERENTE A ARANGO CORTES SANTIAGO RODRIGO.
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MEDICOS ASOCIADOS S A ACTA  No. 135     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915012 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
BELUPE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915013 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ESPACIO CULTURAL DE COLOMBIA ESCULTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S ACTA  No. 20      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915014 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MALTA S.A. EN LIQUIDACION AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915015 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01914798 DEL LIRBO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE DESIGNO LIQUIDADOR Y NO COMO SE INDICO..
 
GRUPO LUIBAR SAS ACTA  No. 04      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915016 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION AUTO  No. 2649    DEL
16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01915017 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01914802




GRUPO LUIBAR SAS ACTA  No. 05      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915018 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TAXINVEST SAS ACTA  No. 4       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915019 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IMAGEN DIGITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915020 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
IMAGEN DIGITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915021 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
DEALER REAL STATES INMOBILIARIOS S.A. ACTA  No. 05      DEL 09/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915022 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GRUPO PINC S A S SIGLA GRUPO PINC S A S ACTA  No. 12      DEL 18/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01915023 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DEL LIQUIDACION.
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TORRES OPAL USA CORPORATION S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649
DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01915024 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES WH SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915025 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES WH SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915026 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ROSENHEIM SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915027 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
ROSENHEIM SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915028 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
BIOPHARENG SAS ACTA  No. 04      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915029 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MONKEY BUSINESS GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 3       DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,




MONKEY BUSINESS GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01915031 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
COLABTI S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915032 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
MPB INTERNATIONAL INSURANCE ADVISORY SERVICES S A S ACTA  No. 018     DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 01915033 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
COLABTI S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915034 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
REFRIANDINA DE CARGA LTDA RESOLUCION  No. 003753  DEL 28/08/2001,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915035 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR
EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
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01915036 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL
.
 
GRUPO EMPRESARIAL MILANO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01915037 DEL LIBRO 09. DISOLUCION
.
 
COLABTI S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915038 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ALLEGRA COLOMBIA  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915039 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BRASCOL COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915040 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ZAMBRANO SANIN Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 268     DEL 20/02/2015,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915041 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 49 (CAUSALES DE DISOLUCION)..
 
JACKS & TOOLS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 42      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915042 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA M.I. LTDA MATERIAL INDUSTRIAL - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 226     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 01915043 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
GAS ENERGY OIL S A S ACTA  No. 005     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915044 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANS ATLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 01915045 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD LLANERA DE AVIACION S A S (SUBORDINADA).
 
LLANERA DE AVIACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
01915046 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TRANS ATLAS SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
PROINCALZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00020767 DEL LIBRO 12. SE
CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR: INTERTES SUR SAS.
 
SARAVIA BRAVO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00020768 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADO POR INTOXIMETERS INC..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INVERSIONES Y ASESORIAS MAOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO OCCIDENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571396 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ JAIMES ROSA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ - AREVALO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571398 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIRAGAUTA CUBIDES JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICOMPONENTES DIESEL A C S A S ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571400 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FERRETERIA Y ELECTRICOS SHALOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571401 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA AZULAMARILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 03571402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPOS NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO L F Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRILIZ S A S ACTA  No. 001     DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571405 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA INDUSTRIAL FERRETERA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SARMIENTO Y ARDILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571407
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESPINEL MORA OMAR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUMETALICAS TRIANA R. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571410
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COHIBAS NEBRASKA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571411 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ALVEAR LEIDY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M&C MONTAJES Y DISEÑOS ELECTRICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA




NIETO CASTAÑO NESTOR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SORIANO MORA HARTMANN STEPHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AW PASION BIKE'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA SURAMERICANA DE COMERCIO INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNER JOIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571419 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MICHEL EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571420 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES ELECTRICAS ICR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571421 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES ELECTRICAS ICR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571422 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ SILVA CARMEN JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA CASTIBLANCO ISAIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO ORDUZ DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENFYS PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ BAEZ CLAUDIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ BAEZ CLAUDIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LITTLE ITALY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571429 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
INMOBILIARIA PARMENIO JEJEN CERINZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571430 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SARMIENTO VASQUEZ CLAUDIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571431 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES JUCADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GE CONEXION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571433 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES FERRETERAS JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 03571434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACTION MARKETING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ RODRIGUEZ NIDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO CAMACHO ALBA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONDON RUIZ ELIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENVIA COLVANES VALLADOLID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BELTRAN LOPEZ LEYDI JOANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETALLES Y PELUCHES JK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIA COLVANES SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIA COLVANES LA CASTELLANA CALLE 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571443 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIACAFE CANDELARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEVIAJE.COM.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIKOS Y BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571446 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TRUJILLO CHAVARRO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ ZAPATA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENVIA COLVANES COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARATE FORERO JOSE LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS MI LEYDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571452 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571453 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIACAFE CIRCUNVALAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIA COLVANES VILLALUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIREPUESTOS LA 90 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMPECABEZAS RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELITE MODELOS Y PROTOCOLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEIRA BEJARANO MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NIÑO RAMIREZ YENNY SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON PEREZ JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571461 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRASAS Y SABORES MAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDING METALMECANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEPPAT S A S ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571464 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GOMEZ LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIEGO FONSECA CHAVEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571466
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARIN INFANTE MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA ANGULO ERIKA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUACAMAYAS ARTESANIA COLOMBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571469 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ALVAREZ EDWIN NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIPOLLOS 7 AGOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ CORREA JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORIONSTREAM ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2988
 DEL 01/12/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
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No. 03571473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIEL AMIGO SAN PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571474 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUBLIDECOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571475
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIAUTOS ACROPOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571476 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA MOSQUERA JEYLER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR COCO BONGO LOS RUIZES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571478 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RP VENEGALEX.COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571479
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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RESTAURANTE PESCADERIA LOS MANJARES DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571480 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
"LEGALPLUS" ASESORIAS, CONSULTAS Y COBRANZAS JURIDICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AWARE STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571482 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES GARCIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISREMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571484 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FULLCLEAN SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ MURCIA JOSE EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MART SALUD CALLE 85 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571487 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA DANANANIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MARTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571489 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA ACEVEDO ENRIQUETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO MARIO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA CUBIDES SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROPA Y DOTACIONES GAAF 76 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571493 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO VIDRIOS Y CRISTALES AJP S A S ACTA  No. 01      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA O H G M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571495 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARPINTERIA Y EBANISTERIA LOS CAMBULOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571496 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA LA GRANJA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OJEDA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




INTERNET XTREMO  3M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA TORRES MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPITAL SOUND SAS ACTA  No. 1       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571501 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUQUEN RICO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAVO LOZANO FERNANDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BESIGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03571504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MONROY AGUDELO CARLOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARZON AYA ANDRES ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571506 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ ALVAREZ MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571507 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ VILLANUEVA DANA LISBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B Y S BANDAS Y SERVICIOS JHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571509 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO MALDONADO LARRY EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YEPES MARTINEZ ANA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FORERO WILSON NEVARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GRUPO J.E. REMODELACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571513 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCHOA LOPEZ HAMMER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIR DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571515 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBA PEÑA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571516 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN STARING SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571517 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CARRILLO CAMILO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HAOL COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G GLOBAL MARKETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571520 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LA CAMPIÑA MESA Y COCINA ZONA FRANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571521 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR LAUREL Y TOMILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571522 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ ESTERLING EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XENIOR COLOMBIA S. A. S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571524 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ PEDRAZA WILLIAM GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SURTIHOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IVAN GIRALDO JARAMILLO CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 002     DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571527 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CELY CAMARGO SANDRA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAR AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571529 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRASTEOS.NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571530 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SALA DE BELLEZA ANNY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARRILLO AVILA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOVE TATIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571533 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN  Y TALLER DE BICICLETAS BRANDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571534 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAFIROX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571535 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GARCIA MATIZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA TU ESTILO. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571537 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BALBUENA DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571538 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS & COMERCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571539 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA HERNANDEZ FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODA INFANTIL MIS ANGELITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA MS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE LACTEOS MONTREAL SAS ACTA  No. 004     DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571543 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
HOGAR DE PASO AYUDAME A VIVIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571544 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUTA & GUIA RECREACION Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571545 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUTA & GUIA RECREACION Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANDES GENIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571547 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTIBLANCO ZAMORA SANDRA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ ACOSTA JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDFER LUJOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ BENAVIDES CARLOS ARTURO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INGENIERIA SANITARIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCIONES LTDA CON SIGLAISAHICON ACTA
No. 004     DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571552 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
IMPORTANT TECHNOLOGY NOVELTIES LTDA - ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
G GLOBAL MARKETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571554 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA Y MISCELANEA J Y S COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571555 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA REYES ELSA YOLANDA COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALSANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO




VASQUEZ PORTELA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELTUR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUATRO CATORCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571560 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORISTERIA DISEÑO LA RANA RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MILADY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571562 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTOS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571563 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELIKATESSEN BOCCATO DI NARDI CALLE 74 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03571564 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PATALETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571565 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONSECA ROMERO GERMAN ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ AVILES ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA JUANITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571568 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA BERNAL NELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571569 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA RUIZ MIGUEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FERRETERIA Y TORNILLERIA EL DESVARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571571 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ GARZON MARIA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE EVENTOS EL MARQUEZ DE SAN JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571573 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HOME STYLISH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571574 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROPOLLO LP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571575 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZANO LLANOS GERMAN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASA CHINA SPRES SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571577 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA CASTILLO AQUILINO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571578 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA SANTORINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571579 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIRAGAUTA ACUÑA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA Y TIENDA NATURISTA BIOFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571581 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIPTICO IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FERRETERIA Y MATERIALES CONSTRUYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571583 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TECNIARRANQUES Y ALTERNADORES RRG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571584 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UH LALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571585 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HORNAMENTACION Y DEMOLICION LA ILUSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571586 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUDAS USMA MARIA ELISABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HA INGENIERIA Y TRANSPORTES S A S ACTA  No. sinnum  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571588 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINDFULNESS INSTITUTE SAS ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO




PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL SEÑOR MANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571590 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C&P INGENTEC CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARMOLES Y GRANITOS BOGOTA DICARRARA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARMOLES Y GRANITOS BOGOTA DICARRARA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ RODRIGUEZ ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO BOHORQUEZ JACKELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LONDON BAR  C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE DOÑA ROSA AG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571597 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARGUELLO MARTINEZ PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLDSOLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571599 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL FOGON DEL POLLO H F COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571600 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAJARDO SEGUNDO HUGO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571601 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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NIÑO HERNANDEZ MAURICIO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOENAGA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ DEVIA MARIA DE LOURDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE OCCIDENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA CARVAJAL ANA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOTECA JDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571607 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y PROYECTOS ZF SAS ACTA  No. sin num DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571608 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALMANZA MOORE ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ GARCIA SONIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE MASCOTAS AFRIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PET'S CHIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACERIAS PAZ DEL RIO SA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571613 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ACERIAS PAZ DEL RIO SA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ORYZATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571615 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHEMICAL IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571616 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANIA PAPELERIA BRENJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO ESTRATEGIAS Y MEDIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS TECNI CAROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IT-OUTLET.CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571620 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PONTEVECCHIO TRATTORIA TOSCANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571621 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GACHA BUSTOS JOSE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON HERRERA ROBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZANCO SOLUCIONES DIGITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZANCO SOLUCIONES DIGITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS LOGISTICOS Y EVENTOS SELECS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIA CAFE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571627
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPARRO NOVOA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ PIRE MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA JUNIOR COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571630 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
¡FERROTECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ROCOLA BELLAVISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571632 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA QUITIAN LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARIEDADES YULIANA DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571634 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BERMUDEZ AIDA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES Y DETALLES SALOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGUSS SALSA BAR V.I.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMA DESCUENTOS D J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA INSTRUMENTADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571639 DEL LIBRO 15.




CABANILLAS RAMOS GLADYS IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEA CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ESCUELA LIDER DE CONDUCCION ROMA
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ELECTRICHIA DE LA 14 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO ANIMAL PET SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571643 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCHOA VASQUEZ CARMEN ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECONOVIDA DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE




LAVANDERIA MILAN EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571646 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOBILI WW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571647 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AZETRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571648 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BESO DE COCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571649 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAIGOSA BURITICA LEONARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIXZERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571651 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CEGEDIM COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEGEDIM COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENCISO DELFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EFACTORY CAMISETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571655
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS GARAVITO JAVIER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA EXCLUSIVA DE VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINK PRACTICAL SOLUTIONS IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571658
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RIOS SNYDER JESSICA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTE INFANTE MARIA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA CENTROPHARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON CUERVO SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO MARKERT'S CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERFOTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571664 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIMNASIO CANINO GUARDERIA Y VETERINARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571665 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA Y MINIMERCADO PHARMA WORLD 2013 SUCURSAL Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571666 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
PARALELO 94 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571667 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OUTSOURCING PROFESSIONAL ACCOUNTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACADEMIA ABIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA EL LAPICERO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571670 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO BALLESTEROS AMALIA COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CREACIONES VESPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571672 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ BUSTOS LEIDI YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAPOLETA PIZZERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571674 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAVECES CASTRO DEICY LETICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORQUESTA LA BOMBA D C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBICOR S A S ACTA  No. 06      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




VARIEDADES Y PAÑALERA  STEFANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571678 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ CERON KAREN YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571679 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUIAS PARC LTDA ACTA  No. 05      DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571680 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
GOMEZ MORENO ELENA AMPARO DEL ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571681 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ LUQUE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRO ILUMINACIONES C&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIVERSAL DE ASEO Y SERVICIOS - UNIASEO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571684 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SIESIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571685 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIG INNOVATION ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIERROS Y LAMINAS J.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571687 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES NEFERTARI JEWELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 03571688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RONCERIA LOPEZ VIVIAN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGEFESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571690 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORJUELA PINEDA LIZETH MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INGEMONT MCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571692 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LECHONERIA DONDE OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SANTANDEREANO LOS PAISANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571694 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PESCADERIA Y POLLERIA DONDE LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571695 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO  LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571696 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL GRAN BEBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571697 DEL LIBRO 15.




PARRA DE RIOS TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELI FORERO LUZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUCA´S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA RODRIGUEZ LUZ OBEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTENSIONES NICE HAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TERRAVANTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571704 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOTUS MEDICAL SPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BOGOCLETA 420 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571706 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURCIA MORALES CARLOS FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLANO CORTEZ FRANCISCO ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUSPENCIONES NORTI MUELLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON RODRIGUEZ JOSE MELQUICIDEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OBSERVATORIO VINNURETTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAS BRISAS DE STA HELENITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571712 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALLO DE RODRIGUEZ BERTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA PIZARRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571714 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PEREZ JAIME ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLAMINGO HOTELS GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SANTOS SANTOS SOL MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOYS PELUQUERIA INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571718 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA ARIZA FREDY ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAEZ BAEZ JAIRO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALACENA LA PROSPERIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571721 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571722 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMERO BERNAL LILIAN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IOCARI EVENTOS Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METALLUM JOYERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLA TECNOLOGIA PORTATIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571726 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ MENDEZ HOMER FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO UNIVERSITARIO SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571728 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUTURE GLOBAL VISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571729
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ DUITAMA JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELAEZ PINEDA SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLA TECNOLOGIA PORTATIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEKOCENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLEILSANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FANTASY SHOP ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA TRES ESQUINAS DE ALBA LUCIA COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571736 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA NUEVO BOCHICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571737 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA SABOGAL IVAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TIENDA DE KAREN ROCIO DE PEKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571740 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLARRAGA DE RODRIGUEZ ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571741 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DENTALIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571742 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUÑA GAONA LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SETENTA CUARENTA 7040 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571744 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR MAKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571745 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS LOPEZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571746 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLARTE PALOMINO PRISCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CLOSET'S Y MUEBLES OLAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIMES RODRIGUEZ YURLEY ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO AB SHALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571750 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOTO RUIZ BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571751 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SETENTA CUARENTA - 7040 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571752 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DANTAS CUEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SETENTA CUARENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571754 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FITNNESTPARTY2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIME ORTEGA COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571756
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SETENTA CUARENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571757 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SETENTA CUARENTA 7040 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571758 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
70 40 SETENTA CUARENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571759 DEL




NICK WOK COCINA ORIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571760 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NICK PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571761 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO QUINTERO LUIS NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA JUANITA Y CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571763 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARA TELLEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLA CEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571765 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ GONZALEZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ GUERRERO JURANY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BPS ANDINA SAS ACTA  No. 009     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571768 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A YUMBO.
 
FARFAN CHAPARRO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNO JAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES MIGUEL ANGEL F.CH. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571771 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPS SONRISAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571772 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MONTENEGRO ROSERO NASLY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON PEREZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTIBLANCO CASTILLO CLAUDIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ PARADA JOSE LELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIMFA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571777 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVA HERRAJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGAL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571779 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIETE Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571780 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ LOZANO ANDRES HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERTUZ PEREZ JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POOL CLUB Y BAR 195 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIMOTOS RJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENLACE AA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571785 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ESPINOSA GALINDO INGRID MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATA CARDONA JHONY EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑERO MELO JENNYFER DEL VALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571789 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/25.
 
MISCELANEA MS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEZ TECHNOLOGIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS AVENIDA QUIRIGUA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TINEDA BOGOTA.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BONNETT COLOMBIA INGENIERIA HIDRAULICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADOBE ARQUITECTURA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03571795 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADOBE ARQUITECTURA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03571796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADOBE ARQUITECTURA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03571797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ADOBE ARQUITECTURA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03571798 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GROUP CHAPEAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571799 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GROUP CHAPEAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571800 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GROUP CHAPEAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571801 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GROUP CHAPEAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571802 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGAS MARILLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571803 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ VARGAS RITA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ DIAZ IVONNE CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTRO GONZALEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORTAFOLIO EMPRESARIAL I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURCIA QUIÑONEZ RAFAEL OBDULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL AVILA ANA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA DANLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAKAR MOTOS RM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA VARGAS FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL CLUB DE NIÑOS EXPLORADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571814 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORAGRAMA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571815 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS CARDENAS DIEGO MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IKONOS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571817 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLE MI CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORENO GAMBOA ROQUE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUKASA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUKASA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARMONA CARDENAS CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILLAR SERNA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571824 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GALCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571825 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MOVING SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACOA . CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOS MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571828 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTAMARIA SALAMANCA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOLDING SECURITY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOLDING SECURITY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571831 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBUS FOREX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571832 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLAMIL GONZALEZ LUIS ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIORENZI RESTREPO PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARON SUAREZ CIRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GUAYARA YESIKA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL ALIMENTADOR COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571837 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFONSO BOHORQUEZ AIDA ISABEL COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA CON SERVIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA CON SERVIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUAS LEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571841 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BONO Y TOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOTO PLAY PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STIGMI VIAJES & EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA MARIN GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALEJANDRO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTING AND TECHNOLOGY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIESTRUCTURAS BH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIESTRUCTURAS BH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FONSECA TRIANA EDWIN HERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOMICARNES ARIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA ATAHUALPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571852 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON PIRACUN CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILAN CAICEDO NILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS E INVERSIONES CAJICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 03571855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POWER COLORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOS MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STILOTEX EL REMATE COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571858 DEL LIBRO




SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO UNO CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO SIERRA SILVANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE VALORES COLVALORES S.A.S TAMBIEN PODRA LLAMARSE
COLOMBIAN COMPANY OF SECURITIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANVALCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE




ANVALCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONBON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571866 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAMA Y SUPERMERCADO EL PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571867 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRAKEXPRESS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE BAILE COLOMBIA SALSA DANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO LUCUMI EVELYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVA FLASH COFFEE EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTERO MACANA EDWIN RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO CAICEDO DAVID ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMAREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO NUEVA MIRAMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES DISEÑOS ANLEOMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ LEON CESAR BAYARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571878 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTURAS Y LENTES OPTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571879 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEVIA DEVIA RUBIELA AYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAMANCA FIGUEROA DORIS OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL VIDEO BAR LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CURCUMA DELICATESSEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO TORRES LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571884 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEDRAZA GARAY MARICEL YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AST CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571886 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAUTISTA TORRIJOS LOIS ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MC INSUMOS GRAFICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571888 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOCIAL EVENTS WEDDING PLANNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571889 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCHA OVIEDO YULIETH BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GALINDO TOLOZA MARCELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DATOS, REDES Y SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO RAMIREZ OVELIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CONSTRUCTORA EL RINCON DE SAN PATRICIO S.A. ACTA  No. 17      DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571894 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. ACTA ACLARATORIA.
 
INMOBILIARIA CASTILLO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRUCTURA Y FINANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURA Y FINANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571897 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTRUCTURA Y FINANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRUCTURA Y FINANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA CONSTRUCTORA SILME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MODELAR LA EXCELENCIA PARA EL CAMBIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS S.T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571902 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN RUEDA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GROK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571904 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CAVA 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03571905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA LOAIZA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571907 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571908 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA JJR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO ACHURY ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571910 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIVYC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571911 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCUCHA OSORIO ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMADO MORENO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMADO CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ LONDOÑO CINTHIA JASBLEYDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDIO J D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571916 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LUIS ALBERTO AVILA AVILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ND INTERNATIONAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571918 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
V Y C PLAY ZONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTAMOS JEANS & CAMISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571920 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HIPNOSIS EN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571921
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES LIZOVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HENAO OCAMPO LEDIZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LUZ MARINA CAÑON AMAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DE LA POLA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571925 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMEZQUITA SIERRA KEY MIRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571926 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DRA. LEDIZ HENAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO CAMPESTRE LOS ROBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON FARIA ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MEDICAL Y CHEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE Y COLOR ARCHILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571931 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ARCHILA LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO ORO Y BRONCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ BERNAL MONICA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571934 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTREPO HENAO JOSE ARMIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNICOS LA ESPAÑOLA JL FORMULARIO  No. ______ DEL 25/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571936 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LANCHEROS PEÑA JOSE ALIRIO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/02/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571937 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAEZ RAMOS DANY HERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAICES DELIVERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAEZ RAMOS YEFER FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACONCERCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571941 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FERREMARKET CONSTRUCTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VENTA DE GOLOCINAS DOÑA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571943 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA RANGEL ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HENAO GIRALDO ANA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571945 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOSSA SOLER LINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA Y FINANZAS CONTABLES UNIDAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTICCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571948 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA SAN PEDRO ALTILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571949 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS URQUIJO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ULLOA HOYOS FLOR ELIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS GARZON LURGGY MILEYDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SALAMANCA SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA CASTILLO HELIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEROS Y ESPACIOS J.C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571955
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CUPONIDAD S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUPONIDAD S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUPONIDAD S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUPONIDAD S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NICOL MOTOS LUJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571960 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE JUEGOS WYNN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571961 DEL LIBRO 15.




MR SUERTE ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571962 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOGOLLON GUALTERO ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIANO MENDIETA ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASFLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571965 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAHTIUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03571966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SHALOM S FASHION S CC 7 MARES LC 229 - 230 FORMULARIO  No. ______ DEL
25/02/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571967 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACEROS Y ESPACIOS J C P FORMULARIO  No. ______ DEL 25/02/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571968 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
EL PALACIO DEL TINTO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLAM CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNISERVICIOS MT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571971 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SMART PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571972
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENAVIDEZ CASTRO GILBERTO EDELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTOS DE UTOPIA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03571974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INVERSIONES AQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
USAQUEN USAQUEN LEONARDO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION DEPORTIVA LOS PUMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 03571977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C&G SHOPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571978 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DURAN RAMOS LUZ HELENA COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571979 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA FARMA DESCUENTOS D J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRADEWINDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571981 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FABRICA DE TAMALES TOLIMENSE SALDAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571982 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ARBOLEDA JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEJANDRO STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F@S COMPUTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571985 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALINAS ACOSTA FREDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRAL DE REPUESTOS LUQUE SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 15/04/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571987 DEL




VITRI COL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571988 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DECORACION ARTE Y COLOR ARCHILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 03571989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZIPA SYSTEMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571990 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA LINDA LA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES SAN LUIS LF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03571992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTURAS RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03571993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CARDENAS CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 03571994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DROGUERIA PHARMA TOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DHC INTERNACIONAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DHC INTERNACIONAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HELP GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571998 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMELO PINZON MANUEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03571999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA VALDEZ EDUARDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLIED GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572001 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIGH EXECUTIVE ENGLISH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IKONOS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572003 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TELECOMUNICACIONES EL ENSUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572004 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO LOAIZA ROGELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLS SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572006 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CBA SOLUCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




JAINE STEFFI PELUQUERIA Y MAQUILLAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572008 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS SUAREZ JAINE STEFFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANAMERICANA DE BILLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572010 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECHEVERRIA BALLEN EDWIN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMO AGUA PARA CHOCOLATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
3 DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO




MOSCOSO CHIBUQUE SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPECO LOS COMUNEROS ACTA  No. 5       DEL 14/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572015 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA BOGOTÁ.
 
RACAR EXCLUSIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572016
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA GIRALDO PUERTO Y COMPAÑIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03572017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOMORING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572018 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARCE ROA JIMMY JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ HERRERA YINETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TENORIO RINCON JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTAL SPORTS & CULTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPOWERMENT START TEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572023
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES MONCADA SIMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AHORREMAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACERES JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
WAILER S JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572027 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA VILLALOBOS JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAQUERO RUBIO HENRY EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
K & K INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON DE TENORIO BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S & M JOYEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572032 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DE SANCHEZ ROSA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BBC IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572034 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RINCON RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INSERV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO INSERV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572037 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ BENITEZ FABIO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572038 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTROL IN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572039 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MINA CER DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFETERIA BAR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA EL VECINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572042 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ MORALES MERY AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572043 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIZA QUIROGA HEINER DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO CARDONA SALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAHDE DEMMER JUAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA ROJAS DARWIN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AGV TRANSPORTES S A S ACTA  No. 36      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A:
MADRID .
 
ACADEMIA DE ESTUDIOS ASOCLASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS LEON CLARA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA ALFAMASTER J Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572051 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO HUERTAS JOSE EULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JACKAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572053 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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S8S SALUD Y SERVICIOS MEDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZASCA SOCIEDADES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZASCA SOCIEDADES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAJOCERO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MACEDONIA D C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572058 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES MOSCOSO WILSON ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572059 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMERO SERNA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZAMOS M&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572061 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAXI SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL CUCHO FELIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572063 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ RODRIGUEZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUANCHOS BAR LA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BRICEÑO MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL COJITO BIBIJAGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANANTIAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANANTIAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREATION KATTY FEMENINE LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO EXAMENES Y DIAGNOSTICOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACIM INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANADERIA Y PASTELERIA NAPOLY COFFE CLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572073 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAIPILLA AVELLANEDA ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FEELING THE WORLD S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ LEDEZMA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILO Y COLOR CLAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572077 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS BERNAL CLAUDIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOPEZ MANRIQUE JIMMY ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO SINISTERRA VIVIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON PINEDA JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO GONZALEZ LUZ AIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDIO JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO ABRIL EDITH TOMASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ MARTHA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REMODELACIONES Y YESOS JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASTROMELIA EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO PUNTO CLAVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBERIA PELUQUERIA SHADDAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTE Y CONFECCIONES TEXTILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572090 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSIS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TRAYECTA SAS ACTA  No. 19      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572092 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL.
 
TALLERES QUINTERO MONSALVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572093 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LICITAMOS Y VENDEMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
310 SND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572095 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE BAR HISTORIA Y SAZON (HYS) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572096 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GIL ARIAS SARA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARIAS OSPINA ELIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ SALAMANCA KAROL LISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRESTA PRENDA E & E DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SILVA CAMPO JAKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRIALES GAMA JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEMIEUX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03572103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OIL BROKER COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OIL BROKER COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DULCE MARIA SG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSO ORTOPEDICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCENA CERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572108 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MELOWEB S A S ACTA  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572109 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
PILOS LOVE AR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIANCE YANKEEN S A S ACTA  No. 4       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572111 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TIENDA DE MODA SHLOMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572112 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GABRIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572113 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRION DAZA ORALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPRESS & CLEAN LAVANDERIA . DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572115 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPO EXPRESS EL MILASU HJ. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPRESS & CLEAN LAVANDERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TIENDA LA ESMERALDA BARRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572118 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA DE NARINO ELSIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572119 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICA GERMANA VISION COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL MANAGEMENT DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL MANAGEMENT DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ URREGO CLAUDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PANADERIA MANA  R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO ROJAS JUANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTANCHO GOMEZ LEONOR STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREINDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572127 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERREINDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572128 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERREINDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572129 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERREINDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MINIMERCADO SARAHIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ GUERRERO ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA DE LOS COLOMBIANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03572133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA DE LOS COLOMBIANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03572134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA DE LOS COLOMBIANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03572135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INMOBILIARIA DE LOS COLOMBIANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03572136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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KARTTA BY J.PARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METRO CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572138 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO PHAS SAS ACTA  No. 4       DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572139 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
NG BIOINGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572140 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROBRAND INTEGRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROBRAND INTEGRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03572143 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03572144 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ SANCHEZ ALFRED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GARCIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA RIAÑO GLADYS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO HERNANDEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ALONSO ANA PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORDOÑEZ ORTEGA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
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03572150 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ DOMINGUEZ DAIRO AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS PARA SEGURIDAD VIAL DE LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572152 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DE LEON IBAÑEZ CARIDAD SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIEJOTE K 70S Y 80S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572154 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIENES Y CIA. S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572155 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIENES Y CIA. S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572156 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DIENES Y CIA. S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572157 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIENES Y CIA. S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572158 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUARTE NUÑEZ LAURA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATSSINI S A S ACTA  No. 007     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




DISTRIGERMANY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572161 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TENJO SIERRA LUZ RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572162 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARNES FINAS EL DORADO. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572163 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA ALVAREZ BLANCA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS LOPEZ JULY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO GALINDO NELLY MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA CLUB CAMIONERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS ROMERO ROBERTO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MOMO DISEÑOS PERSONALIZADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO GUERRERO OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUÑEZ CACERES KARINA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS SANELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS FERRETERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572173 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INVERCOMM C I LIMITADA ACTA  No. 02
     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572174 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MESA FERNANDEZ INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




2INVENTIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
2INVENTIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572177 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
2INVENTIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
2INVENTIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572179 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLACOMPUTER SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO LIZCANO LIDIA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCCIONES HECTORYL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572182 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YEPES LARA HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572183 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MITCHAM INDUSTRIES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MITCHAM INDUSTRIES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MITCHAM INDUSTRIES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUAREZ RENGIFO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLAR POOL BARCELONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572188 DEL




RICO PALACIOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLTECS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572190 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA SONRISERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON CASTRO CELMERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ ROJAS JAIRH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572193 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIETO HERNANDEZ EDWIN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGAS MD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572195 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA DE CORTES MARIA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572196 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES SOFY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REVOLUTION CIGARRERIA Y CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572198 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CANAL ANTIESTRES LTDA ACTA  No. 005     DEL 28/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572199 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ORJUELA DE GUERRERO ROSA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMIX BEAUTY STORE ISERRA 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GNEN PANADERIA EL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA WORLD INTERNATIONAL MORAZAN SAS ACTA  No. 03      DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572203 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
KIROM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572204 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON BURKE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER CONFECCIONES ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHECO SUAREZ RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUECANO POVEDA MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572208 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHARRIS TRIANA CRISTIAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA VILLA DEL PAN L.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOSISTEMAS DEL ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBANCANDO TUNTAQUIMBA JOHN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ SALCEDO YENY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOMAHI MEDICINA INTEGRAL SAS ACTA  No. 007     DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
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SPROUNTS GREEN LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DC&E CONTADORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DC&E CONTADORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GASAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572218 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GASAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572219 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572220 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTINENTAL DE PINTURAS SANTA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.




DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ALL NATURAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572222 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ALL NATURAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ALL NATURAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ALL NATURAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO EL GARAJE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572226 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ NARANJO ANDREA KATERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GROUPM TRADING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GROUPM TRADING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA ANDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYORGA SOTO SANDRA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572231 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CABRERA SALAS OSCAR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIMUS - TRANSPORTE DE CARGA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572233 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AUTOLAVADO ECO SPLASH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOAIZA VERA MARIA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALERIA PERSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572237 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA CANTOR MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ VARGAS CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA DE GALLINA LA 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑON GIL GIANNINI FRANTISEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAGAFACIL ANTIGUO COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUMCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO
EL No. 03572243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BEDOYA GOMEZ CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO MODERNO SANTA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C DRAGON B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOHORQUEZ SUAREZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMBURGUESAS DON NETAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN YENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA AREVALO YEIMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572250 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERNA CAVIEDES SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572251 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SV PAPIROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SAZON DEL GORDO Y LA FLACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572253 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRODUCTOS ASEO LA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ACERO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA FAMILIAR SIJ COMUNICACION  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572256 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS AMAYA MARIA DEL ROSARIO DE LA CRUZ COMUNICACION  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572257 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRULII S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572258 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HEREDIA GUTIERREZ LUIS HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES ESCOBAR BRAYAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




USA OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ HERNANDEZ JAMMES ADRIANA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572262 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/25.
 
OSORIO ROJAS FREDY FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREDOR REYES BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRAZY CANDYS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572265 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MANGUERAS ORION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CELUTABLETS NB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS DE CHALIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572268 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAÑO IBAÑEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTEGA GARCIA RAFAEL STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAT POTTERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572271 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES VALERO WILLIAM ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAMA MIA GOURMETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIÑONES ROJAS NILS EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ HERNANDEZ JAMMES ADRIANA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572275 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ECLIPSES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572276 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA SATOQUE HENRY DINAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ORTIZ WILDER ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPIROS Y PERGAMINOS DE LA 40 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572279 DEL




SANTOS HERRERA DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRO SOLUCIONES N.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REAL TIME CENTER FRDW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLD INSURANCE LTDA ACTA  No. sin num DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572283 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MOTOCARS MC AUTOMOTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ RONDANO JEAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVOS COMIENZOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO CARDONA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE ADUANAS ASERVICOMEX SAS NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS ASERVICOMEX SAS NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLORS PAPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO AVILA ANA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASARES POLANCO YISETH GREGORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RATSEL PROPIEDAD INTELECTUAL S A S ACTA  No. 01      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572293 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA ALLAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNHISPAN COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572295 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIOS ZAMBRANO ELIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL TORINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 03572297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AXON COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572298 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEADER FABRICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572299 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MUNDO AUTOS RH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572300 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA EL MIRADOR OMC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572301 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO CASALLAS OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS G R & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572303 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS G R & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572304 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRIDRYWALL AMP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EL CAMINO MUSICAL GARDEN S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572306 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INELTEIN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTADORA ENCARGA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTADORA ENCARGA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTADORA ENCARGA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTADORA ENCARGA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C C & R SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572312 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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REYES URREA BRESNETH ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANRIQUE GOMEZ KAREN TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y LICORES LA 70 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO LUIBAR SAS ACTA  No. 05      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572316 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GRUPO PINC S A S SIGLA GRUPO PINC S A S ACTA  No. 12      DEL 18/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
03572317 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
BIOPHARENG SAS ACTA  No. 04      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 03572318 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
JENO S PIZZA  ISERRA 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
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03572319 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA (VER REGISTRO
242200).
 
MPB INTERNATIONAL INSURANCE ADVISORY SERVICES S A S ACTA  No. 018     DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 03572320 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649
   DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00002411 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL
DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR
ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL
DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CUAMA S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00002412 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE
ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE
DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LAS TRES PALMAS LIMITADA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649    DEL
16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00002413 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL
DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR
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ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL
DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES JARAMILLO BOTERO Y CIA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00002414 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA LA
RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR
INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA
DE POSESIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TORRES OPAL USA CORPORATION S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649
DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00002415 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL
DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR
ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL
DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMPORIO DORADO S.A.S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00002416 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE
ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE
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DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CAPITALES S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649
   DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00002417 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL
DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR
ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL
DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VALORES INCORPORADOS S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2649    DEL
16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00002418 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL
DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR
ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL
DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESCOBAR DE MALDONADO MARIA INES AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00002419 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE
ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE
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DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE




MALUF RAAD RACHID AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00002420 DEL
LIBRO 19. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. DESIGNA LIQUIDADOR.
 
CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECONOMICOS S A_CONASESORES SA AUTO  No.
2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00002421 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA LA
RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR
INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA
DE POSESIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MALTA S.A. EN LIQUIDACION AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00002422 DEL
LIBRO 19. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE
INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y
PRESENTADA POR INTERVENTOR ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA
MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA




HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION AUTO  No. 2649    DEL
16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00002423 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA LA RENDICIÓN FINAL
DE CUENTAS PRESENTADAS POR EL AGENTE INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. SE ACEPTA LA GESTIÓN REALIZADA Y PRESENTADA POR INTERVENTOR
ALEJANDRO REVOLLO. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DECRETA LA MEDIDA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL
DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR DE LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ Y UTILIZARA LA
SIGLA ASOVIP ACTA  No. 121     DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246650 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
DOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: STELLA GUZMAN EN REEMPLAZO DE LUZ MARINA
MORALES VENEGAS, E IRENE ORTIZ VALENCIA EN REEMPLAZO DE STELLA GUZMAN..
 
FUNDACION COLOMBIA AMARILLA ACTA  No. sin num DEL 13/01/2004,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246651 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
(VICEPRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)..
 
FUNDACION GRITA FUERTE ACTA  No. 003     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246652 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION COLOMBIA AMARILLA ACTA  No. sin num DEL 25/02/2008,  ASAMBLEA
GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246653 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)..
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FUNDACION GRITA FUERTE ACTA  No. 003     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246654 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION COLOMBIA AMARILLA ACTA  No. sin num DEL 25/02/2008,  ASAMBLEA
GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246655 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE). (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)..
 
FUNDACION COLOMBIA AMARILLA ACTA  No. sin num DEL 25/02/2008,  ASAMBLEA
GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246656 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)..
 
FUNDACION COLOMBIA AMARILLA ACTA  No. sin num DEL 25/02/2008,  ASAMBLEA
GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246657 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA
SU OBJETO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA)..
 
FUNDACION COLOMBIA AMARILLA ACTA  No. 4       DEL 09/08/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246658 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)..
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FUNDACION COLOMBIA AMARILLA ACTA  No. 4       DEL 09/08/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246659 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)..
 
FUNDACION COLOMBIA AMARILLA ACTA  No. 5       DEL 11/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246660 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)..
 
FUNDACION COLOMBIA AMARILLA ACTA  No. 5       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246661 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)..
 
FUNDACION COLOMBIA AMARILLA ACTA  No. 5       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246662 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA)..
 
FUNDACION COLOMBIA AMARILLA ACTA  No. 5       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246663 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE




ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODONCIA Y OSEOINTEGRACION SIGLA A.C.P.O ACTA  No.
56      DEL 29/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00246664 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDACIO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246665 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDACIO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246666 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION OMENKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246667 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION OMENKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246668 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION VICTORIA EN JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246669 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ASOCIACION JUVENIL DE ARTE SOCIAL VIDEOS Y ROLLOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 00246670 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION JUVENIL DE ARTE SOCIAL VIDEOS Y ROLLOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 00246671 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL CINE Y LA CULTURA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 00246672 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION JOVENES CON TALENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246673 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION PROINSUR ACTA  No. 01      DEL 14/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246674 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LIBREROS INDEPENDIENTES ACTA  No. 006     DEL
31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00246675 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SUS ESTATUTOS




CORPORACION DE PROYECTOS AMBIENTALES CORPROAMBIENTAL ACTA  No. 46      DEL
18/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00246676 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00245163 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE ELIMINÓ EL CARGO DEL REVISOR FISCAL DE LOS
ESTATUTOS..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL BIEN COMUN DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 25/08/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00246677 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
(REPRESENTANTES LEGALES).
 
FEDERACION DE COMERCIANTES COLOMBIANOS FECOMERCOL ACTA  No. SIN NUM DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00246678 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME A LOS
ARTICULOS 39 Y 59 DE LOS ESTATUTOS..
 
FEDERACION DE COMERCIANTES COLOMBIANOS FECOMERCOL ACTA  No. SIN NUM DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00246679 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
(PRESIDENTE) Y SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE VIGILANTES DE VEHICULOS Y MOTOS UNIDOS DEL TUNAL LOCALIDAD 6
ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246680 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE




CORPORACION CLUB EL NOGAL OFICIO  No. 0286    DEL 28/01/2015,  JUZGADO 27
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246681
DEL LIBRO I. SE DECRETÓ LA SUSPENSION DE LAS DECISIONES CONTENIDAS Y ADOPTADAS
EN EL ACTA N° 418 DEL 24 DE ABRIL DE 2014, EN LO CORRESPONDIENTE A LA
ESCOGENCIA COMO INTEGRAMTE COOPTADO DE LA JUNTA DIRECTIVA AL RENGLON
CONSISTENTE AL SEÑOR JAIRO RUBIO ESCOBAR..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES ACTA  No. 013     DEL 14/11/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246682
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CASA DE LA PROVIDENCIA DE UBATE ACTA  No. 7       DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246683 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 4, 5,
13, 22 Y 29 DE LOS ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION VICTORIA EN JESUS ACTA  No. 01-2015 DEL 23/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246684 DEL
LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA LA COMPOSICION DE MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION TALLERES DE ORACION Y VIDA COLOMBIA SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 22/03/2013,  COORDINACION NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00246685 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LUISA FERNANDA
PEÑA Y DE MARIA LUCIA FAJARDO RUIZ EN REEMPLAZO DE GLORIA INES VALENCIA RIVERA
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Y ANA PAULINA DE HERNANDEZ COMO MIEMBROS DE LA COORDINACION NACIONAL..
 
FUNDACION ECOBOL ACTA  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00246686 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA,
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION LA GRAN COMISION DEL MAESTRO ACTA  No. 001     DEL 08/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246687 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION LA ESTRELLA DE ORIENTE CAPITULO BOGOTA D C ACTA  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00246688 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CENTRO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA CIBRE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00246689 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CENTRO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA CIBRE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00246690 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CENTRO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA CIBRE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25/02/2015, BAJO EL No. 00246691 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
CENTRO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA CIBRE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/02/2015, BAJO EL No. 00246692 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CORPORACION LA ESTRELLA DE ORIENTE CAPITULO BOGOTA D C ACTA  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00246693 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION NIÑOS CON PROPOSITO CON SIGLA FUNDANIPRO ACTA  No. 8       DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00246694 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO. COMPILA..
 
CORPORACION POSCONSUMO DE ILUMINACION LUMINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246695 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION POSCONSUMO DE ILUMINACION LUMINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246696 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CORPORACION POSCONSUMO DE ILUMINACION LUMINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00246697 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION POSCONSUMO DE ILUMINACION LUMINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095501 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
ADJUDICATARIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGODA D. E.
URBANIZACION CARVAJAL  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095502 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOCIEDAD MUTUARIA
Y DEPORTIVA JUVENTUD COLOMBIA SIGLA ASOMUDJUCOL  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095503 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LONJAIN LONJA
INTERNACIONAL INMOBILIARIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095504 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LONJAIN LONJA
INTERNACIONAL INMOBILIARIA  DENOMINACION: JUNTA ADMINISTRADORA  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095505 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION YUNQUE
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095506 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL




INSCRIPCION: 00095507 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
DAYMARHE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095508 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
AGROPECUARIA Y CAMPESINA LLANO GRANDE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095509 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS  DE LA COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 00095510 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE PEPSICO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 250
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095511 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COMUNERA ACTA  No. 28      DEL
16/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 00019712 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
COOPERATIVA DE CREDITO RAPIMOVILES EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00019713 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE CREDITO RAPIMOVILES EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00019714 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CUERPO SOCIAL DE PROFESIONALES ASOCIACION MUTUALISTA ACTA  No. 010     DEL
09/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00019715 DEL LIBRO III. SE ACLARA EL REGISTRO 00019710 DEL LIBRO III, EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOLAMENTE SE EFECTUÓ EL NOMBRAMIENTO DE UN SOLO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y NO COMO SE INDICÓ..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CONVISION EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
No. 00019716 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CONVISION EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL
 439
No. 00019717 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CAJA COOPERATIVA PETROLERA SIGLA COOPETROL RESOLUCION  No. 006     DEL
16/02/2015,  FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No. 00019718 DEL LIBRO III. DESIGNA REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
CAJA COOPERATIVA PETROLERA SIGLA COOPETROL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00019719 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROAL ACTA  No. 023     DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO EL No.
00019720 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES LA VALVANERA EN LIQUIDACION ACTA  No. XIX     DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/02/2015,
BAJO EL No. 00019721 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION




5.26. LIBRO IV[DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
VEEDURIA CIUDADANA COMITE CIVICO BARRIO BOCHICA CENTRAL ACTA  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/02/2015, BAJO




5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
